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h\ smxhx memo ría ht mi púbvt 
Siempre he rehusado estampar esta dedicatoria, en mis 
libros de versos, ó de entretenimientos literarios. 
Tu recuerdo era tan sagrado para mi, que no encontré 
lugar digno de contenerlo, ni obra mía á cuyo frente mere-
ciera estamparse. 
Pero al publicar este volumen de historia malagueña, no 
olvido que mis aficiones á este género, me fueron inculcadas 
por tus consejos, que entre los libros y papeles que guardo, 
como la más preciosa parte d.e tu herencia, hay notas infini-
tas que me han enseñado á cultivar esta clase de literatura 
y que muchos de estos apuntes los deho á tus investigaciones, 
que una modestia extremada hizo no dar al público, desde-
ñando la ocasiones en que reiteradamente solicitaron tu co-
laboración, por estimarla competente. 
Muchas veces al registrar libros y legajos, que fueron tu-
yos, te he recordado cón lágrimas en los ojos y ese recuerdo 
me ha sostenido para no decaer en mis entusiasmos, y no 
abandonar la pesada tarea que me impuse. 
Bendice, padre mió, este libro y bendice á tu hijo que cada 
día se acuerda más de t i y se considera más honrado en lle-
var tu apellido. 
JVareiso 
Advertencia indispensable 
En la imposibilidad de fijar de modo indudable 
algunas fechas, especialmente de meses y años, he-
mos procurado hacer constar la más aproximada, so-
bre todo en las épocas romana y árabe. 
E l error en que las falsas crónicas hicieron in -
currir á varios historiadores^ especialmente del siglo 
X V I T I , podrá reflejarse en algunos de los Anales 
antiguos, apesar de ser muchos los que hemos logra-
do omitir ó enmendar. 
A l encontrarnos con escritores que han fijado un 
hecho en fechas distintas, hemos aceptado la opinión 
del más conocido, ó más bien reputado. E l P. Bed-
mar, MorGjón, Medina Conde y Rivera Yalenzuela, 
difieren mucho de los historiadores modernos, lo cual 
no es extraño, si atendemos á los nuevos manuscri-
tos que han guiado á los que comro Lafuente Alcán-
tara, Berlanga, Guillen Robles y Codera, han enri-
quecido nuestra historia con su labor constante y 
notabilísima. 
SANTo ToMÁS 
¿ljimc£ árabe queexistia en el Dospitalbe ^ t o . ^ o m é 
(CONSERVADO HOY EN LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES) 

Anales de Málaga y su Provincia 
A ñ o 2174 (Antes de Jesucristo) 
Se supone por el Si*. Bedmar, que en este año se 
fundó la ciudad de Velez-Málága. 
1977 (a. d. J . O.) 
U n poeta llamado Pisistrato, al cual hace referen-
cia el P. Morejón en su Historia de Málaga, hace la 
indicación de este año, como el de la fundación de 
Málaga por el fenicio Malagon. Oreemos con un ilus-
trado historiador, que esta afirmación no es exacta, 
pues Málaga no debió fundarse hasta años después, 
en un periodo que abraza desde 1209 á 1048 años 
antes de Jesucristo. 
1500 (a. d. J . 0.) 
Se considera que en esta fecha desembarcaron en 
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las costas de Málaga, los fenicios que fundaron Bar-
besula (junto al río Guadiaro), Salduba (Marbella), 
Suel (Euengirola), Menoba (cerca de Velez)\ Oedrip-
po (Alameda). 
600 (a. d. J . C.) 
Una formidable escuadra cartaginesa á las órde 
nes de Maharbal, se presentó en nuestras costas y 
comenzó á hostilizar á los indígenas, que se supo-
nían enemigos de los fenicios. L is tropas africanas 
ocuparon todas las poblaciones que los bástulós lia-
bitaban, desde el Estrecho de Gribraltar hasta Vera. 
Se internaron en el país, pusieron guarniciones y ba-
jo pretexto de favorecerá sus aliados, se hicieron se-
ñores absolutos. 
550 (a. d. J . 0 . ) 
Los Cartagineses lograron el dominio de la pro-
vincia de Málaga, aliándose con los indígenas contra 
los fenicios. Unas veces con halagos y otras con 
amenazas, fueron apoderándose de todas las pobla-
ciones. 
480 (a. d. J . 0 . ) 
Se verificó un tratado entre los romanos y cartagi-
nés, espresando los límites que las eseursiones y con-
quistas de ambos pueblos debían tener y se estipuló 
que los romanos no harían apresamientos, n i trafica-
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rían, n i edificarían pueblo alguno en nuestras cos-
tas. 
241 (a. d. J . 0 . ) 
Los habitantes de nuestra Provincia, comenzaron 
á sufrir las vicisitudes de las hostilidades declaradas 
entre los pueblos cartaginés y romano. 
238 . (a. d. J . C.) 
Amilcar , que ya había adquirido en África laure-
les y renombre, vencedor de las númidas , mil i tar va-
liente y político eminente, recorrió nuestra provincia 
buscando aliados para los planes guerreros que pro-
yectaba contra Roma. Organizó su ejército y recogió 
tesoros, con los que premió á sus tropas. 
233 (a. d. J . C.) 
Los malagueños acataron el mando de Asdrubal, 
al morir en una batalla, dada en Castro A l to , el pre-
sidente Amilcar, padre político de su sucesor. Este 
procuró en las comarcas malagueñas, el fomento de 
la agricultura y del comercio y hermoseó nuestras 
ciudades. 
225 (a. d. J . 0 . ) 
La región malagueña se asoció á la proclamación 
de Aníbal como General del Ejército cartaginés en 
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España. Era hijo de Ain i l ca ry contaba solo veinte y 
seis años. Poseía ima actividad v una osadía sin ejem-
plo. En nuestra provincia le debió grandes beneficios 
Escita (Archidona). 
216 (a. d. J . 0 . ) 
Con motivo de la derrota sufrida por los Cartagi-
neses, en la desembocadura misma del Ebro, Asdru-
bal replegó su ejército á las provincias meridionales, 
entre otras á la de Málaga, mientras preparaba nue-
vos planes contra Cneyo Scipión. 
215 (a. d. J . C.) 
La mariner ía púnica, descontenta porque les hu-
biese reprendido Asdrubal, se sublevó en Cartela, no 
lejos de Gibraltar y unida á (ralba insurreccionó la 
Serranía de Konda. Asdrubal los persiguió, pero tu-
vo que huir. Los sublevados se apoderaron de Escua 
(Archidona). Asdrubal que supo !a indisciplina mar-
chó contra esta ciudad. Alí í se dió Una batalla me-
morable, combatiendo ambas partes heróicamente. 
La victoria fué de Asdrubal. Los cartagineses persi-
guieron sin piedad á sus contrarios, unos pocos aco-
sados por las cohortes cartaginesas y apretados en 
estrecho cerco, murieron sin rendirse: otros se dis-
persaron por breñas y montes, y acorbardados los 
que custodiaban la fortaleza de Escua, entregáronse 
al siguiente día. 
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214 (a. d. J . 0.) 
La comarca malagueña dio buen contingente de 
guerreros á Magon y Asdrubal, que preparaban un 
ejército para deshacer las alianzas entabladas por los 
romanos. 
213 (a.d. J . O.) 
Los galos que habían desembarcado en Gartagena, 
en número de ocho m i l , mandados por Oivismaro j 
Menicato, recorrieron nuestras poblaciones, hostili-
zando á los aliados de Roma, hasta que vencidos por 
los Españoles, hallaron tumba en nuestras comar-
cas. 
212 (a. d. J . C.) 
Ene nombrado Propretor de España, Claudio Xe-
rón, por no aprobar Koma la proclamación de Cajo 
Marcio, joven mil i tar que derrotó á los cartagineses. 
211 (a. d. J . O.) 
Claudio lííerón, al frente de las tropas de Marcio 
y de Tito Fonteyo, descendió á nuestras comarcas, 
siendo burlado por Asdrubal, que entablando nego-
ciaciones, logró salvar á su ejército de una derrota 
segura. 
210 (a. d. J . O.) 
E l valor y astucia de Scipión el joven, llevaron á 
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su ejército á muchos habitantes dé la comarca ma-
lagueña. Los cartagineses impusieron terribles cas-
tigos á cuantos desertaban de sus tropas, ó eran sos-
pechosos de amistad con los romanos. 
206 (a. d. J . 0 . ) 
Acudieron muchos soldados cartagineses de los 
que guarnecían nuestras comarcas, alas inmediacio-
nes de Betula, (Ubeda), donde se riñó un combate 
sangriento contra Scipión. Los esfuerzos de Magon 
y Masinissa fueron inúti les y los ejércitos de Oartago 
se retiraron hacia la provincia de Sevilla. 
205 (a. d. J . 0 . ) 
Los malagueños acogieron con entusiasmo á las 
trepas de Scipión, vencedoras de los cartagineses. 
• 201 (a. d. J . O.) 
La comarca malagueña quedó sometida á los ro-
manos, cuya leyes hicieron suyas y cuyos usos fue-
ron tomando carta de naturaleza. Se firmaron trata-
dos de paz y se designaron Magistrados. 
197 (a. d. J.OO 
Málaga fué incluida por el Senado Romano, como 
perteneciente á la pretoria de Mareo Elvio. Esta co-
marca no respondió al levantamiento de Indobi l y 
Mandonio. 
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195 (a. d. J . C.) 
Á l objeto de dominar la insurrección de los espa-
ñoles, llegó á Anda luc ía el célebre Catón el Censor, 
con 30.000 hombres y entre ellos 5.000 ginetes. Xues -
tra provincia sufrió los atropellos de estas huestes y 
más tarde de los lusitanos. 
192 (a. d. J . O.) 
Sucedió al Pretor Cayo Elaminio en el mando de 
nuestra comarca y restantes de la España Ulterior, 
Lucio Emil io Pablo, derrotado por los naturales del 
país en Licon (Lachar). 
171 (a. d. J . C.) 
Los hijos ilegítimos de los soldados romanos y de 
las mujeres Españolas, elevaron al Senado una peti-
ción, en demanda de leyes protectoras. Se les otorga-
ron privilegios y se les concedió fundasen una colo-
nia, cerca de Gibraltar. 
153 (a. d. J . C.) 
E l Senado Komanó envió á España á Quinto Eul-
vio í íobilior, con 30.000 hombres escogidos, -al ver 
la insistencia de los Españoles por hacerse indepen-
dientes. 
150 (a. d. J . C.) 
Yir ia to ocupó la Serranía de Ronda. Vet i l io cau-
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dio á perseguirle y el pastor lusitano le derrotó. 
4.000 romanos, incluso el Pretor, perdieron la vida. 
142 (a. d. J . O.) 
Yir ia to logró apoderarse de Escua (Archidona) y 
de otros pueblos andaluces. Su estrategia burlaba los 
cálculos del General romano. 
141 (a. d. J . O.) 
Por vir tud del convenio celebrado entre Servilia-
no, cónsul romano v Yir ia to , los habitantes abando-
naron á Escua y demás poblaciones que poseían en 
nuestra comarca, restableciéndose la paz. 
140 (a. d. J . O.) 
Quinto Servilio, sucesor de Serviliano en el Gro-
bierno de nuestro pais, faltó á los tratados lieclios por 
su antecesor, provocándose nuevas guerras, que tra-
jeron la ruina de la agricultura y regaron con san-
gre el suelo malagueño. 
98 (a. d. J.-O.) 
Mario y Oinna dieron muerte á los nobles roma-
nos que habían seguido á Lucio Svla. Entre los pa-
sados á cuchillo estaba P. Licinio Craso, padre de 
Marco, quien siendo Cónsul estuvo algunos años en 
la España Ulterior. 
Marco Craso huyó á Málaga con tres compañeros 
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y diez esclavos. Buscó á Vivió Paciego^ hoinbreprin-
cipal, y le escondió en una cueva grande que había 
en una heredad de su protector. Paciego le enviaba 
diariamente el alimento, que un esclavo ponía sobre 
una peña. 
Ambrosio de Morales, traductor de Plutarco, des-
cribe así la Cueva. «Estaba no muy lejos del mar 
esta Cueva, cerrábanla por todas partes grandes pe-
ñascos abiertos en algunos lugares, con grandes lien-
didurai, por las que entraban algún poco de claridad 
y aire sutil; dentro había una anchura muy estendi-
da con muchos cuartos ó aposentos apartados de cue-
vas pequeñas, como labradas de industria para mo-
rar en ellos y porque nada faltase de lo necesario pa-
ra el uso y necesidad de los que allí morasen, corrían 
por la cueva muchos manantiales de agua que salían 
á la mar, por una grande abertura de las peñas, por 
donde la cueva recibía mayor luz. Con esto el aire 
de dentro estaba muy purificado y sutil, por que todo 
el húm do y grueso de las peñas se revolvía y vacia-
ba por estas corrientes.» 
Ocho meses estuvo escondido Marco Craso, hasta 
que sabiendo la muerte de China se dió á conocer y 
guerreó en Andaluc ía y Africa. 
Dicen algunos historiadores consintió que sus sol-
dados saqueasen la ciudad de Málaga; pero él lo ne-
gó siempre y se enojaba si se lo decían. 
Se cree que la cueva es la llamada del «Higuerón» 
situada á dos leguas de Málaga, en los Cantales. 
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81 (a. d. J . C.) 
Las uaves de Sertorio, cuyos tripulantes habían 
abrazado el partido de Mario contra Sila, recorrie-
ron nuestras costas. Reforzada la escuadra con 
unos barcos corsarios de Oilicia, Idgráton desembar-
car sus gentes en Ibiza, proveyéndose de víveres y 
burlando la vigilancia de Anío , hasta atravesar el 
estrecho y anclar en la desembocadura del Betis. 
78 (a. d. J . O.) 
Asesinado Sertorio, prisionero Perpena y viene-
dos por Pompeyo los partidarios de aquellos, reco-
bró la comarca malagueña la paz tan deseada, en la 
que permaneció 18 años. 
77 (a. d. J . O.) 
Yarios de los asesinos de Sertorio, se refugia ron 
en nuestras comarcas; pero Pompeyo los persiguió, 
entregando á unos al suplicio y obligando ñ otros á 
buscar refugio en África. 
60 (a. d. J . O.) 
La región malagueña, como toda España, tocó á 
Pompeyo, quien se detuvo en Eoma y nombró tres 
lugartenientes que gobernasen el país. En Andalu-
cía gobernó Yarrón , escritor célebre, cuya Bibliote-
ca fué la más escogida de Roma. 
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48 (a. d. J . ().) 
Casio Longino, encargado del ÍTobierno de la Bé-
tica, cuvas violencias, tributos y saqueos le hab ían 
enagenado toda clase de respetas, al saber que Roma 
le reemplazaba con Trebonio, se refugió en Málaga. 
En este punto, con el fruto de sus rapiñas, se embar-
có para I ta l ia ; pero una tempestad sepultó su nave 
y sus riquezas, pereciendo el ambicioso Longinos. 
47 (a. d. J . O.) 
Nuestra provincia tomó parte en la guerra c iv i l 
entre Pompeyo y César. Grandes ejércitos operaron 
en ella y ambos bandos lograron reclutar gente. 
48 (a. d. J . O.) 
Teba (Attegua) se vió cercada por las tropas de 
César. En una de la« salidas fué cautivado Indón, 
magnate español con un cuerpo considerable de ca-
ballería 
45 (a. d. J . C,) 
17 Marzo.—Es opinión muy discutida si la céle-
bre batalla de Mimda, tuvo lugar en nuestra Provin-
cia ó en la provincia de Córdoba. Escritores muy 
respetables aseguran que fué cerca de Ronda, y otros 
en Monda, á poca distancia de Coín. Instalaron Cé-
sar v Pompeyo sus ejércitos en dos cerros contiguos y 
separados por una llanura de cinco cuartos de legua. 
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al través de la cual corría un arroyo invadeable. 
Las fuerzas de Pompeyo consistían en 13 legiones 
de gente veterana, protegidas por alguna caballería, 
en 6000 soldados de infantería ligera y en numero-
sos guerrilleros del pais. 
E l ejército enemigo constaba de 80 cohortes de in-
fantería y 8000 caballos. César quiso atraer las bues-
tes pompeyanas á sitio donde su caballería manio-
brara. 
Destacó algunos infantes hacia la llanura; Pom-
peyo los acometió y el suelo quedó sembrado de víc-
timas. 
La legión décima de Cesar, ganó terreno hacia e^  
ala izquierda de los pompeyanos. Estos para refor-
marla debilitaron su ala derecha y Cesar hizo car-
gar entonces á la caballería obteniendo la victoria. 
Los soldados de Pompeyo se dispersaron, acogiéndo-
se á la f -rtaleza que dió nombre á esta batalla. Pere-
cieron 30.000 pompeyanos, entre ellos Labieno y 
Yaro, 3.000 caballeros romanos y 17 oficiales supe-
riores. Se recogieron trece águilas y muchas ases y 
banderas. 
4 4 (a. d. J . C.) 
Eué nombrado gobernador de la España Ulterior 
Asinio Pollón, que se immortalizó como amigo de 
Horacio y de Vi rg i l i o . 
2 7 (a. d. J . C.) 
Augtnso al dividir la P e n í n s u l a Ibér ica en tres 
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grandes Provincias, comprendió en la Bét ica el terri-
torio malagueño. 
27 (a. d. J . C.) 
Marco Agripa construyó en Antequera un sober-
bio panteón, donde se mostraban representados con 
sus atributos todos los Dioses Gentilicios. 
42 
E l Gobernador de la Bética Bibio Sereno, reco-
mendado de Tiberio, llevó á cabo gran número de 
atropellos y rapiñas, provocando el levantamiento de 
la región. 
Llegaron tropas de África mandadas por Julio Ve-
ro, pero al conocer éste la justicia del alzamiento, 
depuso á Bibio Sereno, á quien luego el Senado con-
denó al destierro, no sin que Tiberio, resentido con 
los pueblos de la Bética, los afligiese y atrepellase á 
sus patricios. 
52 
13 Sept iembre—Murió San Cayo, natural de Má-
laga. Siendo muy jóven sentó plaza en él ejército ro-
mano, donde dió muestras repetidas de valor, du-
rante la época de Tiberio. Pasó á la Palestina, a l 
mando de cien hombres de armas y se alojó en la ciu-
dad de Cafarnaum, cuando Jesucristo pasó por dicha 
ciudad, después de las Bodas de Oanaam. P u é el Cen-
turión de quien refieren los Evangelios, rogó al Se 
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ñor se dignase sanar á nn mancebo que tenía enfermo 
en su casa y que ofreciéndole Cristo i r á curarle, res-
pondió: 
—Señor, vo no soy digno de que vos entréis en m i 
pobre morada, mas basta una sola palabra vuestra 
para que el enfermo sane. 
Y volviendo á su casa lo halló sano. 
Cayo Cornelio se hallaba en Jemsa lén , cuando 
fué Jesús crucificado. Vió eclipsarse el sol, temblar 
la tierra y gritó: 
—Jesús! Jesús! Eres el hijo de Dios! 
Acompañó á los Apóstoles y fué testigo de la 
muerte de San Esteban. 
68 
Representantes de la comarca malagueña asistie-
ron á Cartagena, donde se celebró uaa junta de ciu-
dadanos, que se declararon contrarios al Emperador 
Xerón y favorables á Cralba, Grobernador de la Pro-
vincia Tarraconense. 
81 
Entre 13 de Septiembre y 31 de Diciembre, se 
promulgó el Rescripto que concedió á ]\Iálaga Dere-
cho Municipal, gobernando el Emperador Domicia-
no, aunque la concesión de este derecho la hizo Tito. 
La Ley Municipal se inscribió en anchas tablas de 
bronce, una de las cuales se descubrió, en el siglo 
X I X , en el sitio llamado Los Tejares. 
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98 
Málaga, en unión de los demás pueblos de la Bé-
tica, acudió.en queja al Senado Eomano por los abu-
sos que el Procónsul Cecilio Clásico realizaba. Pl inio 
el Joven abogó por los pueblos que se lamentaban 
de tanta t iranía, y el Senado acordó restituir los bie-
nes usurpados y condenar á destierro á los Magistra-
dos encubridores, pues Cecilio Clásico se suicidó. 
122 
En Singilia, junto á Anfcequera, se levantó una es-
tátua al Emperador Adriano; La inscripción decía: 
I M P. CAES. 
D I Y I T E A I A N I P A R T H I C I P 
D I Y I X E R B A E . ÍL 
T B A I A T O H A D R I A X O A Y O . 
P. M . T R I B . POT. Y I 
I M P . Y I . COS. I I I . PP. 
M . A C L I Y S G C . P, QUIR 
A Y C . A . SITO. . 
D E S Y A P . D D . 
Cuya tradución es: 
«Marco Aci l io , hijo de Cayo Augustal y natural de 
Singilia, dedicó á sus expensas esta estátua al Empe-
rador César Trajano Adriano Augusto, Pontífice 
Máximo, ejerciendo sexta vez la tribunicia protestad 
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j otras seis la imperatoria y tres veces consulado, pa-
dre de la patria, hijo del divo Trajano Pár t ico y nie-
to del divo Nerva». 
Esta lápida se conserva en la pnerta de los Gigan-
tes y se trajo del cortijo del Castillón, propiedad hoy 
de D . Salvador Mnñoz 
143 
Se erigió en Málaga, una lápida que existió des-
pués en la Alcazaba, con la siguiente inscripción: 
«La República Malacitana, por Decreto de los De-
curiones, á su patrono Lucio Valerio Próculo , hijo 
de Lucio, de la t r ibu Quirina, prefecto de la cohorte 
syriaca, cuarta de los Traeos, tribuno de los soldados 
de la legión sétima Claudia, pía y fiel, prefecto de 
la escuadra de Alejandría y de la estación del M í o . 
Procurador de Augusto en los Alpes Marí t imos y de-
lectator de Augusto, Procurador de la Provincia Bé-
tica de la España Ulterior, Procurador de la Pro-
vincia de Capadocia. Procurador de la Provincia de 
Asia, Procurador de las tres Provincias de las (ja-
llas, la Aquitania, la Lugdunense y la Bélgica, pre-
fecto de Egipto.» 
170 
Los Mauritanos, rebeldes al yugo de Boma, in -
vadieron las comarcas malagueñas, cometiendo infi-
nitos asesinatos, robos y violaciones. Singilia (junto 
á Antequera) opuso vigorosa resistencia. Cayo Ya-
l io Máximo, Procurador Augustal y Severo Cues-
tor, reunieron tropas j Salvaron á la ciudad sitiada. 
Los magistrados de Singilia, Cayo Fabio Rústico y 
Lucio Emil io Ponciano, agradecidos, elevaron una 
estatua á Cayo Yal io . 
1 7 1 
En Singilia, se erigió un monumento, cuya ins-
cripción decía: 
<T. Y A L L I O M A X I M I A Ñ O 
PROC. A V ( J G . 
E. Y . ORDO S 1 N G B A R B 
OB M Y M C I P I Y M 
B I Y T I K A OBS1D10NE L I B E R A 
T Y M 
P A T R O N O . D Y R A N T I B Y S 
G. P A B . R Y S T I C O ET E. A E . 
M I L i O 
P O N T I A X O 
He aquí la traducción que aparece en la Historia 
ñél Reino ele Granada, por Lafuente Alcántara: 
«Kl Cabildo ú Ayuntamiento de Singilia de los 
Barbanos, dedicó esta estatua á Cayo Yal io Maxi -
miano. Procurador Augustal de los Evocados, por 
haber librado al Municipio de un largo cerco: sien-
do Comisarios para la dedicación Cayo Eabio Rústi-
co y Lucio Emil io Pontiano.» 
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203 
Se renovó el célebre templo fundado en Anteque-
ra por Marco Agripa. Eran Cónsules Septimio Gre-
ta y Septimio Planciano. 
205 
Málaga erigió un templo á Marte, en honor del 
Emperador Séptimo Severo. La inscripción que se 
colocó en su pórtico decía así: «Al Emperador César, 
Lucio Séptimo Severo, pío, pert ináz, augusto, pár-
tico, arábigo, adiabénico, pacificador del mundo y 
fundador del Imperio Romano, la República de Má-
loga, dedicó un templo á Marte, en honor de dicho 
Príncipe.» 
215 
En este año, ó el siguiente, debió erigirse en Má-
laga un monumento á Marco Aurelio, cu va inscrip-
ción citada por Grruter, fué la siguiente: «La Repú-
blica Malacitana, por decreto de los Decuriones, al 
Emperador César Marco Au«relio, hijo del divino 
Séptimo Severo, pió, pertinaz, augusto, pártico, ará-
bigo, adiabénico, pacificador del orbe y fundador 
del Imperio Romano.» 
260 
Se elevó un monumento á Cornelia Salonina, que 
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el siglo X Y I I I fué hallado en los cimientos de la 
Aduana, y citan Masdeu, Ponz, Berlanga, Codera y 
otros. La inscripción dice: 
«A Cornelia Salonina Augusta, esposa de nuestro 
Señor Publio Licinio Galieno, pió feliz, invicto, au-
gusto, la República Malacitana consagrada á su nu-
men y magostad.» 
278 
Unas cuantas embarcaciones de francos, piratea-
ron en las costas de Málaga, cometiendo toda clase 
de rapiñas y asesinatos. Derrotados en sus desembar-
cos, huyeron con sus naves, regresando á sus hogares 
del Mar Xegro. 
290 
Se supone que en este año fué consagrado Obispo 
de Málaga, San Patricio. 
301 
15 Mayo.—Se celebró el concilio de I l l iber is , a l 
cual concurrieron, Patricio, Obispo de Málaga y los 
presbíteros Feliciano, de Teba, León, de Ronda y Ja-
nuario, de Alhaur ín . 
305 
13 A b r i l . — Por muerte de San Patricio, se decía-
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r é vacante la silla Episcopal de Málaga. Dicho Obis -
po ñ ié H^artirizado y muerto por los gentiles de I l l i -
berio. 
305 
En este año, ó los próximos sucesivos, elevó Má-
laga un monumento á la memoria del Emperador 
Constancio. 
La lápida, que se halló en los cimientos de la 
Aduana, decía así: 
«Al Pr ínc ipe de la Juventud, nuestro Señor Ela-
vio Claudio Constantio, nobilísimo y florentísimo 
augusto, la Kepáblica Malacitana; cuidando de la 
obra Sexto Pompilio... consagrada á su aumen y 
magestad». 
313 
Marzo.—Constantino concedió á los cristianos de 
las provincias de la Bélica, la posesión de las iglesias 
y las tierras, que les habían sido confiscadas. 
365 
21 J u l i o . — A l rayar el alba se sintió en las co-
marcas malagueñas un horrible terremoto. A mu-
chas varas de distancia de Málaga quedaron en seco 
playas, que siempre habían estado bañadas por las 
aguas. Los pescados, faltos de su natural elemento, 
eran cogidos á mano. 
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A l cabo de algunas horas retrocedió el mar con 
ímpetu furioso, los buques que habían encallado en 
la arena, fueron lanzados con irresistible empuje 
dentro de tierra y estrellados contra los ediñcios de 
la ciudad. 
Poblaciones enteras quedaron sepultadas y no de-
hió ser Málaga de las que menos sufriera, 
409 
Los bárbaros invadieron las comarcas malague-
ñas, cometiendo infames atropellos, desaparecieron 
muchos pueblos, que fueron incendiados por aque-
llas hordas, ciegas á toda piedad. 
411 
Los vándalos se erigieron señores de la comarca 
malagueña. 
419 
El ejército de Walia arrojó de nuestras provin-
cias á los silingos, obligándoles á buscar un asilo en 
otras regiones. Málaga se sometió al Gobierno de 
Honorio bajo la protección de los Godos. 
422 
Oenserico se posesionó del territorio malagueño, 
dejando marcada suhuól la con destrozos y ruinas. 
Atormentaron á los prisioneros para que revelaran 
4 
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sus riquezas. Abr ían á unos Tiolentamente la boca 
con horquillas de palo y les introducían en el pala-
dar materias repugnantes. A otros les azotaban has-
ta verlos desfallecer. A muchos los amarraban y 
ponían embudos en la boca, por donde le echaban 
odres, agua salada, vinagre, alpechín y sebo. M u t i -
laban las estatuas, y ponían fuego á los edificios. 
531 
E l Rey (iodo Teudis organizó un ejército y em-
barco en e l puerto de Málaga, al objeto de cercar á 
Oéuta y otras poblaciones de Africa, cuya conquista 
pretendía. 
554 
Los malagueños se sublevaron contra el Rey Agí-
la y proclamaron á Atanagildo. Las tropas de Justi-
niano ocuparon con fuertes destacamentos á Málaga 
y otras poblaciones, las cuales en vez de sostener á 
Agi la , se pusieron al lado de Atanagildo, quien ca-
yó incauto en los lazos preparados por la política de 
Justiniano, que le era contraria. 
572 
Leovigildo, al frente de un ejército arriano, obligó 
á los romanos á reconcentrarse en Málaga y Ronda. 
578 
Se supone que este año fué consagrado Obispo de 
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Málaga Severo, compañero del célebre prelado de 
Cartagena Liciniano. 
Escribió un libro contra Vicente, Obispo que fué 
de Oartageua, que abjuró el catolicismo y se hizo 
arriano. 
585 
Según el P. Yedmar, en este año fué elegido Obis-
po de Málaga, el que lo era de Oartagena, Liciniano. 
588 
6 Sept iembre.—Murió el Obispo de Málaga San 
Liciniano, Religioso de la Regla de San Agus t ín en 
el monasterio Ser vilano cerca de Já t iva . F u é enve-
nenado por los herejes. 
600 
Se cree que en este ano mur ió el obispo de Mála-
ga, Severo. Era literato y en unión de Liciniano, 
obispo de Cartagena, escribió una epístola, respon-
diendo al diácono Epifanio, que les había pregunta-
do si los ángeles eran espíritus puros, libres de todo 
cuerpo. También compuso un tomo denominado E l 
Anillo, que dedicó á su hermana, la cual estaba con-
sagrada á Dios. E n este libro elogió la pureza del 
cuerpo. San Isidoro hace referencia al mismo. 
600 
f u é elegido Obispo de Málaga el presbítero Ja-
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nuario. F u é mencionado por San Gregorio el Grande, 
en las cartas 45 y 46 del l ibro 3.° de sus epístolas. 
8e enemistó con el conde Oomiciolo, que goberna-
ba las ciudades imperiales españolas. Ciego éste por 
su enemistad y atendiendo á la voz de su amor pro-
pio se propuso derribar de su silla al prelado mala-
gueño. No faltaron personas que le ayudasen y un 
íntimo ocupóla Sede. Januario no podía apelar á 
Constantinopla, pues Oomiciolo tenía allí buenos 
amigos, por lo cual expuso sus agravios al Pontífi-
ce. Este envió un sacerdote llamado Juan, con tí tu-
lo de defensor para que 03'ese testigos y sentenciase. 
Este juez fué llamado á la Corte por Eecaredo, y se-
g á n Medina Conde, dio sentencia favorable al Obis-
po, pero otros historiadores califican de apócrifa la 
carta en que así se expresa. 
617 
Se calcula que en este año fué consagrado obispo 
de Málaga Theodulfo, el cual reclamó en el Conci-
lio I I de Sevilla, varias iglesias que le habían sido 
usurpadas por las de Ecija, í l l iber is y Cabra. Era 
prelado de grandes eaergías. 
619 
E l Concilio IT de Sevillla señaló las condiciones y 
prerrogativas de los monges que existían, entre 
otras comarcas, en Ja de Málaga. 
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633 
Asistió al Y l Concilio de Toledo, el Obispo de 
Málaga «Tan i la», ó Dimi la , en cuyas actas aparece 
su firma con el número 40 de los prelados asisten-
tes. 
646 
Asistió al Y I T Concilio de Toledo el Obispo de 
Málaga Dunila, representado por el Yicario Matace-
lo, que firmó en el lugar onceno. 
652 
13 Mayo. - A l consagrarse la iglesia de Griadix, 
depositaron en su ara, reliquias de la már t i r ma-
lagueña Santa Paula. 
653 
A l Y I í I Concilio de Toledo asistió el obispo de 
Málaga Dunila . A este Concilio concurrieron 52 
obispos y lo presidió Oroncio, que lo era de Mérida. 
662 
Ealleció Belesario, siervo de Cristo, fundador de 
una Basílica, cuyo sepulcro con inscripción se hal ló 
en el Cortijo de la Haza, á dos leguas de los Y i l l a -
res de Teba. La lápida existía en Málaga, en poder 
de I ) , Benito Yi lá . 
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680 
F u é consagrado Obispo de Málaga Samuel. Con-
currió á los Concilios V I , Y I I I y X Y de Toledo y 
envió representantes al Y I I y X I I I . 
681 
Asistió al X I I Concilio Toledano, el Obispo de 
Málaga, Samuel. 
685 
Concurrió al X Í I I Concilio Toledano el Diácono 
«Calumnioso», apoderado del Obispo de Málaga,que 
debía ser Samuel. 
688 
E l Obispo de Málaga Samuel, concurrió al X I Y 
Concilio Toledano, que presidió Ju l ián , Obispo de 
Toledo. Concurrieron 61 prelados y Samuel suscri-
bió Q1 acta con el número 22. 
690 
F u é consagrado Obispo de Málaga Honorio. Asis-
tió al Concilio X Y 1 de Toledo. Este Concilio lo pre-
sidió Félix, Obispo de dicha ciudad y concurrieron 
59 prelados, teniendo Honorio el número 24. 
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709 
Escuadrones de guerreros árabes, recorrieron las 
campiñas malagueñas. Eran los encargados por Ta-
r i f y Muza de recorrer el país á donde sus proyectos 
se encaminaban. 
711 
Zaide, al frente de un ejército árabe, recorrió sin 
resistencia las comarcas de Arcliidona y Málaga, ar-
mó á los judíos y procuró la conñanza de sus mora-
dores. 
714 
Visi tó Abdelaziz la vega y ciudad de Málaga, A r -
cliidona y Antequera. Tra tó como amigos á los cris-
tianos y disipó sus recelos. 
715 
E l Califa de Damasco aprobó los tratados hechos 
por Abdelaziz y los cristianos andaluces, continuan-
do la política iniciada. 
715 
Por consecuencia de los pactos hechos por Abde-
laziz, el clero de nuestras comarcas continuó cele-
brando en sus iglesias, bajo la dirección de su Obis-
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po, quedaron respetados los conventos y ningún 
africano profanó los templos de los cristianos godos. 
715 
La guarnición árabe de Málaga, al enterarse de 
que Abdelaziz había sido asesinado por orden del 
Califa de Damasco, orden que se cumplió cuando el 
hijo de Muza se hallaba rezando en su oratorio, in-
tentó rebelarse contra los Califas de Oriente. 
716 
Teodomiro envió emisarios cristianos al Califa de 
Damasco, para que eximiese á los cristianos de 
nuestra comarca y de la murciana, de ciertos tribu-
tos. E l Califa accedió á sus deseos. 
718 
Sucedió á Abdelaziz y á Ayubb, en el mando de 
nuestras comarca, E l Horr caudillo sanguinaria y 
cruel para los cristianos. Recorrió los pueblos, im-
poniendo castigos, exigiendo tributos y apaleando 
alcaydes. 
719 
Sucedió á E l Horr. en el gobierno de Andalucía , 
el caudillo Alzama, hombre de valor y prudencia. 
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720 
Muerto Alzama en los campos de Tolosa, le suce-
dió en el gobierno de Anda luc ía , por elección del 
ejército, Abderramán el Gafequí, mejor guerrero 
que gobernante. 
721 
11 Mayo.—Murió Abde r r amán el Glafequí, Go-
bernador de las comarcas andaluzas, sucediéudole 
Ambiza^ que concilió más y más el ánimo de cris-
tianos y musulmanes. Repar t ió fincas entre sus par-
tidarios, restauró puentes y caminos y procuró la 
unión de musulmanes y españoles. 
725 
A l morir en Narbona, el Gobernador Ambiza, 
entregó el mando de las tropas al Wadi Hodeira, 
que-sólo le tuvo hasta la llegada de Jahia Ben ¡Sa-
lema. 
728 
E l Gobernador Halaitan, recorrió la comarca ma-
lagueña, ejecutindo tiiMnías que provocaron suble-
vaciones y el castigo de Halaitan, quien fué preso 
y paseado sobre un asno por las calles de Córdoba. 
733 
La derrota sufrida en Poitiers por Abder ramán , 
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infundió la alarma en los árabes andaluces. Abdel-
melic-ben- Oontan, logró reanimarlos. 
740 
Ocba, Emir de admirable talento, estableció jue-
ces, independientes de los caudillos militares, en Ma-
laca (Málaga) Antequira (Antequera) y Arxiduna 
(Archidona). Estableció escuelas, persiguió á los 
salteadores, organizó los tributos y fundó mezquitas. 
742 
Los siros y egipcios desembarcados á las órdenes 
de Baleg y Thaaloba, se estendieron por nuestra 
comarca, donde principió una sangrienta guerra ci-
v i l . 
744 
Terminada la guerra c iv i l , Hussara b e n - D i r á n 
empleó una polít ica de atracción para que se olvi-
dasen los rencores. La legión de Palestina, oriunda 
del valle de Libano, se aposentó en la serranía de 
Konda. Los pastores de las orillas del Jordán , fun-
daron á Eayya, á poca distancia de la actual Arch i -
dona. 
745 
Numerosas familias de Oriente vinieron á nues-
tra comarca, donde se dedicaron á labrar tierras, mu-
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chas de ellas logradas por derecho de guerra á los 
cristianos. 
746 
Los siros restantes en Málaga, unidos á los de 
Almer ía y J a é n j á los damasquinos de Granada, se 
rebelaron contra los árabes. Se eligió caudillo á Ju-
sub el ITeherí. 
747 
E l distrito de Málaga fué asignado por Jusub el 
Eeherí , á la región de Córdoba. 
755 
Los palestinos residentes en Málaga, y Archido-
na, concurrieron á Córdoba á un consejo de ancia-
nos, los que acordaron la independencia de España 
y proclamaron á Abde r r amán el hijo de Hixem, 
proscripto en África y salvado milagrosamente del 
asesinato. Se designó á Theman-ben-Alcama y Aben 
Zahir, para que le ofreciesen el trono. 
755 
A l desembarcar Abde r r amán en España, el Mod-
j a k i de Málaga y Jaisben Mansur, de Rayya, se 
aprestaron á la lucha en favor del joven Omniada. 
Este se detuvo en Ray va, en donde se le unieron 
los guerreros malagueños. Su presencia gallarda, su 
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edad, que no pasaba de 25 años, su prudencia y su 
valor despertaron grandes entusiasmos. 
756 
Quedó vencedor Abder ramán y sometido Jusúb , 
celebrándose este triunfo en todos los pueblos mala-
gueños, cuyos gnerreros habían peleado en defensa 
del vencedor. 
759 
Oasin, hijo tercero de Jusub, protegido por Bar-
cerac Aben Norman, E l Graznita, reclutó gente en 
la Serranía de Ronda, ^1 objeto de luchar contra los 
partidarios de Abder ramán . Los serranos ocuparon 
á Medina Sidonia y entraron en Sevilla; pero su 
fortuna duró poco tiempo, teniendo que replegarse 
á Algeciras. 
763 
Los abísides derrotados en Badajoz^ viendo muer-
to á su jefe A l i de Oairván, se refugiaron en la se-
rranía de Ronda, no sin merodear hn las poblaciones 
del camino. 
764 
Hixen-ben-Adra, caudillo dé los fehries,libertador 
de Oasin-ben-Jnsub, descendió desde Castilla á la 
provincia de Málaga, perseguido por las tropa» de 
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Abderramán. Taló árboles, incendió mieses y asesi-
nó musnlmanes. Se refugió en Me'dina Sidonia, pero 
de allí tnvo que huir, refugiándose en la Serranía de 
Ronda. Hixem, rodó con un caballo por nn barranco 
y quedó cautivo, siendo después decapitado. 
765 
Los enemigos de Abder ramán , refugiados en la 
Serranía de Ronda, dieron mucho que trabaj ar a los 
musulmanes adictos. Otros combat ían en las costas 
de Málaga. Nombraron caudillo á el W a l l de Méquí-
nez Abdel Grafir,jóven arrojado. 
766 
Abdel Grafír, alentado por los esfuerzos que en-
viaron á España los Walies africanos, invadió las 
vegas de Antequera v de la Alameda, obteniendo 
algunas victorias. 
768 
Abdel Grafir, retiró sus tropas de Ronda, Ante-
quera y Archidona y marchó á Sevilla contra Mar-
silio. 
772 
Abdel ( rañr , rodeó por Lora el río Guadalquivir 
y volvió cou sus tropas hacia los riscos de Ronda; 
pero no le dió tiempo y perseguido de cerca por la 
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gente granadina, perdió la vida, como igualmente 
muchos de sus partidarios. 
787 
Se reconstituyó el castillo de Gribralfaro, que du-
rante la época goda, había sufrido grandes destro-
zos. 
788 
Los malagueños acataron el Grobierno de Hixem, 
heredero de las bondades aunque no del valor, de 
Abderraman el Grande. 
846 
Tras una terrible sequía, que dejó arruinada la 
agricultura malagueña, se inició una peste que cau-
só numerosas víct imas. 
Abder ramán I I visitó sus pueblos, suspendió los 
reclutamientos para la guerra santa, distribuyó te-
soros, perdonó contribuciones y conquistó las bendi-
ciones de los hijos de nuestra Provincia. 
852 
F u é muy sentida en la comarca malagueña, la 
muerte de Abder ramán IT, que tantos beneficios ha-
bía dispensado á los hijos de esta tierra, sin distin-
ción de clases v religiones. 
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854 
Xació el caudillo Ornar ben Hafsum, en Torrichue-
la, junto á Parauta, á dos leguas de Ronda. Eue uno 
de los más bravos guerreros de su época. 
860 
Los piratas de Suecia, Dinamarca y Noruega, an-
claron sus barcos frente á Marbella. Los normandos 
emprendieron asoladoras escursiones. Aldeas, Case-
ríos y Atalayas fueron incendiados. Archidona, Cár-
tama. Honda y Málaga, lamentaron asesinatos y ro-
bos. E l Rey Mahomed mando tropas, pero los pira-
tas volvieron á sus barcos y desaparecieron con el 
botín. 
864 
A un concilio celebrado este año en Córdoba, asis-
ció el obispo de Málaga Hostigesio. 
864 
Murió el escritor malagueño Said-ben-Ahmed, au-
tor de la obra Descripción de diversas gentes. 
880 
Omar-ben-Hafsum, con 400 hombres, se refugió en 
Bobastro, rebelándose contra los Califas de Córdoba. 
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884 
De nuevo Omar-ben-Hafsum creyéndose hurailla-
do por el Emir , levantó bandera de rebelión y retro-
cedió á Bobastro, reclutando gente y almacenando 
provisiones. 
887 
E l Califa de Córdoba Almondzir, recobró á A r -
chidona, que se hallaba en poder de Omar-ben-Ha-
fsum. 
924 
Se establecieron en Málaga y Ronda, Wal íes ,ó Je-
fes de distrito, y cadíes ó jueces, que administraban 
justicia, con apelación al Oadí Supremo. Bajo sus ór-
denes estaban los wasires, encargados de la represión 
de los delitos y de la policía. 
947 
Se refugiaron en Málaga los ilustres Bené Salek. 
Entre ellos Chotern ben Ahmed y Mansur ben Alíadi , 
uno de los cuales dejó nuestras playas por ocupar el 
solio Xokur. 
958 
23 Noviembre. —Murió el presbítero Samuel, va-
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ron de releyantes cualidades y cuyo^épulcro fué ha-
llado en Gomares en 1855. Yivió 68 años. 
En su lápida se dice: 
«...era gallardo, de gentil presencia, de elevada y 
esbelta estatura, que encaneció cantando versos, y 
que enternecía piadosamente, cuando existía, el co-
razón de todos sus oyentes.» 
960 
E l obispo de i l l ibér is Kosemundo, conocido entre 
los mahometanos por el Rabi Ben-Zaud, publicó su 
Santoral hispano mozdrahe, en el cual se afirma que 
San Ciriaco y Santa Paula fueron muertos en Carta-
go y no en Málaga. 
961 
]Sració en Málaga el literato Allabits-benRabia-ben 
A l í Abu-Al í . Ene discípulo de A b u Zar. Visi tó el 
Oriente y se dedicó á la enseñanza, apareciendo fir-
mados por él los diplomas de aptitud científica (icha-
ra) concedidos á varias notabilidades hispano musul-
manes. 
966 
Xació en Málaga el notable matemático y médico 
Omar-ben-Abderramán-ben-Ahmed el Hermans. 
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982 
22 Diciembre.—M uerte del célebre monge mala-
gueño Amasuindo cuyo supulcro fué encontrado á 
cuatro leguas de Antequera, cerca del arroyo de Cha-
pera. F u é moiige 42 años. 
989 
Xaeié) en Málaga el literato Abderrahman ben 
Moslema ben Abdelmelic ben Alwal id el Horaxi 
A b u Abdallali Almotarr i f . 
1009 
Jalaf ben Masual, conocido por Aben Amina ó 
Aben Omaina, hijo ilustre de Málaga por su sabidu-
ría, murió á manos de los berberiscos. Acometido 
por ellos pidió que le dejaran hacer las genuflexio-
nes de la oración y terminadas dos de ellas le des-
trozaron á pedradas el cráneo. 
1011 
Se supone que hacia este año nació el literato 
Abderraman ben Kasim Abu Motharr i f Axaabi. 
1012 
Mohamed, al frente de los árabes, dio batalla á So-
limán á las orillas del Uuadiaro, no lejos de Este-
pona. 
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Ayudáron le los cristianos. Solimán al verse perdi-
do, arengó á sus soldados, diciéndoles «Forzoso es 
pelear hasta morir ó yencer, no hay mas esperanza 
que la del alfange». E l combate fué rudo, muriendo 
muchos catalanes, entre ellos los Obispos de Y i c h , 
Barcelona y Crerona y el Conde de Urerel. Los afri-
canos persiguieron á los árabes basta Córdoba, don-
de se refugió el usurpador Mohameá . 
1015 
Arribaron al muelle de Málaga los bajeles de Al í -
beu-Hamud, Señor de Ceuta. Este venía dispuesto á 
ayudar á Hixem, por mediación de Hairam. E l walí 
de Málaga Ahmed-Benfed, quiso oponerse al desem-
barco; pero los hamudies, espada en mano, se apode-
raron de la ciudad. 
1016 
Muerto Solimán, rey de Córdoba, se proclamó co-
mo sucesor suyo Al í -ben-Hamud, quien á la vez se 
t i tu ló primer Key de Málaga. Los walís de Andalu-
cía le acataron, á escepción del de Sevilla. 
1017 
Hairam, señor de Almer ía , derrotado en sus pre-
tensiones, unido á Almondir , de Zaragoza, j u r ó ven-
garse del Rey de Málaga Al í -ben-Hamud. Los vva-
líes conspiradores se reunieron en (iuadix y precia-
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marón la guerra. Los aliados de Hairam se acercaron 
á Córdoba; pero Alí al frente de los africanos y de 
sus soldados de Málaga y Algeciras los puso en fu-
ga. Reforzados con nuevas tropas, presentaron bata-
lla en Baza. Alí cercó á Almería , y asaltada la ciu-
dad, Hairam fue herido y preso. E l mismo Al í le 
decapitó en una sala del Alcázar . 
1018 
Marzo.—Los alameries deseando vengar la muer-
te de Hairam, combinaron la muerte del Rey de 
Málaga Al í -beu-Hamud. Los eunucos y esclavos 
del Monarca fueron comprados y cuando éste salía 
del baño, para emprender su marcha á Jaén , en bus-
ca de Almortadi , le ahogaron dentro de una pila de 
marmol. 
A l pronto se consideró la muerte hija de un triste 
accidente.. 
1018 
Abri l .—Los africanos proclamaron Rey de Córdo-
ba y 2.° de Málaga á Alcasim-ben-Hamud, hermano 
de Alí señor de Algeciras. E l designado fué á Cór-
doba, con 4.000 caballos y algunos infantes. 
1018 
Junio.—Alcasim hizo pesquisas para averiguar si 
fué su hermano Al í víct ima de un crimen. Sujetos 
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los eunucos y esclavos al tormento, confesaron el de 
l i to y que fueron instigados por los alameries. Va-
rios nobles amanecieron degollados y sus cabezas 
espuestas en las calles. 
1018 
Jahya, hijo de Al í -ben-Hamud, vino desde Oéuta 
á España, pretendiendo la corona. 
Le seguía un ejército de feroces negros, con ma-
zas y cimitarras. Se detuvieron en Málaga y al sa-
berlo Alcasim vino contra ellos. Los negros hicieron 
una salida, pero Alcasim rehuyó el combate. 
1019 
Alcasim y su sobrino Jahie 6 Jahya, transigieron 
sus pretensiones, para lograr el triunfo contra los 
alameries. Jahya ocupó á Córdoba, mientras su tío 
Alcasim acudió con gente de Sevilla, Algeciras y 
Málaga, á guerrear contra Almortadi . 
1019 
Alcasim estuvo en Málaga de paso para Ceuta, á 
tin de celebrar los funerales de su hermano Al í y 
enterrarle en la Mezquita de la Plaza de la Lana. 
1021 
14 Junio á 11 Ju l io .—Pué proclamado en Málaga 
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Rey Jaliva, hermano de Idr is , el cual regresó á Cór-
doba donde fué proclamado Califa. 
A l regresar Alcasim á Málaga, procedente de 
Ceuta j enterarse de lo ocurrido, escribió á sus ami-
gos Gilfeya y Almanzor para que terminasen la 
guerra de Granada. Después armó gente de Málaga 
y Algeciras, partiendo para Córdoba, donde penetró 
sin impedimento por haber huido Jahva. 
1021 
Se supone qué en este año nació en Málaga el fa-
moso ñlósofo Salomón - ben-Jehiida-ben-Chebirol, 
conocido por Abicebrón, jud ío . 
1023 
Noticioso el califa cordobés Tain a, que los mala-
gueños habían escrito á J a i r a x , ofreciéndole la ciu-
dad, regresó á Málaga. En tanto Alkasim se apode-
ró de Córdoba. 
1024 
Jahva sitió en Jerez al califa Alkasim. Logró 
cautivarle en unión de su esposa Amira y demás 
mujeres del karem, JJO trajo á Málaga y los encerró 
en el castillo de Ciibralfaro. 
1026 
Murió la poetisa y letrada Saíiya A h i j a de bdallah 
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el Raya. Hab ía nacido en esta Provincia j algún 
autor supone que en la ciudad de Málaga. 
1026 
Nació en Málaga el jurisconsulto y tradicionalista 
Mohamed-ben-Solimán-ben-Jal ifa-ben-abuAbdallab. 
1026 
7 Enero,—El Rey de Málaga Jahye-ben-Alí-ben 
H;irniKl fué derrotado y muerto por el Wal í de Se-
vil la . 
1027 
F u é proclamado Rey de Málaga Idr is , ó Edris, 
hermano de Jaliya. Los hijos de éste reconocieron la 
autoridad del tio. Xo sucedió así en Algeciras, don-
de los partidarios de los hijos de Alcasím, se nega-
ron á toda sumisión. 
1034 
E l Walí de Carino na vino á Málaga impetrando 
el auxilio de Idris^ contra el señor de Sevilla, Aben 
Habuz. Idr is envió á su hijo á Granada para que 
Aben Habuz le auxiliase. A la vez envió sus tropas 
al mando del vizir Aben Bokina para pelear con el 
Wal í de Carmona. La victoria se decidió por los 
malagueños. 
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1040 
Sa lomón-ben- íxeb i ro l , malagueño, escribió la 
Composición de la Meditación, planteudd en cinco ca-
sos, citada por Aben-Ezra. 
1042 
Moliamed-ben-Habiid, Eey de Sevilla, edificó en 
Ronda un suntuoso alcázar. ]?ué un soberano pródi-
go y vicioso. En su liarem tenía 800 mujeres. Gomia 
jamón y bebía vino, apesar de los preceptos del Co-
ran. 
Declaró la guerra al Rey de Málaga. 
1043 
4 de Eebrero.—Ene nombrado Rey de Málaga 
Idris I I , al fallecimiento de Idris I . Cuando la nue-
va de la muerte llegó á Ceuta, dejó el slavo Xaja 
aquella ciudad y vino á Málaga con Haxem, á quien 
había educado. Aben Bo t ina salió á su encuentro, 
pero Naja se refugió en el Castillo de Gribralfaro, cu-
yo alcayde le era muy afecto. Cercado el castillo, la 
gente de Xa ja hizo var-ias salidas con éxito. Faltos 
de provisiones se rindieron al cabo, pero con la con-
dición de quedar libres, que á Haxem se permitiera 
volver á Africa y que se aceptase por vizir á Geta-
rifa confidente de Naja. 
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1 0 4 6 
Kació el literato Aben Ojt Ganin, discípulo de 
Aben Axab i y Aben Vanduum autor f'el Comentario 
Magno. 
1 0 4 7 
27 Jun io .—Eué destronado el Rey de Málaga 
Idris I I . E l slavo Naja no solo asesinó al señor de 
Ceuta Haxem, sino que se apoderó de su esposa. De-
sembarcó en Málaga, sorprendió á Idr is y le aprisio-
nó. 
1 0 4 8 
E l malagueño Avicebrón, escribió en Zaragoza 
un l ibro de moral titulado Corrección de Costumbres 
del cual se han hecho ediciones en el siglo X Y I . 
1 0 4 8 
Mur ió el poeta malagueño Abdallali-ben-Moham-
med-Albulioni, citado por los historiadores Aben 
Askar y Aben Hossais. E u é protegido por el señor 
de Granada, Badis-ben-Habbús. 
1 0 5 4 
12 Abri l .—Volvió á ocupar el trono de Málaga 
Idr is I I , perteneciente á la dinastía malagueña de 
los Hammudies. F u é modelo de reyes. 
Favoreció á los poetas, visitó las Escuelas y hospi-
cios, repart ía todos los viernes cuantiosas limosnas 
7 
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en la puerta de su Alcázar, aminoró los tributos y 
Yigiló la adminis t iación de justicia. 
1054 
Murió Abder ramán-ben-Mos lema-ben- Abdelme-
lic-ben-Alwalid el Koraxi A b u Abdallah Almota-
iv if. 
Ifué muy considerado en Málaga. Se hizo notar 
por su vasta erudición. 
Abarcó casi todos los estudios científico de su épo-
ca. Matemáticas , teología, jurisprudencia, filosofía, 
medicina y filológía le fueron familiares. 
1055 
2 Abri l .—Ealleció el Eey de Málaga Idris I I , á 
quien se apellidó el enzalzado por Dios. Aben Hlab-
le menciona como poeta. 
1056 
Murió el escritor malagueño Ibrahim-ben-Solei-
man-ben-Ibrahim-ben-Hamiza Abu Ishac el Bola-
w i . 
P u é discípulo de su pariente A b u Ornar el Sala-
manquino. 
1061 
Murió el Kadhi de Málaga Hosain-ben-Aisa el 
Quelbi, conocido por Aben Hassum. Era gran letra-
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do. Visi tó el Oriente y estudió cen Aljufí, Abuzar 
j Alharawi . 
1063 
Nació en Málaga el literato Abdallah-ben-Ah-
med-ben-Abderraim A b u Abdallah el (rasaui. 
1063 
Nació en Málaga el poeta Abdallali-ben-Ahmed 
ben-Ismael-ben-Aisa ben Ahmed. 
1066 
Murió en Zaragoza el célebre médico malagueño 
Omar-ben-Abderramán-ben-Ahmed el Kermans. 
Estudió en Oriente y de allí trajo el famoso Libro 
de los hermanos de la pureza. 
1067 
7 Pebrero. —Euriosa tempesiad perdiéndose en el 
puerto y costa de Málaga 11 naves, pereciendo más 
de 500 hombres. 
1067 
E l literato malagueño Taher Abulhosaim, fué ad-
mitido al servicio de la Kaaba (Oasa de Dios), en re-
componsa de su ilustración y los seryiciss que prestó 
recitando el Coram en el cementerio de B i b ^.zzafa 
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1067 
Murió Ahmed ben Aburrabia Abulabbas, malague-
ño ilustre y uno de los más célebres políticos anda-
luces en los momentos de la caida de los Hammu-
dies y del entronizamiento en Málaga de la dinastía 
Zinbachi. berberisca. Evi tó muchos atropellos de los 
ordenados por Badis desde Granada. 
1069 
Nació en Málaga el escritor y jurisconsulto A b -
delmelic-ben-Bono-ben-Soaid-ben-Azam el Koraxi 
el Abderi . 
1070 
Murió en Valencia el filósofo malagueño Salomón 
ben-Jeliuda-ben-Ohebirol, conocido por Avicebrón. 
Una poética tradición refiere que le dió muerte 
un magnate moro envidioso de su inspiración y ente-
rró á su víct ima bajo una higuera de su huerto. 
1070 
Murió en Málaga el escritor Ibrahim-ben-Jalaf-
Moawia el Abderí , conociao por Axalufi . Fué discí-
pulo de A b u Abdallah-ben-Zamauim y en Já t iva 
estudió con Abden Abdelver. 
1073 
Murió en Granada el Rey Badis-beu-Habbus, di~ 
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vidiendose su reino y correspondiendo el de Málaga 
á su nieto Temin. 
1077 
Murió el célebre político Granin ben A l w a l i d ben 
Mohammed ben Abderramban el Majzumi. Estu-
dió en Málaga con Manznar ben Aftah y abarcó 
grandes conocimientos de lexicografía, gramática, 
derecho, historia y medicina. Los mejores escritores 
malagueños de su época fueron discípulos suyos, 
entre los cuales figuraba su sobrino Aben Ojt Gra-
nim. Eué enemigo del Sultán de Granada Badis ben 
Habbus. 
1079 
Murió el literato Alhasan ben Mohammed ben 
Alhasan B a n a h í A b u Alí^ conocido por Alchodza-
mí, muy estimado en Málaga por su talento y rel i-
giosidad. 
1086 
Se conyocé) por Aben-Habed una junta, al objeto 
de tratar de la defensa de la causa musl ímica. Asis-
tió el Oadí Maj or de Oranada, el Oadí Asaf-ben-
Bokina y el Gobernador do Málaga Zagud. Se acor-
dó pedir ayuda á los almorávides, pero Zagud se 
opuso á que yiniesen guerreros africanos. Sus com-
pañeros le injuriaron y maltrataron y hasta algún 
historiador añade se le condenó á muerte. 
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1088 
Los guerreros malagueños, acaudillados por Te-
min, 6 Themien, hermano del Rey de Granada A b -
dalá-ben-Balkin, se unieron á la expedición de los 
almorávides contra Alfonso V I . 
1090 
Jusef, gefe de los almorayides, se hizo dueño del 
territorio granadino. Aprisionó al Gobernador de 
Málaha Themim, á sus hijos, y servidumbre. Mála-
ga se sometió sin lucha. 
1091 
Zaizi-ben-Abu-Beker, representante en España 
de Jusef, envió un ejército á Ronda, al mando de 
Oarur, para que sometiese á Jesif, hijo de Aben-
Habed, el de Sevilla. Jesif se defendió heróicamen-
te, pero Oarur le mató de un lanzaso. 
1103 
Jusef, acompañado de sus hijos, visitó la comarca 
malagueña, deteniéndose en Rayya, población cuya 
defensa estimó important ís ima. En ella dejó á su 
hijo Al í . 
1103 
Dejó de existir el literato malagueño Abderrah-
mán ben Kasim abu Motharr i f Axaabí , discípulo 
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de Said ben Hamza ben Achab Abubequer. Eué 
muy versado en jurisprudencia. Desempeñó un em-
pleo en la administración pública de Málaga. 
1103 
Murió en Málaga el literato Aben Al thalaá , cin-
co dias después de su competidor Abberra l imán ben 
Kasim. 
1104 
Murió en Málaga el escritor Mohammed ben Fo-
tuh ben Al í ben Wal id ben Mohammed ben Al í 
A b u Abdallab el Anzari . Era natural de Talayera 
j presidió á los Kadhies de Granada y Málaga. 
1105 
Murió el jurisconsulto Mohammed ben Solimán 
ben Jalifa, K a d h í que fué de Málaga. 
1107 
Dejó de existir el insigne gramático malagueño 
Abulhosain ben Al í ben Alterawa. 
1111 
Murió el Kadhí de Málaga Obaidallah ben Ho-
saim ben Aisa A b u Meruan el Quelbí, notable juris-
consulto que floreció en la época de los berberiscos 
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zinhachies granadinos y en la de los almorávides de 
Málaga. 
1112 
Murió en la famosa batalla de las Xa vas, Moha-
med ben san Haben Mohammed ben Abdallah ben 
Jalaf ben Jusnf abu Abdallah conocido por Aben 
All iac y Aben Zahib Azala. Era natural de Mála-
ga, jurisconsulto y teólogo. Se dedicó á la enseñanza. 
1112 
ísació el escritor malagueño Aben Albzithar, cu-
yo verdadero nombre era Mohammed ben Abdelme-
lic ben Bono ben Soaid ben Azam A b u Abdallah. 
Estudió en Málaga y Córdoba. 
1113 
Nació el literato malagueño Abde r r amán ben A b -
dallah A b u Zaid, de arisiocrática ascendencia. Se le 
conocía por Alsahi l i . 
1116 
Murió el literato malagueño Abderrahim ben 
Hosain ben Aisa el Quelbí. Era hombre de gran 
ciencia. Su hermano fué Kad i de Málaga. 
1116 
Murió en Sevilla el célebre jurisconsulto malague-
ño Ibrahim ben Soleiman ben Jal i f í . 
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1117 
Nació en Málaga el notable lexicógrafo y jur is-
consulto Mohammed ben Ibrah im ben Jalaf ben 
Ahmed A b u Abdallah el Anzar í . 
1118 f 
E l poeta malagueño Mohammed ben Ahmed ben 
Ibrahim ben Abdallah, comentó el poema: Consuelo 
del pesar y del infortunio, de Ahmed Aunacausi, 
poeta persa de Tebriz. 
1120 
Murió en Bassora, el escritor Abdalazis ben Ho-
saira, conocido por Ahen Hala lá , natural de Teba. 
Escribió yarios libros de historia. 
1121 
E l jurisconsulto malagueño Mohammed ben Obai-
dallah ben Hosain ben Aisa A b u Abdallah, marchó 
á Granada, donde ejerció el cargo de Kadh í cuatro 
años. 
1124 
E l Key D . Alfonso el Batallador, hizo una expe-
dición por Andalucía . Llegó á los campos de Ante-
quera y Archidona y luego se corrió á la costa Ha-
bía hecho voto de no descansar hasta seryir en su 
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mesa pescados cogidos en playa musulmana. Cuando 
llegó á la orilla del mar, se despojó de la armadura, 
se embarcó en una lancha y sacó diversos pescados. 
1125 
Murió en Málaga Mohammed ben Obaidallah ben 
Hosain ben Aisa A b u Ahdallah, uno de los hom-
bres de ciencia más notables de su siglo. En Málaga 
estudió la jurisprudencia. F u é Khadí de Granada. 
1126 
Los mozárabes malagueños, como todos los del 
reino de Granada, se vieron perseguidos. En gran 
número emigraron á tierras de Castilla, donde se les 
repartieron tierras, se le otorgaron privilegios de h i -
jodalgos y se otorgaron á sus hijos fueros especiales. 
1127 
Muchos de los mozárabes que no habían emigra-
do á Castilla, fueron muertos ó atormentados. Otros 
hacinados en barcos, los trasladaron á los campos de 
Africa, donde morían de hambre y pesadumbre. 
1130 
16 Xoviemhre.—Murió el Rey inoro de Málaga 
Idris I I . 
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1133 
Murió el poeta malagueño Mobammed ben Soli-
mán Abulliosaim. 
1142 
Se inició la guerra c iv i l contra el Pr ínc ipe Tax-
fin. Los malagueños tomaron parte activa, deseosos 
de sacudir el yugo de los almorávides. Por influen-
cia de A b u Griafar, á quien apoyaba su Secretario 
A c h i l ben Edris, natural de Ronda, se sublevó la 
Serranía, ocupando sus moradores las plazas de A r -
cos, Jerez y Medina. 
1142 
Murió en Málaga Al í ben Abder ramán ben Ma-
mer el Modzahachi, jurisconsulto notable y maestro 
de famosos musulmanes. 
1144 
F u é Kadbí de Málaga el escritor Abulliaquen ben 
Hassum el Quelbi. 
1144 
Murió el jurisconsulto malagueño Mobammed ben 
Albasan ben Oaman A b u Abdallali el Hiznarami. 
Perteneció á la aristocracia malagueña y era enemi-
go de los Ben i Hassum. 
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1145 
Los almorávides, encerrados en el castillo de Gri-
bralfaro, tuvieron que rendirse. E l walí Almanzor 
pudo escapar de Murcia, donde tampoco logró per-
manecer. 
1145 
Murió en Málaga Mohammed ben Al í ben Alha-
sanben Mohammed ben Abdolahim A b u Abdallah 
el A r n u i . F u é enemigo de los Beni-Hassum y per-
seguido por ellos se refugió en Sevilla; mas obtuvo 
el perdón, regresando á Málaga donde se dedicó á 
sus estudios literarios. 
1145 
Murió el poeta Abdallah ben Ahmed ben Ismael 
ben Aisa .ben Ahmed ben Ismael ben Samed el 
A m a l í A b u Mohammed. Cuando joven descolló en-
tre los poetas malagueños, por su musa tierna y fe-
cunda. Eué eminente jurisconsulto. Ocupó el puesto 
de Kadí de Granada. 
1146 
Los almohades llegaron á la Provincia de Málaga, 
hostilizando á los almorávides. 
1147 
Konda sufrió grandes violencias por parte de los 
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almohades, que destruyeron aldeas y caseríos. 
1148 
Murió el escritor malagueño, é ilustre juriscon-
sulto, Abdalaliben Abderraim Abu-Abdallahd Gras-
aui. 
1149 
Nació en Ronda el literato Omar-ben Abdelme-
chid A l a rd í . 
1150 
Xació el literato malagueño Abdallali ben Dabid 
Alan zar i . 
1151 
Mobamed ben Alá ben Jusef Alamni , escribió unos 
Anales de Málaga, que citan con elogio sus contem-
páneos. 
1153 
E l Kadhí de Málaga Abulliaquen ben Hassun el 
Queldbí, perdió con la vida su cargo. Era juriscon-
sulto muy celebrado. 
1154 
Murió el escritor y jurisconsulto malagueño A b -
delmelic ben Bono ben Said ben Azamd Koraxi el 
Abderi. 
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1175 
Nació en Málaga el literato Moliammed ben Al í 
ben Yusuf el A m u i Abubequer. 
1176 
Nació en Málaga el escritor Mohammed ben 
Ibrahim ben Abdallah ben Gralib ben Ya da Abn 
Abdallah, qne se apellidó Aben Horaira. 
1178 
Se cree que en este año falleció en Africa el es-
critor malagueño Abdallah ben Abderra l imán ben 
Farber Abderra l imán el Aguí , conocido por Aben 
Almalaki , ó E l Hi jo del Malagueño. F u é notable 
predicador y jurisconsulto. A l servicio de los almo-
hades, fue jefe de los tolbas ó sabios de Marruecos. 
1184 
Eué combatida Alora por los cristianos, pero sin 
poder asaltarla. 
1184 
Emprendió la peregrinación á la Meca, el juris-
consulto y teólogo ilustre Moliammed ben Hasan 
ben Mohammed ben Abdallah ben J.alaf ben Yusuf 
A b u Abdallah, natural de Málaga, donde se dedicó 
á la enseñanza y fué maestro de machos sabios. 
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1185 
Murió el maestro de jurisprudencia Abder rahmán 
ben Abdallah A b u Zaid, conocido por Alsahi l i . Era 
muy rico. Entre sus obras se citan: Comentarios al Co-
rán, Cuestiones sobre diversos asuntos y Prado nuevo ( Vida 
de ilustres malagueño<). 
1188 
Nació en Málaga Moliammed ben Al í ben Obai-
dallah ben Abjadhin ben Hasum el Gasani A b u 
Abdallah, conocido por Aben Askar, que llegó á 
ser Kad l i i de su ciudad natal j notable prosista. 
1190 
Murió en Sevilla el literato malagueño Xaquir 
ben Mohamméd ben Alkasam ben Tainel Abullio-
sain Abulfahaz el Hadrami. 
1195 
Murió en Africa el malagueño Moliamined ben 
Ibrahim ben Jalaf ben Ahmed A b u Abdallah el 
Anzar í , gran literato, lexicógrafo, jurisconsulto j no-
table historiador. 
1195 
Xació Abder rahmán ben Yusuf ben Mohamméd 
ben Yali3Ta ben Cralib Albalu í A b u Mohamméd, co-
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nocido por el hijo del Xeid, que fué predicador de la 
Mezquita Mayor de Málaga. 
1199 
Nació en Málaga el célebre literato v botánico 
Aben Albeithar, cuyo nombre era Abdallah ben 
Ahmed Dia ld in A b u Mohammed. 
1199 
Murió en Eez, Mohammed ben Ornar A b u Abda-
llah el Katib, Cronista que fué de los Reyes de Má-
laga, historiador de conciencia y literato correcto. 
Murió Adeluahab ben Mohammed ben Alí el 
Kaisi, llamado Almoxeri , por ser procedente de 
Monxar, pueblo dsl territorio malagueño. Escribió 
obras de historia de Málaga. 
1201 
Murió Mohammed ben Ahmed ben Jalifa A b u 
Abdallah el Anzari , celebrado malagueño, lector es-
celente del Corán. 
1202 
Murió en Málaga el historiador y jurisconsulto 
granadino Mohammed ben Jal id Abu Addalla, co-
nocido por Aben Zaminiro. 
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1204 
Xació en Ronda, el poeta Aben Xoraif, que escri-
bió notables obras de materias diferentes. 
1205 
Murió el notable escritor malagueño Mahommed 
ben Abderramau el Techibi, notable por su ciencia, 
sus viajes y por los puestos que ocupó. Eué inspector 
de Rentas Piiblicas en varias poblaciones. Escribió 
bellas poesías, un libro refutando las obras de Aben 
García y defeudiendo la raza árabe y un Compendi* 
ó Gran Libro de canciones de Abidfarack el de IspaJian. 
1207 
jSació en Málaga, el después notable literato. Ma-
lee ben Abderrahmán ben Alí ben Abderranián beu 
Alfarac ben Azrak, conocido por Aben Almor l ia l . 
1210 
A los 62 años de edad, mur ió en Ronda el gramá-
tico Ornar ben Abdelmechid Ala rd i , conocido por 
el Arrondi ó el Rondeño. F u é insigne gramático y 
notable historiador. Desempeñó en Granada el car-
go de Cronista Regio. Escribió una obra titulada: 
Biblioteca arábigo hispana y un tratado de Gramática 
Arabe, 
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1210 
Murió el historiador Mohammed ben Abdallah 
ben Soleimau Abulkasem el Anzari , conocido por 
el Ibarexi. Aprendió su ciencia en Málaga, con no-
table profesores y en Granada, con Abu Zakaria. 
Ejerció cargos de autoridad en Murcia y Córdoba. 
1212 
ló Julio.—Murió en la famosa batalla de las Na-
vas de Tolosa, el notable jurisconsulto y teólogo ma-
lagueño Mohammed ben Hasan ben Mohammed ben 
Abdallah ben Jalaf, conocido por ben Zahib Azala. 
Estuvo en Málaga dedicado á la enseñanza y tuvo 
ilustres discípulos. 
1 2 1 4 
Nació en Málaga el historiador Abdallah ben A b -
dallah el Anzari , conocido por Aben Kortobi , ó el 
hijo del Cordobés. 
1215 
Murió el escritor malagueño Abdallah ben David 
Alanzarí . Hab ía desempeñado cargos importantes 
en Granada y Sevilla. 
1222 
Murió en Yelez Abdallah á ben Adderrhin ben Ab-
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delmelic el Zahar í Ab i i Mohammed, escritor citado 
por Aben Askar en su Historia de Málaga. Hab ía es-
tudiado en Bugía y después en Oriente. 
1223 
Murió en Málaga el poeta Salem ben Zaleh ben 
A l i ben Mohammed del Hamadani, conocido por 
Aben Salem. 
1227 
Murió el literato malagueño Zaleh ben Alí ben 
Abderrahmán ben Ibra im ben Se lama el Anzari 
Abultaki . Fué discípulo de un maestro rondeño y 
de otro cordobés* 
122Í) 
Murió en Málaga, el literato Abder rahmán ben 
Dahman el Anzari-Abubequer, emulo de Abu-Mo-
hammed el Cordobés. Era muy entendido en litera-
tura y en estudios de lengua árabe. 
1229 
E l célebre literato malagueño Aben Albeithar, 
emprendió su viaje á Egipto, la India, el Africa y 
parte de Europa, buscando fuentes donde beber nue-
vos conocimientos. Este viaje fué en extremo prove-
choso á la medicina v á la botánica. 
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1232 
Málaga se resistió á reconocer por Rey de Grana-
da á Alliamar, sobrino de Jaliic ó ísazar. 
1232 
Hació en Málaga el literato Al imed ben Abden-
nur ben Ahmed ben Raxid Abucliafar, autor del l i -
bro: ^Fundamento de las reglas literarias.» 
1236 
Se considera que en este año debió fallecer el li te-
rato malagueño Abdallal i el Tochibi, varón excelen-
té y lector notable del Koran. Era oriundo de Jaén 
y discípulo de las escuelas malagueñas. 
1237 
Murió en Málaga el poeta y jurisconsulto Ostmen 
ben Yaliali ben Mohammed ben Manthuir el Kaisi 
A b u Ornar llamado vulgarmente Aben Manthur el 
Maestro. F u é Kadlií de Vélez, Gomares, Moltemesa 
y Málaga. Escribió varias obras. 
1238 
Murió en Málaga Moliammed ben Al í ben Obaida-
Uah ben Abfadli in ben Harum el Gasani A b u A b -
dallali, conocido por Aben Askar. F u é Kadhí de 
Málaga dos veces, interprete notable de las leyes, 
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muy erudito y en extremo afable y generoso. Entre 
sus obras figuran, E l Oriente de las luces ó el recreo de 
los ojos) acerca de lo que abarcó Mílaga en varones ilustres 
db. Historia de Málaga, Expositor copioso. Recreo de el es-
pectador acerca de las altas cualidades de Mmmar ben Ga-
sir y el libro de los cuarentas kadiees. 
1238 
Murió en Ooin, el literato malagueño Moliammed 
ben Al í ben Yusuf el A m u i Abubequer, que estuvo 
al frente del Zoco de Málaga. 
1238 
Murió en el Sus (Marruecos), el malagueño Moliam-
med ben Ibral i imben Abdallah benGralibben Yahya 
A b u Abdallah, conocido por Aben Horaira. Su fa-
mil ia era procedente de Berbería, desde donde vino á 
Málaga. Estudió en Egipto y Alejandría y visitó la 
Meca. F u é su maestro Mokaderi. 
1239 
2 yunto —TUYO lugar un notable eclipse de Sol. Se 
vieron las estrellas en pleno día. 
1239 
Murió en Málaga el literato, hijo de esta ciudad, 
Yahya ben Abder rahmán ben Rabia el Axar i A b u 
Aman. Eué Rector de la Universidad de Granada. 
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1240 
]Murió el predicador de la Mezquita Mayor de 
Málaga, Abder rahmáu ben Yusuf ben Moliammed 
beu Abdallah ben Yahya ben (ralib Alba l in A b u 
Mohammed, conocido por el hijo del Xei j , discípulo 
de A b u Alí el Rondeño. 
1240 
Nació en Granada el malagueño Mohammed ben 
Abdallah ben Ahmed ben Mohammed ben Ablazon 
el Hamir i . Estudió en Málaga y Córdoba, fué predi-
cador de la Mezquita Mayor de Málaga é intérprete 
del Zaid del Bojari. 
1242 
Murió en Málaga, el escritor Abder rahmán ben 
Mohammed ben Al í ben Ohamil el Moaferi A b u 
Zid, discípulo de su hermano Abulhasan. Yiajó por 
Oriente, donde redactó algunos de sus libros. 
1245 
Ealleció el literato y jurisconsulto malagueño 
Abdallah ben Mohammed Albahelí A b u Moham-
med. Estuvo dedicado á empresas mercantiles. Lo 
cita Aben Alabbar. 
1248 
Murió en Pamasco el famoso malanueño Aben 
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Albeithar, botánico eminente, médico notable y po-
pular filósofo. Eemmció tí tulos y honores en su afán 
de ser ú t i l á la Giencia. F u é presidente de la Acade-
mia Científica del Cairo. E l emir de los creyentes de 
Damasco, Malek Alkamer, le nombró Vis i r . 
Entre sus obras figuran: 
Gran colección de medicamentos simples. (Se conserva 
en un Códice del Escorial). 
Pesos y medicinas ufados en Medicina. 
Libro de Dioscorides. 
Be la Veterinaria. 
Reglas de Farmacia. 
De las legumbres. 
Suficientes acerca de los remedios simples. 
Memorial de Terapéutica ó Teelzquina. 
Propiedades raras y extraordinarias. 
1248 
Se refugiaron en Málaga varias familias moras 
procedentes de Valencia y Sevilla. Se les prodigaron 
toda clase de atenciones y se les eximió de tributos. 
1249 
Se otorgaron privilegios á los industriales moros, 
concediendo premios á los que mayores adelantos 
demostraron. 
1250 
Se asegura, por algunos autores, que en este año 
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falleció el Kliadí que fué de Málaga, Mohammed 
ben Ahmed beu Mohammed ben Ath iya el Kaisi 
A b u Abdallali , literato insigue, jurisconsulto y va-
rón justo. 
1252 
Nació en Málaga el poeta Mohammed ben Moham 
med ben Dzimón, conocido por Abualagiu ó e\ Mala-
gueño. En loor de Almanzor Abmudhafar, escribió 
el poema: E l aroma del almizcle fragante. 
1253 
Murió el ilustre gramático malagueño Abubequer 
el Jarrachi, varón austero, gran intérprete del Ko-
rám. 
1255 
Murió el literato malagueño, discípulo de Aben 
Zaliib Azzala, Mohammed ben Aisa ben Halef A b u 
Abdallah A r r a i n i . 
1258 
Murió el poeta malagueño Alhasan el Hansari. 
Se crió en Córdoba. A los 20 años desempeñó una 
cátedra de Retórica en la Escuela de Granada. Es-
cribió algunos volúmenes de poesías, retórica y De-
recho canónico. 
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1258 
A la edad de 44 años, falleció el literato malague-
ño Aben el Kortobí, ó sea Abdallah ben Alhasan 
ben Abdallal i el Anzar i . Es tudió gramát ica en Má-
laga y literatura en Granada, siendo discípulo de 
Al í Zoyduin, Piafar ben Alkakem y del madr i leño 
Y almo. Escribió obras de Derecho canónico, Retó-
rica y una Historia de España. 
1260 
Murió el literato malagueño A b u Berr Aljazzachi, 
excelente teólogo, entusiasta de las doctrinas del 
Korán, que viajó por Oriente. Eué muy rico. 
1261 
Ealleció en Málaga Moliammed Al í ben Moham-
med ben Hrahim el Anzar i A b u Abdallah, literato, 
gran intérprete del Korán . Compuso una obra acer-
ca de la Gramática de Sirebeüa. 
1263 
Jóven aún, falleció el literato malagueño Moham-
med ben Mohammed Zabia ben Baudar el K a i r i 
Abuchafar Dhiíieddin, que estudió en Andalucía y 
perfeccionó sus conocimientos en el Cairo y Da-
masco. 
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1263 
E l Wal í de Málaga, unido á los de Tomares j 
Guadix, descontentos por la preferencia que Ben 
Alhamar de Granada dispensaba á los Zenetes, se 
aliaron con Alfonso X de León y Castilla. 
1267 
^Falleció el escritor cordobés Abdallah ben Yahya 
Abulkasim, apellidado Aben Arrab i , que ejerció 
oficios públicos en Málaga. 
1271 
Ben Alhamar de Granada, requirió el auxilio del 
Rey de Eez, contra el Wal í de Málaga y los demás 
que auxiliaban al Rey Alfonso X de León y Cas-
t i l l a . 
1273 
Las tropas del W a l í rebelde de Málaga, se prepa-
raron á combatir á Ben Alhamar de Granada; pero 
éste murió casi repentinamente al salir á la campaña. 
1274 
Nació en Málaga Mohammed ben Abdallah ben 
Fortum el Anzar i Abulhasan, conocido por Almo-
hanna. 
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4276 
í íació en Málaga el poeta y filósofo Ahmed ben 
Ib ra l i im ben Zafuar Abuchafar, Secretario que fué 
del Rey de Granada. 
1285 
Murió en Granada el poeta rondeño Aben Xoraif. 
1286 
Murió el historiador granadino Al í ben Masa I b n 
Said, que en su Crónica de Oriente, dedicó un tratado 
especial á nuestra provincia, el cual t i tuló Libro de 
los contratiempos aliviados, acerca de los ornamentos del 
Reino de Málaga. 
1298 
Xació en Málaga Ahmed ben Abdelbac ben Mo-
hammed ben Yahja ben Abdelliac el Oliazali, Kadí 
que fué luego de su patria. 
1299 
Murió el famoso literato malagueño Aben Almo-
rhal, cuyos verdaderos nombres eran Malee ben A b -
derraman ben Al í ben Abder ramán ben Alfarac ben 
Arak ben Mouaid ben Selam ben Alfarac Abuha-
quen. E l Sul tán Molíammed I le nombró Goberna-
dor de las Alpujarras. Edificó la vi l la de Escurian-
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tes. Residió en Oéuta algunos años. Sobresalen entre 
sns obras conocidas, Arte Retórica, Poema de arte poética, 
Veintenario (Vida de Mahoma), Excepta y Decenario. 
1300 
Murió en Málaga el poeta Moliammed ben Abda-
Uali ben Alhacl i A b u Abdallali , malagueño. 
1302 
Murió en Almer ía el literato malagueño Ahmed 
ben Abdeunur ben Ahmed ben Raxid Abuchafar. 
Estudió el Korán con maestros malagueños. Pasó 
después á Oéuta Escribió un libro titulado: Funda-
mento de las reglas literarias y se dedicó á hacer estu-
dios sobre los Prolegómenos de Ohozali. Eué enterrado 
en el panteón de un ilustre personaje, que se halla-
ba extramuros de Almer ía . 
1303 
Murió en Málaga el escritor, hijo de esta ciudad, 
Abdelvaíd ben Abu Alhadad, conocido por Aldahe-
l i . Enseñó teología coránica Y jurisprudencia, en la 
Universidad malagueña, redactando notables libros. 
Vivió en Córdoba. Predicó en la Mezquita Mayor 
de Málaga. Su cadáver fué llevado por sabios y estu-
diantes, que se disputaron este honor. 
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1303 
Falleció en Granada el poeta malagueño Abda-
Uah ben Moliammed Axarrat , cuyos versos cita 
Aben Al ja th ib . F u é muy estimado en la corte gra-
nadina. Eran excepcionales sus conocimientos en 
matemáticas . 
1304 
Kació en Málaga el poeta y médico Mohammed 
ben Kasim ben Abubequer el Koraxi . Residió en 
Granada y fué luego Director del Hospital de Fez. 
Su carácter brusco le enagenaba amistades. 
1309 
F u é asesinado á los 48 años de edad, el escritor 
rondeño Mohammed ben Abde r r abmán ben Abra-
him Lakhmi t Dulvarrat in A b a Abdallal i . Gastó 
grandes sumas en proteger las ciencias y las letras. 
F u é gran mil i tar , mereciendo que Mohammed I I , 
Rey de Granada, le pusiera al frente del Ejército 
que sitió á Granada, tomándola. Entre sus obras so-
bresalió la Historia de España. 
1310 
Xació en Málaga Mohammed ben Kasin Ibra-
h im el Anzari Abu Abdallah, predilecto que fué de 
los Reyes Granadinos. Desempeñó en Málaga el car-
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go de Eiel de Pesas y Medidas. Se le conocía por 
Aben Xedid. 
1312 
Murió el escritor veleño Moliammed ben Ahmed 
ben Dan A b n Abdallah, conocido con el sobrenom-
bre de Alkl iamad. Escribió sobre teología y cánones. 
Sn libro Suficiente, fué muy celebrado. Falleció en 
Yelez. 
1319 
Se conquistó Alora por los Infantes Don Pedro y 
Don Juan, los Maestres de Santiago, Oalatrava y 
Alcántara y los Arzobispos de Toledo y Seyilla; 
mas no ganaron su castillo y se yolyió á perder la 
población. 
1322 
A los 59 años de edad, falleció el malagueño Mo-
hammed ben Moliammed ben Ahmed ben Yusuf 
ben Ornar el Haxenü Abubequer el Tanchal í . Fue 
predicador de la Mezquita Mayor, venerado por sus 
virtudes, castizo literato y entendido en ciencias. 
1323 
Murió en Málaga Moliammed ben Al í ben Alpl ia-
kar ben Bacr el Arcoschi, que aunque no era na 
tural de esta ciudad, en ella enseñó Teología y Ju-
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risprudencia. Sus obras le liicieron célebre entre los 
muzlitas. 
1327 
Mur ió el escritor Ahmeh ben Alhasan Abuchafar, 
que se considera malagueño. Escribió: Magestad de 
la luna resplandeciente (Teología). Delicias del oido acerca 
de las siete redeñas ó interpretación del Koran y Funda-
mento de la exposición y ley de la lengua arábiga. 
1328 
2 Enero.—Asalto por Alfonso X I de la cindadela 
de Teba, siendo rechazado por los moros. 
1330 
Se reconquistaron las villas de Teba, Cañete y 
Ardales, por el ejército cristiano. 
1330 
Dejó de existir en Granada Abdallah ben Zaid 
A b u Moliammed llamado el Algafi-qui, Kadlií que 
fué de Málaga y Konda, y autor de la obra jur íd ica : 
Via Regia. 
1331 
Mur ió en Tarifa el escritor malagueño Moliam-
med ben Ahmed ben Mohammed ben Al í el Casa-
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ni , que enseñó en esta ciudad Graniática y Juris-
prudencia. Entre sus obras figuran las titulada: Leyes 
de la Religión Mahometana é Instituciones jurídicas. 
1333 
25 Agosto .—Eué asesinado en la provincia de 
Málaga y en monte cercano al rio Gruadiaro, el 
emir granadino Mohammed I Y . 
1333 
Dejó de existir en Africa, el escritor malagueño 
Abdallah ben Addelwali id ben Oliudi Abu Moham-
med Desempeñó puestos importantes en la Corte de 
Granada y fué Gobernador de Loja. 
1334 
Murió el escritor malagueño Mohammed ben 
Alimed ben Abderra l imán, conocido por Alsalieli , 
monge que predicó ante los Eeyes de Granada. Es-
cribió el l ibro. Reglas de la peregrinación á la Meca. 
1338 
Murió el escritor Mohammed ben Abdallab ben 
Mohammed ben Mokatil Abulkasim el Azdi , que 
desempeñó en Málaga el puesto de Inspector de Ren-
tas Reales. 
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1339 
E l ejército de Castilla taló la vega de Archidona, 
causando importantes daños. 
1339 
Nació en Yelez Málaga Mohammed ben Moham-
med ben Al í Almadhagi, poeta y escritor científico. 
1339 
E l ejército cristiano, puso sitio á la ciudad de A n -
tequera, sin éxito. 
1340 
Murió Mohammed ben Yahya ben Mohammed 
ben Ya l i j a ben Alimed, conocido por Aben Bequer. 
F u é versado en historia, lexicografía, literatura, 
tradiciones y jurisprudencia. Desempeñó puestos en 
la Adminis t ración Públ ica , siendo Kadhi de Málaga, 
Predicador de Granada y Secretario de dos Sulta-
nes. 
1342 
Se encomendó la administración de la Provincia 
de Málaga, á Ahmed ben Mohammed Abuchafar, 
apellidado Afan BarthaL, Secretario del Sul tán Abul-
hachach y escritor. 
u 
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1348 
Murió en Málaga Mohammed ben Ahmed ben 
Hosain ben Yahya ben Alhosain ben Mohammed 
ben Ahmed Aben Safuan Abu Thalier, predicador 
de la Mezquita de uno de los arrabales. Residió en 
Granada y Vélez, escribió unas Constituciones para los 
monges zuñes, algunos discursos místicos y bellas 
poesías. 
1349 
Terrible epidemia diezmó á la población de Mála-
ga. Los apestados morían en las calles, en las mez-
quitas y en las puertas. 
1349 
Murió Mohammed'ben Kasim el A m í Aben Ad-
dallab, apellidado Aben Alkathan, tan piadoso co-
mo buen literato. Los malagueños elevaron una ca-
pilla sobre su tumba, la cual estaba fuera del arra-
bal de Fontanella y cerca del sepulcro del predica-
dor y Kadl i i , Abu Abdallah el Tanchelí . 
1349 
Mur ió Mohammed ben Mohammed ben Ahmed 
ben Al í el Anzari Aben Abdallah. E l pueblo le co-
noció por Alcoral ó Alcarral . Enseñó Gramática en 
Málaga y Granada. 
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1349 
Murió el malagueño Mohammed ben Moliammed 
ben Molirib A b u Abdallali, conocido por Aben A b u l -
chaix. Su familia procedía del castillo de Laitur . 
Escribió unos Comentarios de Derecho, y era muy en-
tendido en Grenealogía y Gramát ica . Explicó en la 
Universidad granadina, la ciencia del Derecho. Ene 
predicador de una de las Mezquitas de los arrabales 
de Málaga. 
1349 
Murió, víct ima de la peste, Mohammed ben Al í 
ben Mohammed el Abder í A b ú Abdallah, llamado 
Al ia t ím, orador elocuente, poeta y varón modestísi-
mo. F u é predicador de una Mezquita que había en 
la Alcazaba y después de la Mayor malagueña. 
1349 
Ealleció el poeta malagueño, Mohammed ben Ab-
dallah Abubequer, que escribió entre otras obras, 
Ofo nativo derretido, (Poema de los 'Califas y Hej^es) y 
Virtudes peculiares del Koran. 
1349 
Murió en la peste de Málaga, el poeta Mohammed 
ben Abdallah ben Fartum el Anzari Abulhasan, que 
ejercía cargo importante en la cor^e de los Eeyes de 
Granada, y fué perseguido por Yusuf I . 
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1349 
Murió en Málaga el historiad or Al í ben Ahmed 
ben Mobamed el Hasaní , natural de la alquería de 
Pedraclie, cerca de Velez. Escribió una Historia de 
la Meca j poesías muy inspiradas. 
1349 
Yíc t ima de la epidemia falleció en Málaga Kasim 
ben Yaliya ben Moliammed A b u l Kasim, conocido 
por Aben Dir l ienm. Cursó sus estudios en Ceuta y 
Yelez. F u é gran intérprete del Korám. 
1349 
Víc t ima de la peste, falleció en Málaga, el poeta 
hijo de esta ciudad, Alí ben Hahis. Alphason. 
1349 
Murió en Málaga Alí ben Yaliya el Fezari, apo-
dado Aben el Berberisco ó el hijo del Berberisco, 
por ser africano su padre. F u é Inspector de Tributos 
en. Málaga y hombre de gran integridad. Era poeta 
inspirado. 
1353 
Murió el escriter malagueño Mohammed ben 
Mohammed el Anzar í , á quién se atribuye la obra 
Olor abasídico. 
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1356 
Muí •ió en Malaga el poeta malagueño JVIolimiued 
beu Kasim ben Abubequer el Koraxi, Director que 
fué del Hospital de Eez y notable médico. 
1359 
Murió en Granada el poeta malagueño Al í ben 
Mohammed ben Al í el Abderí. F u é varón piadoso. 
1360 
Yisitó á Málaga el célebre viajero Ebu Batuta, de 
Tánger, que se ocupó en sus obras de esta ciudad. 
1361 
Ealleció en nuestra ciudad el poeta y filósofo Ah-
med ben Ib ra l i im ben Alimed ben Zafuar Abucha-
far. Eué Secretario del Eey de Granada Abulwal id 
Ismael. Ocupó otros altos puestos en la corte. Regre-
só á Málaga, donde fué merecedor de grandes hono-
res Viajó por Africa. Jün el Escorial se conserva un 
poema suyo, que escribió contra un vate judío que 
atacó la religión del Korám. 
1361 
Fué sitiada Añtequera por el Rey IX Pedro de 
Castilla, acompañado de D . Sancho de Rojas, D . A l -
varo de Gruzmán, D . Juan de Mendoza, D . Juan de 
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Velasco, D . Buy López Dávalos j otros señores y 
ricos hombres. E l sitio no fué coronado por el éxito. 
1361 
Los cristianos talaron los campos de Archidona, 
cuya vega cruzaron con dirección á Granada. Iban 
en esta expedición el Maestre de Santiago, García 
Alvarez; el de Onlatrava,D. Diego García de Padilla; 
el de Alcántara , D . Suero Mar t ín , D . Gutierre Gó-
mez y otros caballeros. 
1362 
E l ejército cristiano se apoderó de Cuevas de San 
Márcos, Ardales y Cañete. 
1363 
Murió Ahmed ben Abdchac ben Mobammed ben 
Yaliya ben Abdchac el Chazalí, malagueño, Kadí de 
su patria, que tuvo á su cargo el cumplimiento de 
las mandas pías. 
1366 
Debió morir en este año, ó en los dos ó tres pos-
teriores, el literato malagueño Abdallah ben Yusuf 
ben Reduan A m a r í Abulkazim. Se educó en su ciu-
dad natal y recorrió después el Africa, deteniéndo-
se á perfeccionar su ciencia en Túnez y Tremecén. 
Eué protegido de los Sultanes de Granada. Escribió 
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las Ordenanzas de Málaga y notables poesías, algu-
nas de las cuales se conservan. 
1369 
Murió el insigne gramático malagueño Moham-
med ben Hasam, que escribió un notable Compendio 
de Derecho. 
1387 
E l hijo del Gobernador de Málaga, Abdallah Is-
mael ben Yusuf, escribió una Historia de los Beni-
merines que t i tuló: Olor de Rosas, dedicándola al 
Sultán de Eez, Abulabbas Ahmed. 
1389 
24. Mayo: F u é arrebatada á los moros la fortale-
za de Ardales. 
1391 
E l Alcayde de Málaga por mandato del Rey do 
Granada Abu Abdalá Yusef, condujo á la corte de 
D . Enrique, varios caballeros cuya libertad se acor-
dó por los moros, como testimonio de concordia. 
13^2 
Murió Al í ben Abdallah ben Alhasam el Ohodza-
mí bulAhasam, célebre malagueño. Estudió en Má-
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laga, Tremecén y Bugía . E l Sul tán de Granada le 
promovió á predicador de su Mezquita y fué Kadí de 
la ciudad del Darro. Escribió el «Libro del Eecreo 
de las inteligencias y de los ojos.» 
1395 
Murió el poeta veleño Mohammed ben Moliam-
med ben Al í Almadliagí . Escribió libros de ciencia. 
!Su Biblioteca adquirió gran fama. 
1403 
E l Infante D . Eernando, puso coreó á la ciudad 
de Antequera. En este sitio el Adelantado de Casti-
lla D . Gómez Manriquez, recibió una flecha en el 
pecho, que le arrojaron los moros, de poder bastante 
para traspasar á tres hombres. A l verla venir se enco-
mendó á la Virgen y no recibió daño. La flecha se 
conservaba en el templo de la Virgen de Frex. 
1107 
3 Octubre. - E l Infante D . Eernando se apoderó 
de Zahara, fortaleza importante de la Serranía. Es-
tuvo en este cerco Diego Fernández de Quiñones, 
que asentó sus tiendas frente á la puerta de la forta-
leza. Los moros solicitaron un pacto que se les negó. 
Por fin se rindieron confiando en la clemencia cris-
tiana. E l Infante hizo que los •sometidos y sus fami-
lias fuesen escoltados hasta Ronda. Se les entrega-
ron sus ropas y alhajas. 
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1407 
5 Ostiibre.—Oontinuó el Infante D . Eernando sus 
propósitos do conquista en la Serranía de Ronda y 
puso cerco á Setenil. E l Conde Mar t in Yázquez con 
varios hidalgos portugueses, llegó hasta Ronda, pe-
leando contra 400 infantes mandados por el A l cay de 
de aquella ciudad. Otros cristianos recorrieron los 
campos de Alora, Oasarabonela, Cár tama y Coin. 
1407 
12 Octubre. —Penetró en las comarcas malagueñas, 
reconquistando á Ortegicai^ el maestro de Santiago 
Suárez de Eigueroa. 
1407 
25 Octubre.—El Infante D . Fernando, al ver la lie-
róica resistencia del Alcaide moro de Setenil y las 
dificultades de asalto, levantó el sitio. 
1408 
25 A b r i l . — E l Infante D . Eernando pasó.revista en 
las márgenes del rio Yeguas, al ejército que prepa-
raba para reconquistar Antequera. 
1408 
6 M.iyj . — Se dió una batalla en las cercanías de 
Antequera, entre los árabes que guarnecían la ciu-
dad y el ejército sitiador. 
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1408 
Grarci-Méndez del Carpió, reunió en Teba 200 gi-
netes y 600 peones y con ellos incendió los campos 
de Oasarabonela, apresando ganados y sosteniendo 
escaramuzas. A la noticia de esta invasión se levan-
taron los moros de Málaga, Cár tama y Ronda, sa-
liendo al encuentro de Méndez. Este se detuvo ante 
el obstáculo y al ver encomendarse á Dios á algunos 
de sus guerreros, les adelantó diciendo: Non es de te-
mer, senyores, qiie Dios y el apóstol Santiago farán en 
nuestra ayuda y nos pondrán en salvo. Sin más dilación, 
picó su caballo y arrastró con heroica decisión á to-
dos los hidalgos y soldados. Los moros, parapetados 
en un desfiladero, le resistieron, siendo terrible el 
destrozo. La victoria quedó indecisa, pues si bien los 
cristianos se abrieron paso, dejaron el botin en el 
campo de la batalla. 
1410 
20 Abril,—Se acordó en junta de prelados y mag-
nates, el nuevo cerco de Antequera. 
1410 
21 Abril.—^-AMÓ de Córdoba el Ejército cristiano, 
con objeto de cercar y rendir á la ciudad de Ante-
quera, donde los árabes se consideraban invencibles. 
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1410 
2^ Abnl.—Llegó á la vista de Antequera el ejér-
cito cristiano, mandado por el Infante D . Eernando. 
Iba al frente de la vanguardia el Condestable de 
Castilla D . Euy López Dávalos y al centro el A l m i -
rante D . Alonso Eoriquez. VA ejercito constaba de 
10.000 infantes y 3.500 caballos. D . Peroafán de R i -
bera, se presentó llevando la espada de D . Eernando 
el Santo, que el Infante besó y reverenció. 
1410 
26 A b r i l . — E l ejército cristiano asentó sus tiendas 
en el llano que está á la falda del Cerro de la Cruz. 
E l Obispo de Falencia, ocupó la tierra que señorea-
ba la vil la , donde había una mezquita, que fué des-
pués la ermita de la Virgen de la Cabeza. Le acom-
pañaron entre otros Diego Eernández de Quiñones, 
Alvaro Pérez de Guzmán, Juan Hurtado de Mendo-
za, Alonso Tenorio, Pedro García de Herrera y Juan 
Eernández Pacheco. 
1410 
28 Abr i l .—El Infante D . Eernando mudó el Real 
que puso frente á Antequera y se tomaron en las 
alturas nuevas posiciones por Eernán Pérez de Ava-
la, Ramiro de Guzmán y Fray Juan de Sotomayor, 
Gobernador de Alcántara . 
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1410 
Abril.—Se inventó por un moro malagueño el gra-
bado en hueco. 
1410 
4 Mayo.—Enviados por el Rey de Granada, llega-
ron á Arcliidona sus hermanos Mahommed y Al í , 
con 5.000 caballos y 80.000 infantes, que se dispo-
nían á auxiliar á los antequeranos contra sus sitia-
dores. 
1410 
5 Mayo.—El ejército que envió el Rey de Granada, 
tomó posiciones, ocurriendo una escaramuza, donde 
probaron su valor Ruy Diaz de Mendoza, hijo del 
Comendador de Estepa, Juan Carrillo de Ormaza y 
Antonio García Gallego, matando al Alcayde de 
Ronda y á dos capitanes moros. 
1410 
6 Mayo.—El ejército que envió el Rey moro de 
Granada, para socorro de Antequero, sostuvo una 
batalla con las fuerzas del Infante D . Fernando, 
siendo aquél vencido. Perecieron en la refriega 
el Alcayde moro de Alhama, muerto p«r Juan de 
Yelasco y un Infante árabe á quien dio muerte don 
Pedro Ponce de León. Los cristianos perdieron á 
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D . Lope de Zúñiga. Las bajas de los moros pasaron 
de 15.000 y sólo de 120 las de los cristianos. 
1410 
12 Jldayo.—IAegó al Eeal de Antequera D . Eer-
nando Rodríguez de Monroy, con las bastidas que 
traía de Sevilla, en 360 carretas. Se descargaron al 
pié de la Cuesta de la Torre. 
1410 
27 'Junio.—Un fuerte huracán destruyó el campa-
mento cristiano frente á Antequera. 
1410 
11 Julio.—El Arzobispo de .Santiago D . Lope de 
Mendoza, D . Ruy López de Avalos, D . Enrique de 
Guzmán, D . Pedro Ponce de León, D . Pedro Man-
rique y D . Lorenzo Suárez de Eigueroa, con 2.200 
hombres de armas, 3.000 flecheros y 800 caballos, 
marcharon desde el Keal de Antequera á Alora y 
Cártama, quemando el arrabal de esta vi l la . 
1410 
13 Julio.=Jy. Lope de Mendoza y sus gentes se 
presentaron frente á Málaga, talando la vega. Salie-
ron los moros y se trabó una refriega, muriendo en 
ella Pernando de Gnzmán y saliendo heridos el Con-
de de Niebla, Prancisco de Medina, E l Tañedor. Juan 
de Trio-ueros v I>ie2;o de Medrano. 
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1410 
2 Septiembre.—Se presenté al Infante D . Eernan-
nn jndío de Anteqnera, reTelándole que la ciudad 
no tenía más agua que la que llevaban del rio los 
moros, los cuales salían por un postigo que estaba 
junto á las Huertas. E l infante confió la guarda del 
Postigo á Juan Hurtado de Mendoza. 
1410 
10 Septiembre.—Se presentó en el Real de Ante-
quera, un monge del Oister, trayendo de León el es 
tandarte de San Isidoro, tras el cual habían de asal-
tar los muros de la ciudad cercada. 
1410 
16 Septiembre.—Conquista de Antequera verifica-
da por asalto, y en la que demostró gran valor el 
Ejército del Infante D . Eernando, distinguiéndose 
Eodrigo de Harváez, Grarci Fernández Manrique, 
Kuy López de Avalos, Grarcía de Rebolledo, Ortega 
de Glradoso, Juan de Yelasco, el Conde de Niebla, 
Diego (xomez de Sandoval, Juan Sotomayor, Pedro 
Pernández Manrique y tantos otros. 
1410 
í l Septiembre. —Hubo desavenencias- sobre quién 
fué el primero que asaltó los muros de Antequera, 
Reuniéronse los Jueces y proclamaron que el prime-
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ro fué un vizcaíno llamado Joanclio, que murió en 
la torre; después Juan de San Vicente, que estaba 
herido y que á estos siguieron GKitierre de Torres, 
Doncel del Infante, Gonzalo López de Lucen a, San 
clio González Ohirino y Eernando de Baeza. 
1410 
79 Septiembre. —Los moros que se hallaban encerra-
dos en el castillo de Antequera, pidieron parlamen-
to. Se les otorgó y celebraron una entrevista con el 
Obispo D . Sandio y el Conde D* Eadrique, tratando 
de las condiciones de la entrega. 
1410 
24 Septiembre.—El Alcaide Alcaman abrió á los 
cristianos las puertas del castillo de Antequera, en-
trando el Obispo de Falencia D . Sandio de Rojas, 
el Conde D . Eadrique y varios hombres de armas. 
Los vencidos marcharon á Archidona. Se pusieron 
los pendones cristianos en la torre del Homenaje. 
Eué nombrado Alcaide de la fortaleza D . Rodrigo 
de Xarváez 
1410 
28 Septiembre.—El Infante D . Eernando envió á 
conquistar el castillo de Aznalmara, al Conde de 
Niebla; el de Cauche á D . Lope de Mendoza y Don 
Lorenzo Suarez de Eigueroa; y todos reunidos, el de 
Hebar. 
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1410 
1 Octubre. —La mezquita que tenían los moros en 
Antequera, dentro de su castillo, fué consagrada por 
el Arzobispo de Santiago, D . Lope de Mendoza, 
dándole el nombre del Salvador. Se liizo una solem-
ne procesión; predicó un fraile dominico y el Infan-
te D . Eernando regaló á la nueva iglesia una cruz 
de oro y las campanas. 
1410 
3 Oetubte.—El Infante de Antequera D . Fernan-
do, abandonó á Antequera y partió para Sevilla, 
después de recibir pleito homenaje del Alcaide Ro-
drigo de Narváez. 
1410 
6 Noviembre.—Comenzaron las treguas ajustadas con 
el Rey Moro de Granada, suspendiéndose las hosti-
lidades que se llevaban á cabo en nuestra Provincia. 
1411 
20 Octubre.—La Reina Doña Catalina y el Infan-
te D . Fernando, otorgaron á los pobladores de A n -
tequera, los mismos privilegios de exención de alca-
balas, diezmos, que tenían los vecinos de Tarifa, 
Teba, Olvera y otras villas. 
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1412 
15 Junio.—El Rey D . Juan I I confirmó la exen-
ción de tributos y suma de privilegios, concedida á 
los pobladores de Antequera. 
1424 
1 Mayo.—Sangrienta batalla en la yega de Ante 
quera, siendo derrotados los moros por el Alcaide 
Rodrigo de j^arváez. Esta batalla se llamó del Cha-
parral y vulgarmente de los Cuernos. Mandaba á los 
moros Hel in Zulema. jSarváez los persignló hasta 
cerca de Archidona. 
1424 
20 Noviembre.—Yw muerte de Rodrigo de Karvnez 
le sucedió en la Alcaidía de Antequera, su Mjo Po-
dro de Narvaez. 
1424 
E l soldado de caballería Juan (xalindo, que peleó 
á las órdenes de Rodrigo de Narváez, en la batalla 
del Chaparral, junto á Antequera, describió en octa-
vas este hecho de armas. 
1430 
5 Julio,—&\ Obispo ti tular de Málaga D . Eernan-
do Yezquera, logró, por sentencia judicial , en pleito 
13 
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contra el Arzobispo de Sevilla, los derechos á los 
diezmos de Antequera. 
1434 
Octubre.—Empezaron fuertes lluvias que produje-
ron grandes inundaciones, ocasionadas por el Río 
Guadalmedina. 
1434 
Estando junto á los muros de Alora, intentando 
su asalto, el Adelantado de Andalucía , D . Diego de 
Rivera, fué muerto por una saeta que arrojaron los 
moros que custodiaban la muralla. 
1437 
20 Noviembre.—Ene nombrado Alcaide Mayor de 
Córdoba D . Pedro de Harvaez, hijo del conquistador 
de Antequera D . Rodrigo. 
1441 
22 Marzo.—Como existían alborotos y desavenen-
cias entre los Antequeranos, amenazando con aban-
donar la villa, se practicaron gestiones que dieron 
por resultado que la nobleza rindiera pleito home-
nage al Alcaide D . Fernando de Narvaéz, jurando 
no abandonar ni desamparar á Antequera. 
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1441 
27 Junio.—Por renuncia de su padre,lieclia ante el 
Escribano Andrés Fernandez de Aroche, fué desig-
nado Alférez Mayor de Antequera D . (rónzalo Cha-
cón Eernández de Molina. 
1441 
9 Noviembre.—El Rey D . Juan I I , concedió á A n -
tequera, el t i tulo de ciudad. 
1443 
8 Junio.—El Rey D. Juan I I confirmó el t i tulo de 
ciudad otorgado á Antequera. 
1445 
Nació en Antequera el escritor y célebre médico 
Picólas Gutiérrez de Angulo. 
1451 
31 Mayo.—Nació en Saona, el Obispo que faé de 
Málaga, D . Kafael Riario. 
1456 
Los cristianos hicieron una correría por la vega 
de Alora, talando sus campos. 
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1458 
5 Sfptiembre. - E l Rey Enrique I T , por su carta 
fechada en Ubeda, confirmó los privilegios otorga-
dos por sus antecesores á los vecinos de Antequera. 
1459 
7 Diciembre.—Nació en Yillaescusa (OuencaJ Don 
Diego Ramírez, Obispo que fué de Málaga. 
1460 
23 Agosto.—El Rey D . Enrique I T hizo merced 
de Alférez Mayor de Antequera, á D . Eernán Cha-
cón, hijo tercero del dicho D . Gonzalo. 
1462 
Julio.— Los Caballeros de Calatrava, que defen-
dían la frontera de Jaén , se propusieron la conquis-
ta de Archidona, llevando á su frente á D . Pedro 
Grirón, Maestre de Alcántara , al Conde de Cabra y 
al Comendador de Santiago, Don Fadrique Manri -
que. La gente de Osuna iba con su Alcaide Luis de 
Pertiia, la de Morón con Diego de Eigueredo y la 
Arjona con Pedro de Valdivia. Ibrahin, que era el 
Alcaide de Archidona, t rabó varias escaramuzas sin 
éxito. Eué necesario abrir un carril, al través de la 
montaña, para conducir los trenes de artillería. Los 
soldados cristianos hicieron la primera descarga. 
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aclamando á la Virgen, pero los moros, lejos de arre-
drarse, contestaron con burlas, diciendo: 
—Hacéis bien en i r rocar á María , cuyo auxilio 
femenil, es muy oportuno para trocar las lanzas en 
usos y las espadas en ruecas. 
Y los soldados del Maestre, recargando sus má-
q ninas de balas y combustibles, respondieron: 
— Pues ahí van los copos hilados. 
F u é tal el diluvio de bombas de estopa encendida, 
de pez y de alquitrán, que los edificios de la fortale-
za, coineii/'aron á arder, quedando la población redu-
cida á escombros. La falta de agua aquejó á los si-
tiados. 
1462 
Agosto.—Los moros de Archidona, trataron de 
lia^er una salida, para proveerse de agua, dirigién-
dose Ó. la Hoya, donde acampaba Luis de Pernia. 
E l combate fué reñido, pero los cristianos resistieron 
apesar del fuego que desde las murallas se les hacía 
Ibrahin salió con mayor fuerza, pero avisado Don 
Diego Fernández de Córdoba, acudió con su gente y 
ahuyentó á los enemigos. 
1462 
Septiembre.—D. Pedro Girón, vista la tenacidad 
de los moros de Archidona, acordó asaltar la fortale-
za. Seguido de sus mejores caballeros, llegó al pié de 
la Torre del Sol, pero un peñasco lanzado desde las 
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almenas, le derribó herido. Sus capitanes no desis-
tieron, y escalando el muro, entraron en la fortaleza, 
costando la vida á 1.600 moros. E l Alcaide Ibrahim, 
se arrojo desde una altura, por el sitio que se llama 
Tajo del Moro, donde la tradición supone liallar las 
huellas de las herraduras de su caballo, relato que 
inspiró á Washington I ro ing una de sus más hermo-
sas leyendas. 
1463 
18 Noviembre.—El Obispo titular de Málaga Don 
Rodrigo de Soria, celebró concordia en el pleito fa-
moso seguido sobre los diezmos de Antequera. 
1466 
g Diciembre.—El Eey Enrique I Y concedió el t í tu-
lo de muy noble, á la ciudad de Antequera. 
1468 
7 Agosto.—Se supone nació en este año el famoso 
poeta Juan de la Encina, en la aldea de Encinas, 
próxima á Salamanca. Protegió sus estudios el maes-
treescuela ¿e . Salamanca D . Gutierre de Toledo, her-
mano de Don García, Conde de Alba. Encina fué 
Arcediano de Málaga. 
1469 
E l Eey Don Enrique recibió en audiencia á A r -
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quizóte, Gobernador de Málaga, después de haberlo 
derrotado en batalla campal. 
1472 
Murió el tercer Alcaide que fué de Antequera, 
D . Fernando Narváez, hijo de Don Eodrigo. 
1474 
ED las bodas de los Reyes Católicos Don Fernan-
do de Aragón y D o ñ a Isabel de Castilla, se represen-
tó un drama de argumento sagrado, que se dijo ser 
de Juan de Encina, el Arcipreste de Málaga. 
1479 
20 Abril . — Los Reyes Católicos,expidieron en Va-
lladolid, una carta de privilegio á favor de los veci-
nos de Antequera, declarándolos exentos de abonar 
tributo por la compra ó venta de bienes. 
1482 
E l Rey de Granada Muley, acompañado de A b u l 
Oacim, se refugió en Málaga, huyendo de los revol-
tosos que en la Alhambra, habían proclamado sobe-
rano á Bohadil, asesinando centenares de partida-
rios de Muley. 
1 4 8 3 
6 Marzo.—Se reunieron en Antequera el Maestro 
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de Santiago Marqués de Cádiz, el conde de Oifnen-
tes, D . Alonso de Aguilar, D . Pedro Enriquez, los 
Alcaides de Morón, Arcliidona y Jerez, Mosén Ber-
nal, D . Bernardo Manrique y acordaron hacer una 
excursión de guerra á la Axarqu ía de Málaga. E l 
Marqués de Cádiz se opuso, pero no se le escuchó. 
1483 
21 Marzo.—Eué derrotado el ejército cristiano por 
¡os moros de Málaga, en la Cuesta de la Matanza. E l 
Maestre de Santiago y algunos de los pocos caballe-
ros que se salvaron, buscaron refugio en los muros de 
Antequera, Quedaron muertos el Comendador Die-
go Becerra, D . Juan de Osorio y D . Juan de Baeza. 
Fueron presos el Conde de Cifuentes, D . Pedro de 
Silva, los Alcaides de Morón y Antequera, D . Ber-
nardino Manrique, D . Juan de Bobles, D . Juan de 
Monsalve y D . Juan Pineda. Los cristianos muertos 
pasaron de 800 y de 1.500 los prisioneros. 
1483 
4 Septiembre.—El Grobernador de Málaga, Bejir, y 
el de Eonda Hamet el Zegrí, acordaron una expedi-
ción, al objeto de restablecer en el trono á Muley, al 
frente de 4.000 infantes y 1.500 caballos, que se reu-
nieron en Konda. 
1483 
I J Septiembre.—En las márgenes del Lopera, fueron 
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derrotados los moros de Málaga y Ronda, por Don 
Luis de Portocarrero E l valiente Cfobernador de 
Málaga, Beiir, fué herido y quedó prisionero. E l 
Alcaide de Yelez fué muerro y quedaron cautivos 
los de Alora, Gomares, Goin y Marbella. Hamet Ze 
-grí, conducido por un renegado cristiano, pudo lle-
gar á la Serranía. 
1483 
22 Septiembre.—Un grupo de moros fugitivos, ca-
pitaneados por el Alcaide del Borge se encontró con 
las gentes del Marqués de Cádiz E l Alcaide quedó 
cautive y aunque era este uno de los principales mon-
tañeses de la Axarquia, de los que mataron en aquel 
sitio tan crecido número de cristianos y además . en 
otra ocasión degolló en Montecorto, á un destaca-
mento de cristianos, el Marqués le perdonó la vida 
1484 
Marzo. Reunidos en Antequera n.000 ginetes y 
12.000 peones, ejecutaron una tala rigorosa en los 
campos de Alora, Ooin, Oasarabonela, Almogía y 
Cártama, llegando á las cercanías de Málaga, donde 
se libró una batalla 
1484 
8 Junio.—El Rey Católico colocó sus reales, sitian-
do á Alora. Los moros se prepararon á una tenaz re-
14 
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sistencia. A l frente de los sitiadores se hallaba el Co-
mendador de León I ) , (rntierre de Cárdenas. 
1484 
20 Junio. E l Rey D . Eernando se apoderó de 
Alora. Sus habitantes quedaron libres, saliendo con 
sns alhajas. Quedó á su frente D . _JUÍS Fernández 
Portocarrero, con 2 000 caballos y buen número de 
peones. 
1484 
21 Jumo.—Cerca de Casarabonela, se trabó una 
escaramuza entre cristianos j moros. Una flecha 
envenenada mató al j ó ven Conde de Belarcázar Don 
Gutierre de Sotomayor, casado con una prima del 
Rey, hija del Almirante Euriquez. 
1484 
20 Septiembre.—Los moros de Setenil, izando ban-
dera de parlamento, pidieron libertad para trasla-
darse á Ronda, siéndole concedida. 
1484 
Fueron recuperados por el ejército cristiano las 
fortalezas de ,_Jozaina, Cár tama y Casarabonela. 
1485 
/ j Mayo.—El Conde de Benavente y el Maestre 
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de Alcántara, escalaron una peña que prestaba abri-
go y apoyo á los moros de Ronda. La lucha fué san-
grienta y gracias al arrojo del Alférez D . Juan Fa-
jardo, los moros se refugiaron en el Alcázar, aban-
donando sus hogares. 
1485 
20 Mayo.—Los Reyes Católicos conquistaron la 
fortaleza de Ronda, siendo inútiles los esfuerzos de 
Hamet Zegrí por socorrer á los sitiados. Fueron l i -
bertados 400 cautivos, entre ellos dos hijos de Don 
Diego Lafuente y uno de D . Pedro Mateos, Alcaide 
de Espera. Defendió á Ronda Abraham Alhaquín . 
1485 
22 Mayo. —Entró el Rey en Ronda y cenñó la pla-
za á D . Antonio de Fonseca. Muchos róndenos pa-
saron á Africa. Abraham Alhaquín , su hermano 
Mahomat y Hamet el Oordí, Alcaide de Setenil, se 
refugioron en Alcalá de Gruadlara. Los reyes les otor-
garon honores y les concedieron los bienes confisca-
dos por la Inquisición, al rico judio (rónzalo Her-
nández P ichón 
Las mezquitas se convirtieron en templos cristia-
nos, Algunos soldados que ultrajaron moras y cauti-
varon niños, fueron degollados, disipando esta just i -
cia los recelos de los moros 
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1485 
5 Julio. Los reyes católicos, por Real Cédula, ex-
pedida en Górdoba, crearon el Ayuntamiento de 
Ronda, compuesto de 13 Regidores Perpetua y 12 
Jurados. 
1485 
15 Julio,—Los Reyes Oatólicos designaron como 
Abadia, la iglesia de Santa María de Ronda, dando-
la especial jurisdicción. 
1485 
25 Julio.—Por Real Cédula despachada en Córdoba 
otorgaron los Reyes Católicos á la ciudad de Ronda, 
los mismos fueros y privilegios que tenían Sevilla y 
Toledo. 
1485 
Julio. — E l walí de Málaga Abdalá el Zagal, reci-
bió en esta ciudad una comisión de Granadinos, que 
le ofreció la púrpura real. Salió para Granada, en 
unión de Reduán Yenegas. Cerca de Yélez, en el 
Llano de la Matanza, acuchilló á un destacamento 
cristiano que mandaba D . Juan Angulo. 
1485 
20 Agosto,—Se nombró Alférez mayor de Ante-
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quera á I ) . Gronzalo Ghacón y ísTacarrete, por Kea-
Oédnla fechada en Córdoba. 
1485 
^ Noviembre.—Los reyes Católicos despacharon 
Real Cédula concediendo á Alonso Tañez Fajardo 
primer guerrero que trepó por los muros de Ronda ? 
las mancebias de esta ciudad, Marbella y demás ciu-
dades ganadas á los moros. 
1485 
F u é conquistado Coin por el ejercito cristiano. 
Hamet el Zegrí , con sus bravos Comeres, hizo una 
heroica resistencia. En este sitio murió e! bravo ca-
pitán D . Pedro Ruiz de Alarcón, cuando ya había 
logrado penetrar en las calles de la vi l la . Los coine-
ños obtuvieron libertad y la seguridad de sus bienes 
muebles. Hainet el Zegrí , atravesó las filas cristianas 
sin querer rendirse, é imponiendo respeto por su he-
roísmo y arrogancia. 
1486 
3O Marzo.—El Papa Inocencio Y 1 I I , concedió al 
Conde de Ureña los diezmos de Archidona y OI vera 
148(j 
j Agosto.~\*>\s\& de Inocencio Y I 1 1 , acordando la 
creación de las iglesias del Obispado de Málaga y de 
todas las del reino de Granada. 
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14S6 
^ Agosto.—Inocencio V I I I ñ rmó las Bulas; con-
cediendo á los reyes Católicos la provisión del Obis-
pado de Málaga en el caso en que fuese conquistada. 
1486 
4 Agosto.—Recibieron los reyes Católicos las Bu-
las de Inocencio V I I I , concediendo perpetuamente 
proveer los Arzobispados, Obispados, y Prebendas 
de las ciudades que se conquistasen. 
1487 
7 Abri l .—El Bey Católico salió de Córdoba para 
emprender lo conquista de Velez y Málaga, visitan-
do Antequera y Archidona. 
1487 
21 Abril . =Se firmó la Escritura de capitulación 
para la entrega de la fortaleza y alcazaba de Vélez, 
entre Balcazan Venegas, Alcaide Moro, y los Reyes 
Católicos. 
1487 
1.° Mayo. —D. Eernando del Pulgar se presentó al 
Crobernador Moro de Málaga, con una carta del Rey 
Católico, int imándole la rendición. 
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1487 
3 Mayo.—Por haber sido entregada por los moros 
entró triunfante en lo ciudad de Yelez-Málaga, el 
ejército cristiano. Se cantó un Te Demn por los pre-
lados de la Keal Capilla. Puriñcóse después la mez-
quita de los moros, hoy iglesia de Santa María de la 
Encarnación, celebrándose la fiesta de la Cruz. 
1487 
6 Mayo.—Pué nombrado primer Alcalde de Vé-
lez, Don francisco Enriquez. 
1487 
7 Mayo.—Los Reyes Católicos cercaron la ciu-
dad de Málaga. 
1487 
18 de Agosto.—Tas largo asedio, lleno de inciden-
tes, después de vertida mucha sangre por sitiados y 
sitiadores, de sufrir aquellos hambre y verse diezma-
dos por luchas entre sí y de creer los segundos du-
doso el éxito de la guerrera empresa, Málaga se 
entregó á los Reyes Católicos. Celebróse una junta 
de vecinos y en ella se redactó una carta dirigida á 
S. S. M . M. en que los vecinos de Málaga se enco-
mendaban á su protección. Al í -Dordux, puesto al 
frente de los que estaban dispuestos á rendirse, en 
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unión de Aben Oomixa y otros nobles, no dejaron de 
procurar las condiciones más ventajosas posibles para 
los rendidos. Dordux y cuarenta de sus allegados 
quedaban como mudejares en la ciudad. Hamet el 
Zegrí, el valeroso alcaide, nunca bastante elogiado 
por su entereza, juro morir antes que rendirse v al 
frente de sus leales se encerró en el castillo de Gi-
bralfaro. Alí Dordux dio en rehenes veinte moros 
cuvas vidas respondían de las de aquellos primeros 
soldados cristianos que entrasen en Málaga. Prego 
nóse en el Keal pena de muerte á quien causase el 
má pequeño daño á los moros malagueños. E l Co-
mendador Mayor de Mayor D. León Grutierre de 
Cárdenas, penetró en la ciudad acompañado del 
capellán D . Pedro de Toledo, con una escolta que 
custodiaba la cruz de oro de la Iglesia Primada, la 
bandera de la Cruzada, el guión Real y el estandar-
te de las Hermandades. Subieron á la Torre del Ho-
menaje, donde ondearon la bandera y quedó fija la 
enseña cristiana. Las carabelas y galeotes les saluda-
ron con su artillería, los atabales y trompetas reso-
naron en el campamento y millares de voces ento-
naron el Te Deum y rezaron la oración del Triunfo 
de la Cruz. Las guardas de las Torres, Puentes y 
Portalezas de la ciudad, se encomendaron á D . A l -
varo Bazán, D . Ruy Díaz de Mendoza, D . Pedro 
Sarmiento, D . Enrique de Cuzmán, D . Pedro Mén-
dez de Sotomayor, D . Luis de Acuña. D . Juan En-
ríquez, D . Juan Cabrera, D . Alonso Osorio, Don 
Pedro Yaca, D . Juan de Benavides, D . Alonso de 
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Yalencia, D . Alfonso de Silva, D . Pedro de Silva, 
D. Bernardino de Quiñones, Juan de Cárdenas, Juan 
de Yelázquez de Ouellar, Antonio de Luzón, Hurta-
do de Lucena, J uan de Ley va, Mar t ín Ortega, Ruy 
Díaz Mal donado, Lope Alvarez, Juan Zapata, Juan 
Manrique, Antonio de Córdoba, Mosen Grralla, Gre-
rónimo de Valdivieso, Rodrigo de Cárdenas, Alonso 
Enríquez, Juan de Hinestrosa^ García Enríquez, 
Diego Muñíz y Pedro Godoy. 
Los moros fueron encerrados en los corrales de la 
Alcazaba. Erente á la puerta de Granada, se levantó 
una suntuosa tienda y un altar. Allí los Reyes espe-
raron á los cautivos, que excedían del número de 
600. La mezquita Mayor fué convertida en Iglesia 
cristiana, consagrándola el Cardenal González de 
Mendoza, asistido de los Obispos de A vila, Badajoz 
y León. Tomó el nombre Santa María de la Encar-
nación. 
1487 
18 de Agosto. -Los Reyes aseguraron las personas 
de los Moros Casan Arrohax, Abulfalde Arrohaxi, 
Mahommed Aleara, Abulfat, Jucaf Ubeis, Moham-
med Almdejer, Hamet A l i x v i l i , Mohammed Adva-
ges, Cahil, Abraham Alegeti, Abenamar, sus mujeres 
é hijos. Quedaban libres y seguros en sus casas y 
bienes, y sin obligación de llevar señales de moros. 
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1487 
19 de Agosto.—Los Reyes Católicos hicieron en 
Málaga su entrada pública. Marchaba á la cabeza 
D . Pedro de Toledo, llevando la cruz de oro; se-
guíanle dos filas de ricos hombres, caballeros y capi-
tanes, ostentando armas ó preseas ganadas á los mo-
ros; cerraba la procesión una imagen de la Virgen y 
en pos de ella D. Fernando, vestido de todas armas, 
D.a Isabel, descalza y los cautivos con las cadenas al 
hombro. La procesión entró por la puerta de Gra-
nada, recorrió la ciudad y se detuvo en la Mezquita, 
convertida en iglesia, donde ofició el Cardenal de 
España . Los Reyes volvieron á su campamento. 
1487 
26 de Agosto.—Los reyes Católicos recibieron Bu-
la del Papa Inocencio V I I I , para que proveyesen el 
Obispado, Dignidades, Canonicates, Prebendas y 
Beneficios de Málaga, como de los demás pueblos 
conquistados en el Reino de Granada. 
1487 
29 de Agosto.—La vil la de Madrid dió 4.000 ma-
ravedises de albricias á Fernando Calderón, criado 
de la Reina, por haber llevado la noticia de la rendi-
ción de Málaga, 
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1487 
Affosto.^-Jísimet el Zegrí , viéndose sin defensores 
que morían por el hambre y las heridas, capituló, no 
sin exclamar delante del Rey: 
—Cuando me entregaron la plaza juré su defensa 
y si hubiese tenido quien me ayudase, más bien hu-
biese muerto peleando, que ser preso defendiendo. 
1487 
7 de ¿Septiembre..—Fueron nombrados Cristóbal de 
Mosquera y Francisco de Alcaráz para repartir las 
fincas de Málaga, conquistadas por los Eeyes Ca-
tólicos. 
1487 
23 de Septiembre.—Los Reyes Católicos concedie-
ron al Deán y á otros nueve capellanes, diez casas, 
cerca de la Catedral, para que con más comodidad 
sirviesen en dicha Iglesia. 
1487 
2 de Octubre.—Se abrió por orden Real, una i n -
formación ante el Escribano Enrique Fernández Cá-
rabes, al objeto de averiguar la extensión de la j u -
risdición de Yélez en tiempo de los moros. Los tes-
tigos declararon era de tres leguas. 
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1487 
14 de Octubre.—Los Reyes Católicos nombraron 
Alcaide de la Alcazaba y del Castillo de Gribralfaro 
á D . Grarcía Eernández Manriq ue. 
1487 
| fó de Diciembre.—Ene nombrado Obispo de Mála-
ga, el limosnero de los Reyes Católicos D . Pedro de 
Toledo, por Bula de Inocencio Y I I I . 
Era hijo de I ) . Pernando Diaz de Toledo, Oidor y 
Ministro del Rey Juan I I de Castilla. Formados sus 
estudios de Jurisprudencia y Derecho Canónico, lo 
escogió por su familiar el Obispo de A v i l a Fray 
Hernando de Talavera, del Orden de San Jerónimo, 
Confesor de la Reina y después Arzobispo de Ora-
nada. Antes de 1478 fué elegido Canónigo de Sevi-
lla. Su sabiduría y honradez le valieron ser nombrado 
Provisor y Vicario general del arzobispo de Toledo 
D . Pedro González de Mendoza. 
Sus Altezas lo nombraron su Capellán y Limosne-
ro Mayor, motivo que lo obligó á acompañarlos á la 
conquista de Málaga. 
A l tomar posesión de la mitra, arregló el gobierno 
del Coro y de las Iglesias de sus Diócesis, arreglando 
y erigiendo lo parroquia del Sagrario, fundando 
Hospitales y Conventos. 
D . Bar to lomé Baena, que fué más tarde Pre-
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bendado de esta Catedral y otras personas, formaron 
una hermandad que cuidase de la curación y asisten-
cia de enfermos pobres. A este fin se donó una casa, 
junto al Mesón de Yélez. E l Hospital se llamó de 
Santa Catalina. 
1487 
• 5 de Dieiemhre. —InoGencio Y I I I agregó la ciudad 
de Antequera al Obispado de Málaga. 
l ue ron nombrados repartidores de los bienes de 
Yélez, Diego de Yargas y Gonzalo de Cortinas. 
1488 
12 de Febrero. Se erigió la Catedral de Málaga. 
Se señalaron un Dean, Chantre, Arcedianos de M á -
laga, de Antequera, de Eonda y de Yález, Tesorero y 
Maestre Escuela, Teinte Oanongías, doce raciones 
enteras, doce Capellanes, doce Acólitos, un Arcipres-
te para él Sagrario, Organista, Sacristán, Campane 
ro, Pertiguero, Caniculario y demás Ministros. E u é 
el primer Dean D . Juan Bermudez, el Chantre Don 
Pedro Dagus y el Tesorero D . Juan Eodríguez de 
Alba . 
1488 
15 de Mayo.—M Papa Inocencio Y I I I despachó 
Bula nombrando Dean de Málaga á D . Juan Ber-
mudez, que desempeñaba en otra iglesia igual 
dignidad. 
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31 de Mayo.—Se publicó Real Cédula donando al 
Obispo y Cabildo de Málaga la mitad de los diezmos 
de los moriscos. 
1488 
6 de Junio.—Los JReyes Católicos extendieron Real 
Cédula, agregando á la ciudad de Vélez, el término 
de la vil la de Zalia, con su fortaleza, jurisdicción ci» 
v i l y criminal. 
1488 
15 de Junio.^FoY Real Cédula se concedieron á la 
Catedral 100 casas. 10 huertas, 20 mezquitas y todos 
los diezmos. 
1488 
1<9 de Junio.—Varios moros asesinaron á cinco 
soldados cristianos en el álveo del rio Cuadalmedina. 
Se erigió la parroquia del Sagrario, como capilla 
de la Catedral. 
1488 
Se edificó el templo de San Juan Bautista de A n -
tequera. 
1489 
7 de Mayo.—Se concedieron al Obispo de Málaga 
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cien fanegas de huerta, en los Repartimientos de 
Yelez Málaga. 
1489 
27 de 3fayo.—Se hizo publicar una Real Cédula 
de su Alteza, señalando el número de Regidores, 
Jurados y Eieles que habia de tener el Ayuntamien-
to de la Ciudad. Fueron estos 13 Regidores, 8 Ju-
rados y 4 Fieles. También se nombraron siete Escri-
banos. Uno de ellos lo fué del Consejo y Ayun-
tamiento, 
1489 
26 de Jimio.—Celebróse el primer cabildo munici 
pal, asistiendo trece regidores. En él se mandó que 
en la casa Cabildo hubiese una imágen de í í t r a . Se-
ñora, para que por su intercesión fuesen dirigidos 
sus votos para el mejor acierto y servicio de Dios y 
de la Patria. Juraron los Regidores guardar los fue-
ros de la Ciudad. Presidió el Corregidor Grarci Fer-
nández Manrique. 
1489 
29 de Julio.—La ciudad acordó hacer presente á 
sus Altezas, cómo tenia necesidad de que regresase 
su prelado el Sr. Diaz de Toledo, para que reformase 
y visitase el Obispado. 
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1489 
2<9 de Septiembre.—Por Real Cédula se acordó des-
tinar á mercado público el arrabal de la puerta de 
Granada, los jueves de cada semana, franco para 
cristianos y moros. 
1489 
V4 de Octubre.—Los Beyes Católicos, por cédula 
fechada en Córdoba, nombraron á Al í -Dordux A l -
ca3'de y Justicia Mayor de todos los Lugares de Mo-
ros de este Obispado, desde Yillaluenga á Maro. 
1489 
27 de Octubre.—La Reina, por Cédula fechada en 
Jaén , señaló para casa y huerta de los frailes obser-
vantes de San Erancisco, sitio, en el Arrabal, 1 junto 
á la huerta del Corregidor Mayor, dándoles además 
ladrillos, azulejos y otros materiales. E l lugar que se 
les designó es el que hoy ocupan el Liceo, la M -
larmónica, la calle de Alvarez, la de los Baños, etc. 
1489 
3 de Z>¿c?>m&re. —Estableciéronse las oficinas del 
municipio en1 la casa que era Mezquita menor, á es-
paldas d© la Iglesia Mayor. 
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1489 
7 de Diciembre.—Señaló la ciudad para cárcel la 
casa de Alonso Monterroso, dándole en arrendamien-
to anual 200 maravedises. 
1490 
1.° de Enero—Quedó constituido el Cabildo Ca-
tedral, empezando los servicios piadosos dentro de la 
Iglesia. 
1490 
14 de Febrero.—Los Reyes Católicos confirmaron 
la merced y renta de la Alcaydia de Toledo en Don 
Alonso de Aguilar. 
1490 
15 de Febrero.—Los Reyes Católicos, por cédula 
fechada en Ecija, mandaron á los Repartidores de 
Málaga diesen á Al í -Dordux 20 casas en la Morería 
todas juntas, con una mezquita y un horno que allí 
había, algunas huertas, tierras y viñas. 
1490 
26 de Marzo. —Por Real Cédula se ©oncedieron al 
Cobernador de Málaga Al í -Dordux nueve casas más 
y otras heredades. 
16 
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1490 
5 de Abr i l , S. M . en vista de que las casas otor-
gadas al Cabildo no eran todo lo buenas que debían 
ser, mandó se cambiasen por otras mejores. 
1490 
6 de Mayo. —Alonso de Arévalo j Juan Alonso 
Serrano, fueron nombrados para repartir los terrenos 
de Málaga entre los conquistadores, á causa de exis-
t i r quejas contra los primitivos repartidores. 
1490 
18 de Junio.—Se erigió la parroquia de los Santos 
Mártires. 
1490 
5 de Julio.—La Ciudad acordó pedir al Cabildo 
Catedral el Baño de la Plaza de las Cuatro Calles, 
para establecer la Cárcel pública. 
1490 
9 de Julio. — Se acordó que la procesión del Corpus 
íuese desde Sta. María á San Sebastián y San Juan, 
por la calle de Carpinteros y por la de Rodrigo de 
Ulloa. 
1490 
25 de Julio.—Se erigió la parroquia de Santiago. 
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Se mandó por el Avnntamiento, que ningún ganado 
turbase las aguas de (ruadalmedina, porque usando 
de ellas los vecinos era justo estuviesen puras. 
Alonso de Rivera edificó entre el cerro de Gribral-
faro y el monte de San Cristóbal una Ermita, á la que 
dio el t í tu lo la Yera Cruz, por una de madera que 
puso en ella. 
1490 
Se indica por Guillen Robles en la pagina 613 de 
su Historia de Málaga, que en este año comenzaron 
en Málaga las representaciones dramáticas, redun-
dando en provecho de la pública Beneficencia. 
1491 
2 de Enero.—La ciudad señaló sitio para las Es-
cribanías. 
1491 
3 de Enero.—El Municipio señaló amplias dehesas 
para pasto del ganado de los vecinos de este térmi-
no, en el Rincón del Río de Málaga, en el camino 
de Torremolinos, hasta el Arraijanal y de allí hasta 
la Torre. 
1491 
25 Enero.—Se dio un plazo de sesenta días á los 
judios avecindados en ella, no lejos dé la puerta de 
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Granada, para que saliesen de Málaga y se fuesen á 
á la (rarTia ó Axarquia. 
1491 
29 de Marzo.—Por Real cédula de sus Altezas, fe-
chada en Sevilla, Al í -Dordux, su hijo Y demás mo-
ros contenidos en las capitulaciones, fueron excep-
tuados de salir de Málaga. 
1491 
6 de Abri l .—Acordó la ciudad en memoria de la 
conquista de Málaga, hacer una fiesta anual el día 
de Santa Mar ía de Agosto, la cual concurriesen 
la Justicia, Regidores j oficiales públicos. 
1491 
7 Abr i l .—La Reina envió cédula al Cabildo Oate-
tral de Málaga, para que celebrase procesiones y su-
fragios por que continuaran las armas católicas ob-
teniendo triunfos. 
1491 
28 Marzo.—Real Cédula nombrando á D . Alfon-
so de Chinchilla primer Cónsul del Puerto de Málaga. 
1491 
1 Mayo.—Pué confirmado como segundo repar-
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tidor y Reformador de los Repartimientos, el Bachi-
ller Juan Alense Serrano. 
1491 
31 de Mayo.—Alonso Eernández de Rivera, pro-
pietario de la Ermita de San Roque, solicitó d«l ca-
bildo se otorgara reedificar dicha capilla y retirarse 
á ella com© Ermi taño . Esta ermita se debió crear á 
poco de reconquistarse Málaga. 
1491 
6 de Agosto.—ISo pudiendo venir á Málaga el Re-
partidor Alonso de Arévalo, se encargó al Bachiller 
Juan Alonso Serrano, hiciese los repartimientos. 
1491 
5 de Septiembre. —Se nombró segundo Oorregidor 
de Málaga al Bachiller Juan Alonso Serrano, Con-
tador mayor de los Reyes y de su Consejo. 
1491 
Noviembre.—Se leyó en Cabildo la Real Cédula, 
por la cual se concedía á lo ciudad el mercado fran-
co, los jueves de cada semana, libre de todo derecho 
y fijando como lugar para la instalación del mismo, 
la Puerta Xueva. 
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Murió el Alcayde de Yélez D . Francisco Enr i -
quez y le sustituyó como Corregidor el Br . Biego 
Arias A naya. 
1491 
14 Noviembre Se mandó por el Cabildo, que los 
caleros no vendiesen su mercancía en la Puerta de 
Antequera, sino en sus mismas casas. 
1491 
21 Noviembre.—Se ampliaron á 30 días los 20 con-
cedidos á esta ciudad para su feria y mercado. 
1491 
21 de Diciembre.—Se mandó por los Reyes Cató-
licos edificar en Málaga una Iglesia bajo la advoca-
ción de los Santos Márt ires San Cosme y San Da-
mián. A este ñn se útilizó una mezquita que había 
junto á las Atarazanas. En ella fundarón más tarde 
los Trinitarios Calzados. ' 
1492 
4 de Enero. —Se supo la toma de Granada y el Ca-
bildo acordó la salida en procesión de Nuestra Seño-
ra de la Victoria. También se acordó una fiesta de 
toros, que se celebró el día seis del mismo mes. 
1492 
11 de Enero.—Proyectóse un nuevo muelle para 
el resguardo de los navios. 
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1492 
15 de £nero.-~JLl Cabildo de la ciudad aceptó el 
proyecto de construccióii de un nuevo muelle. 
1492 
2S de Enero.—Publicóse Real Cédula en la que se 
manifestó que la concesión de ciertos lugares al D u -
que de Cádiz, no perjudicaba la de diezmos hecha al 
Cabildo Eclesiástico de Málaga. 
1491 
20 de Febrero.~1JOS Reyes Católicos firmaron una 
Real Cédula, en Santa Eé, otorgando varias mercedes 
á la viuda del antequerano D . Alonso Conejo, que 
prendió al Rey Bohabdil, en el Arroyo de Martin 
González, llevándolo á Baena. 
1492 
11 de ^ & H Z . = D . Bar to lomé Sánchez fué nombra-
brado saludador de la ciudad, con el salario de un 
capuz cada año. 
1492 
25 de Mayo.—Fov privilegio Rodado, los Reyes 
Católicos confirmaron en todas sus posesiones al 
Moro Al í -Dordux . 
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1492 
l i de Julio:—Ei obispo D . Pedro de Toledo firmó 
los los primeros Estatutos para la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
1492 
19 de Junio.—Se acordó que la procesión del 
Corpus saliese por la puerta de la Iglesia que estaba 
cerca de la casa del Señor Obispo j fuese por la calle 
donde moraba la mujer de Cristóbal Mosquera, has-
ta salir á la calle Real (Granada) y desde ésta abajo 
hasta la Plaza, y de allí por la calle de S. Sebastián 
hasta en donde posaba Diego de Santistéban y salir 
á la de los Curtidores y volyer la calle arriba hasta 
calle ^ueva, é i r por ella hasta la Trinidad (junto 
á las Atarazanas,) j tornar por dicha calle Nueva 
á la Plaza Mayor y por la calle de Mercaderes (San-
ta María) hasta la Iglesia Mayor. 
1492 
30 de Junio. —Acordó el municipio se considerase 
con t i tulo de noble ciudad á la de Málaga, y en las 
Escrituras se pusiese así. 
1492 
30 de Junio.—Mandóse ensanchar la plaza de las 
Cuatro Calles (hoy de la Constituciónj, demoliendo 
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algunas casas, tomando la de 8. Sebastián, para que 
quedase por Audiencia j que se diese para casa de 
dicho Santo, la de Santa María de la Huerta. 
1492 
S de Agosto.—El Municipio reformó las casas de 
Mancebías y concedió derechos á las albergadas en 
ellas. Hizo cesar la t i ranía que usaba con estas in -
felices mujeres Alonso Llanes, á cuyo cargo corr ía la 
Dirección 
U 9 2 
19 de Agosto.—En conmemoración de la conquis-
ta de Málaga, se organizó, por vez primera, repi-
tiéndose después muchos años, una procesión solem-
ne que partió de la Catedral, y terminó en Santiago, 
asistiendo el Corregidor, Regidores, Clero y Pueblo. 
1492 
27 de Agosto. Mur ió en Sevilla D . Rodrigo Pon-
ce de León, Duque de Cádiz, Conde de Arcos y 
Marqués de Zahora, uno de los más importantes gue-
rreros que vinieron á la conquista de Málaga Tenía 
48 años. Su cuerpo fué depositado en la capilla Ma-
yor del Monasterio de San Agustín. 
1492 
19 de Septiembre. - E l Municipio acordó se cele-
brara una feria anual, y que ésta tuviera efecto en la 
17 
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Plaza de las Cuatro Calles (hoy de la Constitución), 
siguiendo de una parte y otra la de Granada, hasta 
la Puerta de este nombre y salir á la Placeta. 
1492 
22 de Septiembre.—Los Reyes Católicos concedie-
ron á Pray Bernal Bo i l , Beal Cédula para fundar 
conventos de frailes mínimos en España. Con ella 
vino á Málaga, más el Corregidor puso algunas difi-
cultades. 
1492 
30 de Septiembre—Mandaron sus Altezas señalar 
Rentas al Hospital de San Lázaro, fundado por los 
Reyes Católicos, para la asistencia de leprosos. Su 
erección se hizo de conformidad con el mismo nom-
bre de Sevilla. 
1492 
20 de Noviembre.—Se hizo el señalamiento del 
Egido de esta ciudad, por el Corregidor, Regidores y 
Jurados, ante el Escribano An tón López. Se exten-
día «desde la Puerta de Granada hasta por cima de 
la Victoria, rodeando al sitio de Capuchinos, bajan-
do orilla de Guadalniedina, al Molino de Cristóbal 
de Mosquera (Molinillo).» 
1492 
5 dé Dieümhre.—^Por Real cédula, fechada ©n Bar-
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oelona, se mandó que á los PP. Trinitarios Calzados 
se les diese mejor sitio para su convento, que hasta 
entonces estaba en las Atarazanas. Se les señaló un 
solar entre los huertos de Toribio de la Yega y Me-
sen Pedro, frontero á la puerta de Antequera, pero 
no tu YO efecto por oponerse los frailes de San Luis 
el Real. 
1493 
20 de Enero.-—Los Reyes Católicos otorgaron el 
Condado de Casares á D . Rodrigo Ponce de León. 
1493 
13 de Marzo.—Los Reyes Católicos hicieron mer-
ced á G-aroi Fernández Manrique de parte del arrabal 
contiguo á la Puerta de Granada, para mesón donde 
posasen los moros. 
1493 
20 de Marzo.—Se autorizó á Pray Eernando de 
Panduro, mínimo, á tomar posesión de la Ermita de 
la Victor ia de Málaga, al objeto de fundar en ella un 
convento de la Orden. 
1493 
23 ate Mayo.—La ciudad escribió á los Reyes, re-
comendando la reforma de los Repartimientos he-
chos por el Bachiller Juan Alonso Serrano. 
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1493 
25 de Mayo.—Se mandó al Corregidor de Málaga, 
que sin dilación entregase á los frailes Eranciscanos 
la Ermita de la Victoria, al objeto de labrarse un 
convento, y se autorizó al ermitaño Eray Bar to lomé 
Ooloma á quedarse en la nueva fundación 
1493 
7 de Septiembre.—Los Reyes Católicos autorizaron 
por Real Cédula la fundación en Málaga de un con-
vento de Franciscanos, el primero en España, en el 
sitio que ocupaba la Ermita de la Yictoria. 
1493 
7 áe Octubre.—^Murió D . Pedro Ecriquez, Justicia 
Mayor de la ciudad de Velez, Alcaide y Adelantado 
de Andalucía . 
1493 
28 de Octubre: Concedióse licencia para edificar 
treinta casas fuera de la población, de quince piés de 
largo y quince de ancho, á fin de dedicarlas á la 
industria de salazón, siendo éste el primer paso en 
dicha industria malagueña, la cual tantos beneficios 
reportó después. 
1493 
21 de Diciembre. Trasladóse el Municipio á la 
plaza de la Constitución (entonces de las Cuatro Ca-
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lies). Se acordó así por el Gobernador D . Juan A l o n -
so Valdés. 
En este año experimentó Málaga la primera peste, 
después de la reconquista. Causó muchas muertes. 
1494 
16 de Enero, — Eué nombrado Corregidor de Eonda 
el Bachiller Rui Gutierre de Escalante, que desem-
peñó luego igual destino en Granada. 
1494 
21 de Mayo.—Los Reyes Católicos, expidieron des-
de Medina del Campo una provisión, para que se 
guardase á la ciudad de Antequera el privilegio de 
franqueza. 
1494 
20 de Agosto.—Los Beyes Católicos, por cédula 
fechada en Segovia, dotaron la Iglesia de Santa Ma-
ría de las Huertas, que estaba á la otra parte de la 
Puente, para Monasterio de Santo Domingo. 
1494 
20 de Agosto. —Los Reyes Católicos aprobaron el 
repartimiento kecho por el Bachiller Serrano, de los 
terrenos y casas conquistadas en la provincia de Má-
laga. 
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1494 
SO de A g o s t o . — c o n c e d i ó á Málaga el privilegio 
de sus armas, que dice así: 
«D. Pernaudo y D.a Isabel, por la gracia de Dios 
Rey é Revna de Castilla etc. Por cuanto por el Con-
sejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Jurados, Ofi-
ciales, Ornes buenos de la Cibdad de Málaga Kos fué 
suplicado ficiésemos, merced á la dicha Cibdad de 
las Armas é Sello que ha de usar; é Xos tu viráoslo 
por bien, acatando de como la dicha Cibdad de Má-
laga, por la gracia de Dios fué ganada por conquista, 
é los moros de allí fueron presos, é captivos, le da-
mos por Armas la forma de la cibdad é Castillo de 
G-ibralfaro, con el corral de los cautivos, en un campo 
colorado, é para la reverencia de los Santos Biena-
venturados Mártires S. Ciriaco, Santa Páula, que en 
ella fueron martirizados, poner su imagen de cada 
uno de ellos en par de la Torre de G-ibralfaro é por 
la honra del Puerto, damos las ondas del Mar, é por 
la orladura de dichas Armas, nuestra divisa, que es 
el vugo, é las flechas. De las cuales Armas Nos pol-
la presente facemos merced á la dicha Cibdad para 
sus Armas é Sello en la forma susodicha é que sean 
habidas por Armas é Sello de la dicha Cibdad do-
quier que pareciese etc, Segovia á 30 de Agosto 
de 1904.» 
Los colores son: la ciudad y el castillo rojos; el 
mar plata en campo azul; el corral de los cautivos 
encarnado, los cautivos sombreados de negro y blan-
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co, la orla y fleclias doradas, en campo verde la mi -
tad y la otra mitad morado: los Santos Patronos con 
resplandores de oro, con manto azul j tiínica dorada: 
Santa Paula con el sobrecuello dorado. 
1494 
l o de Octubre.—Los religiosos Trinitarios ocupa-
ron la Ermita de San Onofre en la cual proyectaron 
edificar su convento, pasando allí desde la capilla de 
San Cosme y San Damián . La Ermita de San Ono-
fre había sido fundada por el Greneral de la Arti l lería 
D . Prancisco Ramírez de Orena, agradecido á los 
favores que dicho Santo le dispensó durante la re-
conquista de Málaga. 
1494 
3 Woviembre. —No habiéndosele dado posesión al 
Deán don Juan Bermudez, apesar de la Bula que 
en 1488 se le otorgó, el Papa Alejandro Y I le des-
pachó nuevo nombramiento. 
Este año se reprodujo la epidemia del año anterior. 
Málaga quedó despoblada y tuvieron que venir buen 
número de nuevos vecinos. 
1495 
18 de Mayo.—Descubrióse una conspiración, por 
la cual los moros existentes en Málaga trataban de 
apoderarse de la ciudad. 
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1495 
27 de Junio - Se concedió á la ciudad de Vélez, 
Privilegio para que dos de sus Regidores pudieran 
entender en la guarda de las Ordenanzas é imponer 
penas, sin intervención del Oorregidor. 
1495 
9 de Diciembre. -Los Reyes Católicos donaron im-
portantes bienes para la construcción del Convento 
de monjas de 8ta. Clara. Encargaron la fundación al 
Obispo D . Pedro de Toledo v cedió éste unas casas 
en la calle Real (boy Granada) lindando con el Pa-
lacio Episcopal. 
Se ampliaron los terrenos dados al Convento de 
San Erancisco, concediéndosele más tierras y un me-
són. 
E l ú l t imo día de Carnaval representóse en el Pala-
cio del Duque de Alba una nueva Egloga del A r c i -
preste de Málaga Juan del Enzina, con objeto de 
lamentar su partida á la guerra de Francia. Toman 
parte en ella los pastores Bencito, Brás, Pedruelo, y 
Llórente. 
Don Erancisco Ramírez de Madrid, General d© la 
Arti l lería, que tanto se distinguió en el cerco de Má-
laga, contrajo matrimonio con la famosa Don aBea-
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triz Gralindo, conocida por la LATINA á cansa de su 
erudición y conocimiento de la lengua del Lacio. 
1496 
2 5 de Enero.—Los Reyes Católicos escribieron á 
Ali-Dordux, para que aplacase los ánimos de los re-
vueltos moriscos, que protestaban de ciertos t r ibu-
tos. 
1496 
16 de Febrero — E l Canónigo D . Juan Mentor o, 
fundó una procesión que debía celebrarse la tarde de 
San Sebastián, todos los años. 
1496 
Abr i l .—Murió y fué sepultado en la capilla Mayor 
de S. Francisco, Garcí Fernández Manrique, Comen-
dador del ("orral de Almarguer en la orden de San-
tiago, del Consejo de los Eeyes Católicos, Corregidor 
de Córdoba, Capitán de su gente ele Guerra, Alcayde, 
Justicia Mayor, Capitán de Málaga, Señor de las 
Amayuelas, Patrono del convento de San Francisco 
y Progenitor de los Condes de Frigiliana. 
1496 
79 de Mayo. —Tomó posesión del Deanato, tras no 
pocas incidencias, D . Juan Bermudez, Le dió la po-
sesión el Maestre Escuela D . Pedro Dagus. 
18 
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1496 
13 de Julio.—Los Reyes Católicos hicieron dona-
ción de nuevas tierras j aguas al Convento de la Vic -
toria, tomando posesión de lo donado el P. ITray 
Bernal Boyl. 
1496 
4 de Diciembre.—Pué entregada al Pr ínc ipe Don 
Juan, la ciudad de Ronda, otorgada en dote á la Pr in-
cesa Margarita. 
Juan del Enzina, maestro de capilla que fué des-
pués de Málaga, publicó en Salamanca su Cancionero 
que contenía su Arte de Trovar, su traducción de diez 
églogas de Yi rg i l io y gran número de poesías líri-
cas. 
Se concedió el Peñón de Buenavista, con cien 
fanegas de tierra útil , á los Ermi taños Fray Antonio 
y Pray Marcos, que fundaron la Ermita de San A n -
tón. 
1497 
2 2 ote e/^mo.—Carta de los Reyes Católicos con-
cediendo á la Ciudad el derecho de los Zabilares, é 
todo el acihar que de ellos se ficiere, no solo á los na-
cidos en esta ciudad sino en todo el Obispado. 
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1497 
2 de Septiembre.—JJOS Royes Oatólioos designaron 
Alférez Mayor de Antequera, á D . Eemando Cha-
cón y í íavar re te , por enfermedad crónica del posee-
dor, D . Gonzalo Chacón, su hermano. 
1497 
4 de Diciembre,—Se libró Real Cédula para que 
el Alcayde de Ronda D . Sancho de Castilla, entre-
gase esta ciudad a l Pr ínc ipe D . Juan, como parte de 
la dote de la Princesa D.a Margarita. 
1498 
31 de Marzo.—El Comendador Mayor de León don 
Q-utierre de Cárdenas, por testamento otorgado en 
Alcalá de Henares, cedió todos los heredamientos 
que en Málaga le tocaron, al Convento de Monjas de 
Santa Clara. Consignó 300 fanegas de trigo para el 
sustento de las religiosas. Estas ofrecieron rezar todos 
los días por su alma el oficio Parvo. 
1498 
29 de Junio.—Se dispuso que la Procesión del Cor-
pus «saliese por la Puerta Nueva de la Iglesia Mayor, 
(hoy la cerrada del Sagrarioj á la Puerta de Granada; 
de allí por dicha calle á la Plaza, calle de San Sebas-
tián, á la iglesia de San Juan, Puerta del Mar, casas 
de Riarán (Herrer ía del Reyj por la ribera á entrar 
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por la Puerta del Marr calle ISTueva, la Plaza, calle 
de Mercaderes,hasta tornar á entrar por la puerta del 
Perdón.» 
1499 
23 de Marzo.—En el capítulo Provincial que cele-
bró en Sevilla la Orden de la Merced, se aceptó la 
donación de la Ermita de la Yera Cruz, de Málaga, 
hecha á los Mercenarios para que fundasen en esta 
ciudad. 
1499 
6 de Mayo.—-Por Real Oédula de este día manda 
ron los Beyes Católicos ensanchar la Iglesia de San 
Juan Bautista de Yélez. 
1499 
10 de Agosto.—Se otorgó por los Reyes Católicos 
Eeal Privilegio, refrendado por su Secretario Miguel 
Pérez Almansa, concediendo á Málaga una pensión 
de 18.000 maravedises sobre 12 oficios de Escribanías 
Públ icas . 
1499 
15 de Agosto.—Murió el primer Obispo de Málaga, 
D . Pedro Diez de Toledo. 
1499 
28 de Agosto.—Declaróse vacante la Sede, por falle-
cimiento del Sr. Diez de Toledo. 
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1499 
28 de Agosto —Oomenzó á gobernar esta Diócesis 
como Vicario Capitular, D . Erancisco de Melgar^ 
canónigo. 
1499 
23 de Agosto.—Se concedió al Oanónigo D . Eran-
cisco Alcaraz derecho de enterramiento y posesión en 
la capilla de la Quinta Angustia, de la Iglesia Ca, 
tedral vieja. 
1499 
10 de Septiembre. — Real Cédula de los Reyes Ca-
tólicos, estableciendo en la Iglesia de San Erancisco 
de Yélez un convento de frailes Observantes. 
1499 
14 de iSeptifímbre.—JjSb Reina D.a Isabel I , dio 
armas á la ciudad de Yólez-Málaga, confirmando las 
anteriores y añadiendo la persona del Rey Católico á 
caballo quitando la vida á un moro y ahuyentando á 
otros, por haberle muerto un criado de espuelas. 
1499 
6 de Octubre.—El Cabildo Catedral ordenó se en-
tregasen de salario al famoso cantor Juan de León> 
cinco millares de maravedises, igual cantidad á Gon-
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zalo de Salinas, y 6.000 al sochantre Blas de Oór-
coles. 
S I G L O X V I . 
1500 
24 de Febrero.— D . Diego Ramírez de Villaescasa 
de Haro, que fué más tarde Obispo de Málaga, bau-
t i íó á Garlos Y . 
1500 
S de A b r i l . S e sintió un g r m terremoto, que 
arruinó algunos edificios. 
1500 
16 de Abr i l .—Fué electo Obispo de Málaga Don 
Diego Ramírez de Villaescusa de Haro. Hab ía na-
cido en el lugar de este nombre el Viernes T de D i -
ciembre de 1459. Fueron sus padres don Diego Ra-
mírez y Martínez y D.a María Fernández Mart ínez. 
F u é hermano de D . García Ramírez de Yillaescusa, 
Prior de San Marcos de León, y Obispo de Oviedo. 
Crióse en casa de sus padres hasta la edad de 5 años: 
al sexto lo llevaron á la de su hermano D . G i l Ramí -
rez, Arcediano de Cuenca. Estudió latinidad bajo la 
dirección de Juan Guindi Salvo, y Gramát ica con 
Juan Yélez y Lópe de Fr ías . A los tres años pasó á 
Salamanca, donde aprendió con el Maestro Pascacio. 
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Muerto su padre corrió su carrera á cargo de su her-
mano el Arcediano de Cuenca. 
Apenas acabó de estudiar Teología, ganó por opo-
sición la cátedra de Retórica y la de Escoto. 
Pasando los Reyes Católicos por Salamanca, asis-
tieron á unas conclusiones de aquella Universidad. 
Intervino en ellas D . Diego Ramírez , con elocuen-
cia, ingenio y erudición tal, que los aplausos y víto-
res no cesaron y los Reyes no vacilaron en proteger 
al sábio teólogo. E l Obispo de Av i l a , Hernando de 
Talavera^ se encargó del jóven, haciendo se le nom-
brase Arcediano de Olmedo, y Tesorero de la iglesia 
de Burgos, que permutó por una dignidad de Sala-
manca. 
En 22 de Noviembre de 1840, obtuvo la Cátedra 
de Durando, y 21 años tenía cuando ganó por oposi-
ción la de Magistral de Jaén , en cuya ciudad se or-
denó de sacerdote, diciendo su primera misa en la ca-
pilla de San Pedro. 
A l conquistarse Granada, los Reyes le otorgaron 
el Deanato de su Iglesia, y el Sr. Talavera le nombró 
su Provisor en 1492. Después fué Dean de Sevilla. 
A l partir á Elandés la princesa D.a Juana para 
contraer matrimonio con D . Eelipe el Hermoso, le 
acompañó como Capellán mayor y Consejero. En los 
Países Bajos permaneció largo tiempo, y allí bautizó 
al que más tarde se llamó Cárlos I de España y Ale -
mania. Antes de este día había sido ya presentado 
para el Obispado de Astorga, del cual tomó posesión 
por poderes el 28 de Noviembre de 1498. 
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Apegado á la política del Rey Católico, mandóse 
le que residiese en su Iglesia, pero á la muerte de 
D . Telipe el Hermoso, l lamóle á su lado D Eerníin 
do para que velase por su hija, cnvo trastorno men-
tal no era un secreto en el Reino. 
Villaescusa se interesó bastante por su Diócesis: 
erigió la Colegiata de An^equera, dio estatutos á la 
Catedral, empezó el Palacio de los Obispos y la Por-
tada del Sagrario y construyó una torre junto al rio 
para a visar la presencia de piratas 
P e r m u t ó en 1518 el obispado con el Cardenal Ria-
rio, por el de Cuenca. 
Hizo varias capillas en esta Catedral, regalando á 
la misma alhajas y temos de valor. 
En 1519 fué ascendido Á Presidente de la Real 
Chancillería de Yalladolid, marchando luego á Boma 
en compañía del nuevo Pontífice Adriano V I 
En la corte pontificia prestó servicios especiales, 
nombrándosele Embajador cerca de los Reyes de 
Francia é Inglaterra. 
Creó el Colegio Mayor de Santiago, en Sala-
manca 
Murió en Cuenca el 11 de Agosto de 1537 y se le 
sepultó en aquella Iglesia 
Escribió varias obras 
1600 
5 de Junio.—Se concedió, por Bula de S. S. á las 
Iglesias parroquiales de Málaga, tres novenos de los 
diezmos de los Moriscos 
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1500 
9 de Junio, —Proyectada la edificación de una nue-
va Catedral, se encomendó á Fray Juan Dominguez, 
Provincial del Canvento de la Stma. Trinidad, la 
predicación de la demanda de limosnas á dicho piado-
so fin. 
1500 
5 de Agosto.—Ante Benardino de Madrid, otorgó 
testamento el Regidor, de los primeros de esta ciu-
dad, T). Diego Garcia de Hinestrosa, dedicando sus 
rentas y alhajas para la fundación del Hospital de 
Santo Tomás, que debería tener doce camas en ho-
nor de í í t ro . Señor Jesucristo y sus doce Apósteles, 
una en honor de la Virgen y otra más en recuerdo 
de Santa Catalina. Los enfermos no podían ser incu-
rables. Legó dotes para doncellas pobres y limosnas 
varias. 
1500 
Septiembre. —Los Reyes llamaron á Al i -Dordux 
para que les acompañase á la pacificación de las A l -
pujarras y Sierra Bermeja, üsTo pudiendo emprender 
esta jornada envió á su hijo. 
1501 
18 de Febrero.—Los moriscos de la Sierra de 
19 
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Ronda fueron derrotados por el ejército cristiano. 
Algunos prisioneros se trajeron á Málaga. 
1501 
13 de M a r z o — E n t r ó en Ronda un cuerpo de 
soldados veteranos, enviado á la Serranía á destruir 
los moros rebeldes. 
1501 
16 de Marzo. Los moriscos de la Serrania ataca-
ron á los soldados del Conde de Ü r e ñ a y deD. Alon-
so de Aguilar. La flor de la juventud andaluza mu-
rió en esta acción, en la Sierra Bermeja. D Alonso 
de Aguilar y el Conde de IJreña resultaron mal he-
ridos. 
1501 
17 de Marzo.—Murió D . Erancisco Ramírez de 
Orena, fundador del Convento de Trinitarios y Jefe 
de la Art i l ler ía que vino al sitio de Málaga. 
1501 
15 de Á&HZ.—Embarcáronse en Estepona para A f r i -
oa, la mayor parte de los moriscos de la Serrania. 
1501 
15 de Mayo.—Eueron pueslos en vigor los p r imi t i 
vos privilegios de Ronda. 
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1501 
29 de Septiembre.—Líos Eeyes Católicos nombraron 
5.° Álca jde de Anteqnera á D . Pedro Eernández de 
Córdoba, Marqués de Pliego, 
1501 
11 de Octubre.—El Cabildo Catedral hizo algunas 
concesiones para que pudieran dedicarse al estudio 
de la música, á los cantores Luis de Mosca, Gonzalo 
Calahonro j al famoso Juan de León. 
1502 
24 de Ferrero. —Murió en Anteqnera el Groberna-
dor que fué de Malaga, antes de la reconquista, Alí-
Dordux, cuya intervención en las capitulaciones fué 
tan importante. 
1502 
17 de Septiembre.—Real Cédula asegurando la fun-
dación del Hospital de Santa Ana Este se creó años 
antes por los Ermitaño.s Pedro Pecador j Alvaro A l -
varado, para albergar enfermos de enfermedades ver-
gonzosas. Se les concedió un mesón, extramuros de la 
ciudad, junto á la Puerta de Granada. 
1502 
19 de SejMembre.—Faltando el agua necesaria á 
los vecinos, don Pernando Zamora expuso ante los 
Regidores, se obligaba á descubrir un manantial á 
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distancia de unos 2.000 pasos, desde la Plaza Mayor, 
cuya agua era delgada dulce y continua. 
1502 
10 de Noviembre. —Jj2b ciudad hizo información, 
ante Alonso Solís, demostrando que D . Fernando de 
Málaga, rescató con su dinero y presentó libres al 
Rey, unos cautivos cristianos, vecinos de Totalán, 
que apresaron los moros de Africa. 
1503 
8 de Febrero.—Julio I I , por instancia de D . Die-
go Ramírez de Yillaescusa, creó la Colegial en la 
parroquia de Santa María de Antequera. 
1508 
8 Junio.— Suspendidos por la Reina Doña Juana 
los oficios de Alcaidesy Alguaciles Mayores, se expi-
dió Real Cédula, ante el Secretaria Graspar de A c i g -
ney, reservando el de Alguacil Mayor de Anteque-
ra á D . Fernando Chacón. 
1503 
2 de Septiembre. =Garcí Fernandez Manrique en 
su testamento mencionó y afirmó la fundación del 
Hospital de Santa Ana, encargándolo á su hijo don 
Iñigo. 
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1504 
4 de Marzo.—Murió D Alvaro de Portugal, hijo 
de los Duques de Braganza, Presidente del Real y 
Supremo Consejo de Castilla, el cual concurrió al 
sitio de Málaga. 
1504 
14 de Abril .—Diego Romero en su testamento, 
mandó fundar la capilla de Ntra. Sra. de la Esclavi-
tud en el Convento de San Prancisco, con bóveda 
para su enterramiento v el de sus descendientes. 
1504 
2 de Diciembre. -Se acordó por el Cabildo Cate-
dral, que el día de San Nicolás y el de Inocentes, se 
representara la farsa del obispillo, consistente en que 
un niño de coro se revestía de Obispo y dirigía el 
Oficio, asistiéndole los otros niños, desempeñando el 
oficio de éstos los prebendados, haciendo los más al-
tos los oficios de los más bajos y t ra tándoles con la 
mavor reverencia. 
E l Obispo de Málaga Sr. Ramírez de Yillaescusa 
de Haro, fué nombrado Visitador de la Universidad 
de Salamanca. 
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1505 
8 de Junio. - Se otorgó por el Chantre Gonzalo 
Eernández de Avi la , la escritura de fundación del 
Convento de Santa Clara. 
1505 
24 de Junio.—Tomaron posesión las Monjas de 
Santa Clara de su Iglesia y Convento, situado en la 
calle de Granada, donde hoy se halla la del Duque 
de la Victoria. Ene patrón Gutierre de Cárde-
nas y las primeras monjas fueron, á más de las fun-
dadoras Sor Clara de la Cruz y Sor Mar ía de San 
Jerónimo, D.a Isabel de Herrera, D.a María de Cár-
denas y D.a Juana de la Cerda y Bejar, damas de la 
Eeina Da. Juana y D.a Juana de Valencia viuda del 
Alcaide Fernandez Manrique 
1596 
18 de SeiMemhre.—Don Sancho de Córdoba y 
Rojas, hijo del Conde de Cabra y Capitán de los Re-
yes Católicos, fundador del Mayorazgo de Casapalma 
adquirió la fundaciód de la Capilla Mayor de la Igle-
sia de la Victoria para su entierro, donando 120,000 
maravedises y varios ornamentos. 
1507 
,9 de Abri l .—Fray Diego de Roa, Comendador de 
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la Orden de la Merced, pidió á la ciudad señalasen á 
sn fundación nuevo sitio, pues en el antiguo sufrían 
grandes incomodidades, especialmente por el peligro 
de los moros que desembarcaban en las playas de la 
Caleta. 
1507 
13 de Noviembre.—La Reina D.a Juana, concedió 
licencia para que el convento de Mercenarios se tras-
ladase á la plaza, que por esta fundación tomó el 
nombre de la Merced, en el arrabal frente á la puer-
ta de Granada, dentro de un muro que corría desde el 
Arco de Sta. Ana y subía por la espalda del nuevo 
Oonvento.hasta el Mol in i l lo , en cuyo circuito guar-
daban los moros sus ganados. En esta feclia estaba 
ya levantada la Iglesia y parte del Monasterio. 
Se concluyo el convento de San Erancisco de An-
tequera, bajo la advocación de San Zoilo. Se gastaron 
34,000 maravedises, legado del Principe D . Juan. 
1508 
10 de A b r i l . — E l Papa Julio I I confirmó la fun-
dación del convento de la Merced, por Bula expedida 
en Roma 
1508 
12 de Septiembre.—Tomó posesión el Deán de 
Málaga, D Rodrigo Manrique. 
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1508 
12 de Octubre.—El Obispo de Málaga D . Diego 
Eamírez , concedió al famoso cantor Juan de León, 
una de las capellanías que fundó el prelado Don 
Pedro de Toledo. 
1509 
11 de Abr i l .—Fué posesionado en el cargo de A r 
cediano de Málaga, el poeta Juan del Encina, clérigo, 
natural de la diócesis de Salamanca. En su nombre 
tomó posesión Pedro Hermosilla, recibiéndola de 
manos de los Canónigos Mosén Pedro de Amat , 
Arcediano de Yélez y Diego Mescia. 
1509 
4 de Mayo.—Julio I I designó los Beneficios del 
Obispado de Málaga. 
1509 
50 de Junio. - E l Cabildo Catedral aprobó la d iv i -
sión de Beneficios dé la Colegiata de Antequera, apro-
bación que no fué en un principio del agrado de Car-
los Y , pero que al fin admitió. 
1509 
31 de Octubre.—El Cabildo Catedral tuvo conoci-
miento de que D.a Juana González, Yiuda de Pedro 
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Eaez, le donó el patronau> y pru^iodad de la Capilla 
de Santa Bárbara , que luego reedificó el Canónigo 
Sr. Pozo. 
1509 
5 de Noviembre. Eray García de Sahagun, obispo 
de Berito, comisionado por el de Málaga Sr. Ramírez 
de Villaescnsa, consagró la nueva Iglesia de la Mer-
ced y su Cementerio. 
1510 
18 de Enero.—El Obispo Sr Ramírez de Y i l l a -
escusa de Haro, de acuerdo con la Bula de Julio I I , 
reformó los Beneficios del Obispado y la división 
hecha por el Arzobispo de Sevilla D . Diego Deza. 
1510 
20 de Marzo.—El Cabildo Catedral confirió poder 
al Canónigo D . Gonzalo Pérez, para que le reprenta-
se ante los Reyes en la Corte, en unión del Arcedia-
no D . Juan del Encina, á fin de practicar cuantas 
diligencias fueren conducentes sobre la dotación y 
Privilegio de esta Santa Iglesia y de ;su Mesa capi 
tular. 
1510 
23 de Marzo.—La Reina D.a Juana confirmó va-
rias concesiones al Cabildo de Málaga. 
20 
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1510 
2 de Jul io.—El Cabildo Catedral encargó la so-
ehantria, por ausencia del eminente Juan de León, 
á Juan de Pedraza y dió la capellanía que aquél 
disfrutaba á (ronzálo Tamav >. 
1510 
23 de Septiembre.—Tomó posesión el Deán Don 
Antonio Ramírez , más tarde Deán de Cuenca. 
1510 
20 de Koviembre.—Ante el Cabildo Catedral com-
pareció Juan del Encina j dió cuenta de las gestio-
nes que se le habían encomendado eñ la corte, 
1510 
11 de Diciembre.—El Cabildo Catedral consignó 
en sus actas la venta del mesón que poseía á D . Die-
go García de Hinestrosa, á fin de que edificara un 
Hospital donde hoy se halla el de Santo Tomé. 
1511 
17 de Enero.—Murió la marquesa de Moya doña 
Beatriz de Bobadilla, que asistió á la capitulación 
de Málaga, donde estuvo en peligro de ser asesinada 
por el fanatismo de un moro, que la cambió con la 
Reina Católica. E u é mujer de D . Andrés de Ca-
brera, 
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1511 
7 de Marzo.—El Oanónigo D . Gonzalo Sánchez 
dotó la fiesta de San Gregorio que se hacía en su 
capilla de la Catedral Vieja. 
1511 
21 de Agosto.—Se acordó por el Cabildo Catedral 
se diese al Señor Arcediano Juan del Encina, famoso 
poeta, la mitad del pan que le cabía por el reparti-
miento, por cuanto por no estar ordenado de sacer-
dote, según derecho, no debía gozar más de la mitad 
de su prebenda. 
1511 
17 de Septiembre.— Se nombró por el Cabildo Ca-
tedral, á D . Juan de León, antiguo sochantre, para 
que siguiese el pleito que el Oabildo, con el prelado, 
tiene en Granada contra las monjas de Santa Clara. 
1511 
15 de Septiembre.—Los catalanes, valencianos y 
aragoneses, residentes en Málaga, dotaron dos me-
morias para que se celebrasen dos fiestas á Muestra 
Sra. de Monserrat, en su capilla de los Catalanes de 
la Catedral Yieja. 
1511 
19 de Noviembre.—Celebró el Cabildo Eclesiástico 
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por mandato de los Reyes, una procesión por la paz 
de la Iglesia de Roma. 
í íació el ilustre escritor v Obispo de Málaga don 
Francisco Blanco de Salcedo. 
E l Obispo de Málaga, Sr. Villaescusa de Haro, 
asistió al concilio celebrado en Sevilla. 
1512 
1 de JEnero.—Al famoso Juan del Encina, Arce-
diano de Málaga, se le otorgó poder para que pare-
ciese ante el Arzobispo, en el Concilio Provincial 
que se celebraba j solicitase las cosas que. fuesen de 
utilidad, en pró de este Cabildo y apelara de las 
que contra el mismo se dieren. 
1612 
17 de Mayo. —Eué admitido de nuevo en la Cate-
dral, como cantor, con sueldo de 15 000 maravedi-
ses, el famoso Juan de León. 
1512 
8 de Septiembre,—Murió en Málaga Grarcilaso de 
la Vega, pariente del poeta del mismo nombre. 
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1512 
15 de Noviembre.—El Cabildo Catedral se ocupó 
de la necesidad de enyiar un comisionado á Roma, 
para traer la Bula de Confirmación del privilegio 
de esta Santa Iglesia Catedral, conviniendo en en-
comendar esta diligencia, para más breve despacho, 
al Sr. Arcediano, por cuanto era persona hábil y en-
tendida y al presente se hallaba en aquella ciudad. 
E l Arcediano era Juan del Encina. 
1512 
V i de Noviembre.—Volvió el Cabildo . Catedral á 
ocuparse de enviar comisionado á Roma, insistiendo 
el Canónigo Giralde se diera la comisión á Juan del 
Encina, pero se resolvió le acompañara en sus ges-
tiones el Licenciado Gronzalo Pérez . 
1513 
27 de Mayo,—Se otorgó al Maestro de Capilla 
Diego Eernández una ración que estaba vacante por 
muerte de Alonso Miraneda. 
1513 
23 de Julio.—Quedó constituido el Hospital de la 
Caridad de Málaga. 
1513 
13 de Agosto.—Yolvió á concurrir al Cabildo Ca-
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tedral, de regreso de Roma, el Arcediano de Málaga 
Juan del Encina, según consta en las actas capitu-
lares. 
1513 
3 de Octubre.—Un horroroso incendio destruyó 
varias casas de la plaza de las Ouatro Calles (hoy de 
la Constitución.) 
1513 
7 de —Acordó el Cabildo Catedral escribir 
al Arcediano Juan del Encina, que estaba en Madrid 
para que obtuviese una cédula de Su Alteza dirigida 
á los Oydores de Granada, para el pleito de las casas 
de Juan Plaza. 
1514 
14 de Enero.—El canónigo D . Bartolomé Baena, 
propuso se erigiese en este Cabildo la dignidad de 
Prior, que fué dotada con bienes en la villa de la 
JRambla. 
1514 ' 
23 de Julio,—León X confirmó la agregación del 
Hospital de Santa Catalina al Real, que se había 
acordado erigir en Málaga con valiosas rentas. 
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1514 
14 de Oettibre. -Bn el Cabildo Catedral se presen-
tó una Bula del Papa León X , para que no se le mo-
lestase, n i se privara de su beneficio, al Arcediano y 
poeta Juan del Encina, que se hallaba en Roma. 
1514 
2 de Diciembre.—El Canónigo D . Francisco Mel-
gar, fundador de la capilla de Santa Cecilia en la Ca-
tedral Yieja, y la dotó pingüemente, instituyendo dos 
eapellanías 
Se labró la Ermita de Santa Lucía, por los gre-
mios de zapateros, borcegueros y chapineros. 
1515 
11 de Mar%o,—§G celebró en Málaga Sínodo Dio-
cesano. 
1515 
12 de A b r i l . — E l Obispo Sr. Ramirez de Yillaes-
cusa, aprobó las Constituciones de la Hermandad de 
Santa Lucía, formada por los gremios de zapateros, 
borcegueros y chapineros. 
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1515 
17 de Abril.—Se otorgó al canónigo D . Francisco 
Pozo, la capilla de Santa Bárbara, de la antigua Ca-
tedral, para que la reedificase, con facultad de po-
ner la reja y puerta é instituir capellanes. 
Se aprobaron las ronstituciones de la cofradía de 
San Miguel, erigida en la Iglesia de esta advocación 
en Antequera. 
1516 
21 Mayo.—El Cabildo Catedral recibió una carta 
del Obispo Señor Ramírez de Yillaescusa de Haro, 
para que el Arcediano Juan del Encina, se le pre 
sentase en Talladolid, bajo la pena de excomunión j 
privación de beneficio^ pues tenía que iiabiar con él 
de asuntos importantes. 
E l Obispo Sr. Ramírez de Yillaescusa de Haro, 
mandó construir, á su costa, una torre en la desem-
bocadura del Rio de Málaga, para dar aviso de loa 
piratas que se acercaran á nuestras playas. 
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1517 
24 de tue ro .—Mur ió en Olias (Toledo), el Alcayde 
de Antequera D . Pedro Fernández de Córdoba. 
1517 
27 de Mayo.—Juau derEnzina, Arcediano de Má-
laga, dió cuenta al Cabildo de las gestiones que venía 
haciendo en determinado pleito^ 
Par t ic ipó á la vez que habia sido nombrado Snb-
Colector de Espolios de la Cámara Apostólica y no-
tificó una Bula de S. S. para que se acudiese á él en 
las co-5as pertenecientes á S. S. ó que pudiesen per-
ten ecerle como tal Sub-Colector. 
1517 
10 de Junio.—Otorgó testamento en Málaga, doña 
María Pacheco Arroñiz, esposa de Don Grutierre 
Gómez de Euensalida, Consejero de Estado de los 
Eeyes Católicos y padrino de Carlos Y . , previniendo 
se fundase con sus bienes un convento de Religiosas 
de la Concepción (Franciscanas), con la advocación 
de Sta. Mar ía de la Paz A este convento debía tras-
ladarse su hija D.a Mar ía Lasso de la Vega, Religiosa 
en Carmena y su hermana D.a Catalina Pacheco 
Arroñiz que estaba en Murcia. 
1517 
26 Junio.— Por iniciativa del Obispo Sr. Yillaes-
21 
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cusa, se concedieron gracias y privilegios al Hospital, 
á qne estaba aneja la casa de comedias. 
1517 
26 de Junio.—El Obispo de Málaga, Sr. Ramírez 
de Tillaescnsa, mandó desde Yalladolid, de cnya 
Real Chanciilería era Presidente, se hiciera suma-
rio de todas las Bulas concedidas al Hospital de San-
ta Catalina. 
1517 
12 de Septiembre—De regreso de la corte Juan del 
Bnzina dio cuenta de la terminación del pleil o que 
se habia confiado á su gestión. 
Con motivo de haber pronunciado, en un Cabildo 
de la ciudad de Antequera ciertas palabras insul-
tantes para D.a Catalina Eernández de Córdoba el 
Jurado D . Mar t ín Alonso Santaella, fué éste agredido 
y muerto, señalándose como autor al Aiférez Mayor 
D . Pernando Chacón. 
1517 
13 de Aromembre.^-¥A Papa León X , dió facultad 
para que se fundara en Málaga el Convento de San-
ta Maria de la Paz. 
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1517 
19 de Noviembre. A l salir del Cabildo los regido-
res Oea é Hinestrosa, trabáronse de palabras y el 
primero hirió á su compañero. 
1518 
10 de Enero.—El Cabildo Catedral consignó en 
sus actas la creación de dos capellanías, fundadas 
por el Arzobispo de Granada Eray Hernando de Ta-
layera, para el cuido de la capilla de San Je rón imo 
de esta Santa. Iglesia. 
1518 
16 de Enero,—El Obispo Sr. Ramírez de Yillaes-
cusa dió licencia desde Yalladolid, para fundar el 
Convento de í í t r a . Sra. de la Paz. 
1518 
15 de Marzo.—El Papa León X aprobó Q\ gobiern® 
de la Casa Hospital de Sta. Catalina de Málaga, con-
cediéndole privilegios, entre ellos el de nombrar Juez 
Conservador, con jurisdicción que alcanzase hasta 30 
leguas fuera del Obispado. 
1518 
15 de Marzo.—León X aprobó los Estatutos del 
Hospital de Santa Catalina, al cual se hallaba adjun-
to el corral de comedias. 
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1518 
22 de Abril.—Se hizo la bendición de la Iglesia de 
la Victoria por el Eevdo. Obispo de An i l l o D . A n -
tonio Porto, ministro perpetuo del Convento de la 
Trinidad de Córdoba y maestro teólogo. 
1518 
13 de Mayo.—falleció D.a Maria Pacheco y 
Arroñiz, esposa de D . Gutierre Gómez de Euensalida^ 
Gobernador M i l i t a r y Po l íüco que fué de Granada, 
1518 
27 de Mayo*—Tomó posesión el Lectoral de esta 
Santa Iglesia, D . Juan Diaz de Caravantes. 
1518 
23 de Junio. —Eué promovido al Obispado de Cuen-
ca, el que lo era de Málaga D . Diego Mart ínez Ramí-
rez de Yillaescusa de Haro, notable escritor. 
1518 
15 de Agosto.—Doña Catalina Fernández de Córdo-
ba, hija del Alcayde de Antequera D . Pedro Fer-
nández de Córdoba, se desposó con el Conde de Teba 
D . Lorenzo Suarez de Figueroa. 
La ciudad de Antequera logró ejecutoria contra la 
de Málaga, sobre ciertas prendas que habían quitado 
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á algunos vecinos de aquella, y sobre derechos de la 
Albóndiga, mandando se los devolviesen como exen-
tos y libres de todo pecho y alcabala. 
1518 
4 de Septiemhre.—Tomó posesión del Obispado de 
Málaga don Rafael Riario. Eué Cardenal de la Igle-
sia Romana, Deán del Colegio de Cardenales, Arzo-
bispo de Tarento, Yirey de Bar i y Abad del Monte 
Casino. 
Nació en Saona (Genova) el 3 de Mayo de 1451, 
siendo hijo de un tal Oaleoto, y de Yalentina Riario, 
hermana del Cardenal Pedro y sobrino de Sixto I Y , 
Este le envió por su legado al Reino de Hungr í a y 
á su vuelta le dió el capelo, con t í tulo de Jorge y Ye-
labro, en 1480 y los Arzobispados de Cosenza y Sa-
lerno, Ostiense y Albanense. 
En España lo nombró Administrador del Obis-
pado de Osma y después Obispo de Cuenca en 
1492. 
Asistió á las elecciones de los Papas P ió I I I , Jul io 
I I y León X . 
En 1518 obtuvo el Obispado de Málaga, por per-
muta con el Sr. Ramírez . 
1518 
19 de Diciembre.—El Cardenal D . César Riario, 
Patriarca de Alejandría y nombrado Obispo de Mala-
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ga, firmó en Roma el poder para tomar posesión en 
favor del Prior Bartolomé de Baena. 
1518 
20 de Diciembre.—Se ordenó qne todos los preben-
dados de esta provincia, usasen armas, por si ocurriese 
como se esperaba, algún levantamiento de los moris-
«os. 
1519 
7 ele Eíiero.—El Cabildo Eclesiástigo negó Voto y 
entrada á la dignidad de Prior, que desempeñaba 
D . Bar tolomé de Baena 
1519 
22 de Febrero.—Expidióse Real Cédula del Empe-
rador Carlos Y , para que se diese posesión del Obis-
pado de Málaga al Patriarca de Alejandría D . César 
Riario. 
1519 
28 de Marzo.—Tomó posesión del Obispado el Car-
denal D . César Riario, Patriarca de Alejandría, que 
no llegó á residir en la diócesis, falleciendo en Ñá-
peles en 1540. En nombre de 8r. Riario se posesionó 
D . Bartolomé Baena,como ya hemos indicado 
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1519 
13 de Septiembre.—Se concedió al Canónigo Don 
•Francisco del Pozo licencia para edificar la capilla 
de Santa. Bárbara . 
1519 
Noviembre.—Se creó en esta Catedral la ración de 
organista, tomando posesión de ella Fernando López, 
hermano del Maestro de Capilla. 
E l poeta Juan del Enzina, acompañó al Marqués 
de Tarifa D . Eadrique Enriquez Afán de Ribera á 
Jerusalén. 
1520 
27 de Mars6<—Temeroso el que fué Alguacil Ma-
yor de Antequera, D . Eernán Chacón, de ser agre-
dido por los hijos del Jurado D . Mar t ín Alonso San-
taella, los cuales le creian culpable de esta muerte, 
obtuvo una Real Cédula para poder llevar pública-
mente armas, dentro y fuera de la ciudad y dos 
hombres para su guarda. 
1520 
18 de Mayo.—Habiéndose averiguado no ser cul-
pable el Alguaci l Mayor de Antequera D . Eernán 
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Chacón de la muerte dada al Jurado D . Mar t ín 
Alonso Santaella, el Emperador Carlos V . le resti-
tuyó en su oficio. 
1520 
12 de Agosto.—Ealleció D.a Catalina Hernández^ 
la cual al morir dotó una capellanía en la Iglesia 
Catedral Vieja, instituyéndose la capilla de Nuestra, 
Sra. de los Remedios, en la cual se colocó el hermo-
so cuadro de Nuestra Señora, que existe hoy en la sa-
cristía de los Beneficiados. 
1520 
7 de Diciembre.—^ Acordó el Cabildo Catedral ce-
der las horas de la tarde á los cantores y músicos 
para que estudiasen las Chanzonetas y Villancicos 
que debían cantarse en Pascua. 
Se fundó el Convento de la Encarnación, de A n -
tequera, por Carmelitas descalzas, al que prestaron su 
apoyo Mar ía Ruiz, la Eubiana y Lucía de Alvarez, 
su hija, que bajo la regla de Si a. Catalina, vivían en 
la capilla que edificaron en honor dé la Sta. Cruz, en 
el Cerro del Infante. 
1521 
7 de Jul io .—Murió en Ñápeles el Obispo que ha-
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bía sido de Málaga D . Rafael Eiario, siendo sepul-
tado en el Convento de San Francisco de aquella 
ciudad 
1521 
16 de Agosto.—Se otorgó la escritura de dotación 
del Convento de la Paz. Exis t ían en él las fundado-
ras y trece religiosas, número que se marcó para lo 
sucesivo, como de las que no debían pagar dote. Se 
construyó la primera casa é Iglesia en la calle de 
Gonzalo Pérez de Ubeda (después del Marqués.) 
1521 
21 de Diciemhí'e.—Se hizo donación de la ermita 
de Sta Brígida á los P. P. Agustinos, para la fun-
dación de su Convento, por Pedro Yallejo. Tomó 
posesión de ella Pray Juan de Vergara. 
1522 
22 de Junio.—$e empezó a sacar de cimientos el 
nuevo edificio que debía formar la Catedral, adosan-
te á la Mezquita 
1522 
31 de Junio.—Bendición de la Iglesia de San 
Pedro de Antequera por el Obispo y Prior de San 
Juan Acre en Sevilla D . Juan de Orgaz. Costeó las 
obras D . Esteban de Yil la lón. 
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1522 
4 de Agosto.—Acordóse celebrar festejos anual-
mente el día de la Virgen de Agosto. 
1522 
15 de Agosto.—Se celebraron festejos, corriéndose 
tres palios de esta manera: los varones uno que fué 
de tres Yaras, de damasco; otro de las mujeres de las 
mancebía, de tres varas de raso v los negros un sayo 
de paño y una caperuza colorada ó amarilla; y las 
dichas mujeres hubieron de correr desde la lengua 
del mar hasta las puertas de las casas de Cabildo, 
y los negros, de las Atarazanas hasta la dicha casa 
Capitular. Se corrieron también Cañas. 
1522 
3 de Dicienbre E l Cabildo de Málaga acudió á 
S. S A A . solicitando se nombrase para esta Igle-
sia un Doctoral y un Magistral. 
Ocurrió en este año la peste llamada áeiilMoquilloi 
que causó innumerables muertes. Era una destilación 
venenosa, que teniendo su origen en la cabeza, bajaba 
á las narices y de aquí al corazón, y obligando á es-
tornudar, morían los efermos en el acto. Este con-
tacto se propagaba no solo con el tacto sino por las 
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ropas. E l Corregidor D . Bernardo de Ñero y el Go-
bernador del obispado D . Bernardino Oontre ras 
prest aron grandes anxilios á los enfermos. 
Murió el famoso médico ante juerano Mcolás 
Grutiérrez de Angulo, que prestó sus servicios en la 
casa del Duque de Arcos. Ene poeta j escritor dis-
tinguido. 
1523 
15 de Enero.—El Emperador Carlos Y . firmó en 
Yalladolíd, una Beal Cédula, relativa á quejas ele-
vadas por el Cabildo de Málaga, sobre gastos hechos 
por el Obispo Sr. Ramírez en la constracción de la 
portada de la Sta. Iglesia y al deseo de dicho Cabil-
do de la administración de la Eábrica, para invertir 
el fondo en construir una nueva Catedral. 
1523 
21 de Uñero. - E l Cabildo Catedral concedió l i -
cencia al maestro de capilla Diego Eernández, para 
ausentarse, nombrando interinamente en su puesto 
al Cantor Pedro de la Vega. 
1523 
5 de lebrero. E l Emperador Carlos Y . aprobó 
a^s constituciones del Hospital de Sta. Catalina de 
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Málaga y mandó que n i el Corregidor n i el Alcalde 
Mayor interviniesen en su gobierno. 
1523 
20 de Mayo.—Habiéndose esparcido la voz en esta 
ciudad de que al año siguiente el Guadalmedina la 
asolaría, los vecinos se preparaban á dejarla desierta, 
por lo cual 8. M . expidió Real Cédula mandando no 
se consintiesen dichas alarmas, n i se permitiera la 
fuga de vecinos y que los predicadores reprendiesen 
desde los pulpitos, tales superticiones. 
1523 
14 de Agosto.—Tomó posesión do la canongía 
Doctoral de esta Sta. Iglesia, D . Pedro de Eetes. 
Como había sido nombrado por el Rey, el Cabildo 
protestó y fué trasladado á otra Iglesia. 
1524 
18 de Marzo, - E l Emperador Carlos V . firmó en 
Burgos una nueva cédula, relativa á las pretensiones 
de este Cabildo, sobre el derecho á administrar ios 
bienes de su Fábrica. 
1524 
23 de Marzo.—El Emperador Carlos Y . devolvió 
la Alcaydía de An teque ía á la ilustre casa de Agui -
lar, á instancias del Conde de Per ía D . Lorenzo 
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Suárez de Pigueroa, marido de D.a Catalina Fernán-
dez de Córdoba. 
1524 
11 de Abr i l . — Se destinó á casa de Estudios el 
Hospital de Santo Tomé. 
1524 
25 Enero. -Se dictó sentencia en la que se mandó 
que á los vecinos de A ntequera, solo les valiera el 
privilegio de que no le pudieran ser pedidas alcabalas 
por las cosas de crianza y labranza, caza, pieles, es-
parto, hortalizas y amapola, que á otras partes lleva-
sen á vender. 
1525 
19 de Abri l .—Tomó posesión de la Ganongía Doc-
toral de esta Iglesia, D . Francisco González Fresne-
da, el primero que desempeñó este cargo ©n Málago. 
1525 
19 de Junio. —Tomó posesión el nuevo Dean Don 
Andrés López de Frias 
1525 
19 Noviembre.—Se puso la primera piedra para 
la edificación de la Ermita de San Cristóbal de A n -
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tequera, por el Licenciado Morón, Racionero de la 
Colegial. 
1526 
20 de Diciembre.—El Cabildo Eclesiástico disen-
tir) la oportunidad de snprimir las representaciones 
de Kavidad No estuvieron conformes los Capitula-
res j se decidió que dictara la resolución más con-
veniente el Grobernador eclesiástico, que lo era Don 
Bernardino de Contreras. 
1527 
En las cuevas de Portichuelo de Antequera se em-
pezó á edificar le Colegio de Santa María de Je-
sús, por iniciativa de Eray Martínez de las Cruces, 
franciscano. 
1528 
29 de Marzo,— Se celebró una reunión á fin de lle-
var á cabo la edificación de nueva Catedral. Con-
vocó la misma el Prior don Bernardino Contreras en 
nombre del Obispo Don Cesar Riario, que se halla-
ba en Roma. Asistió el Cabildo Catedral, el Corregi-
dor D . Fernán Pérez de Luján, el Alcalde Mayor 
Don Eernándo Monzón, el Alguaci l Mayor Fernan-
do Lobato, el Comendador de Bastimentos Grutierre 
Grómez de Euensalida, varios regidores y muchos 
nobles vecinos de Málaga. Informó el Maestro Mayor 
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de la Iglesia de Toledo, Enrique Egas, juntamente 
con Pero López Cantero, aprobándose la traza he-
cha y acordando dar principio á la obra 
1528 
4 de A b r i l . — E l Emperador Carlos Y . aprobó la 
renuncia que del oficio de Alguaci l Mayor de Ante-
quera hizo I ) . Fernando Chacón y Rojas, en favor 
de su hijo segundo D . Erancisco Chacón. 
E l Provisor de Sevilla Ldo. García Ibañez de 
Mondragón hizo reformación de los beneficios de Ye-
iez Málaga, estableciendo número y derechos. 
• 1528 
31 Julio.—Se dió cuenta en el Cabildo del disgus-
to habido en la procesión del Corpus entre el Dean 
y el Maestro de capilla Diego Fernández, con moti-
vo de que el primero prohibiió al segundo cantase 
un motete en la puerta de Bautista Sal vago, rico 
mercader geno vés. 
E l Cabildo abrió información y por ella resultó 
luego penado el Dean D Andrés López Frias. 
1528 
22 de Agosto. -Murió ed la villa de Zafra, el A l -
caide de Antequera D . Lorenzo Suarez de Figueroa. 
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1529 
8 de Marzo.—El Emperador Carlos V nombró 
Alcayde de Anteqnera á D . Ruy Diaz de Rojas y 
í íarvaez, llamado el de la Lanzada, Comendador de 
Castilleja, en la Orden de Santiago. 
1529 
20 de Agosto. Ruy Diaz de Rojas, hizo cesión an-
te el Emperador, y la Reina Doña Juana, de la A l -
cay di a de Antequera, á favor de su hijo D . Diego de 
Narvaez. 
1529 
28 de Octubre —Se t ra tó en sesión celebrada por 
el Municipio de traer á Málaga, las aguas del Rio 
Gruadalquivirejo, cuyo costo se valuó en cinco cuen-
tos y 500.000 maravedises. 
1530 
15 de Jul io .—El Emperador Carlos Y despachó 
carta de privilegio, confirmando en ]a Alcaydía de 
Antequera á D . Diego de Narvaez, hijo mayor de Ruy 
Diaz de Rojas. 
S. M. dictó una resolución terminando los pleitos 
que existían en la Jurisdicción ordinaria de Málaga 
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j el Tribunal del Almirantazgo, considerándose de 
justicia las pretensiones de Málaga, Esta ciudad se 
había rebelado contra el Cardenal Oisneros, formán-
dose batallones de voluntarios j llegándose hasta 
fundir cañones con los vasos y objetos de cobre que 
entregaron los vecinos. Contra los malagueños vino 
un ejército mandado por don Antonio de la Cueva, 
hermano del Duque de Alburquerque. 
1531 
22 de Mayo. —Eray Martín de Uncibay hizo i m -
portantes donaciones á la Capilla del Dulce Hombre, 
de la Yictoria , por su testamento ante Juan de la 
Plata. Hab ía sido Capitán General de la Caballería 
de Marbella. 
1531 
4 de Agosto.—Palleció el Canónigo D . Erancisco 
del Pozo, que edificó la capilla de Santa Bárbara 
de la Catedral. Se le sepultó en la misma. 
1531 
11 de Diciembre.—El canónigo D . (rónzale Sánchez 
legó sus bienes para reconstruir la capilla de San 
Gregorio, d é l a Iglesia Catedral vieja. 
1532 
30 de .EWro.—Ealleció el Canónigo D . Gonzalo 
28 
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Sánchez, fundador de la capilla de San Gregorio de 
la Catedral vieja, dándosele sepultura en dicha ca-
pilla. 
1532 
29 de Febrero.—Se expuso por la Ciudad al Señor 
Provisor, la necesidad de que proveyese la Cátedra 
de Gramát ica en la Casa de Estudios que se creó en 
el Hospital de Sto. Tomé. 
16S2 
13 de Noviembre.—El municipio acordó abastecer 
á la ciudad con las aguas del arroyo de los Angeles. 
1532 
18 de Noviembre. - E l Cabildo municipal acordó la 
instalación de la Audiencia, en la plaza de las Cuatro 
Calles, debajo de las Casas Capitulares. 
153g 
18 de Febrero.—La ciudad de Antequera obtuvo 
sentencia favorable á sus privilegios, dada en Madrid 
y que se confirmó en vista. 
1533 
11 de Marzo.—El Cabildo Catedral concedió gra-
cias especiales al Maestro de capilla de la Sta. Iglesia 
D . Constantino de la Fuente, célebre por su sabidu-
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ría, al objeto de que no asistiese diariamente á los 
oficios y pudiera invertir el tiempo en redactar sus 
obras proyectadas. 
1534 
Marzo.—Be promulgó en Málaga la Ley dada en 
Toledo por Carlos I y su madre D.a Juana, que es 
la 1.a Titulo X I I , libro Y I I de la Eecopilación, en 
la que se hablaba ya de cómicos y comedias y se da-
ban reglas para los trajes de aquellos. 
Marzo.—Murió en Salamanca á la edad de 65 años, 
el poeta Juan del Enzina. Eué sepultado en la Cate-
dral, donde se le erigió un monumento. 
1534 
29 de Abr i l .—La ciudad vendió á censo todos los 
Zabilares, sin excluir la huerta del Acibar, cercana á 
la Victoria, á D . Juan Bautista y D . Esteban Mainel, 
marido de D.a Francisca Zapata, con el cargo de 
6,000 maravedises perpétuos y 4,000 redimideros por 
su principal de 40,000 de imposición. 
1534 
7 de Agosto.—Otorgó testamento D . Gutierre Gó-
mez de Fuensalida, fundador, con su esposa, del con-
vento de la Paz, haciendo valiosas donaciones á dicho 
Convento. 
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1534 
1 de Septiembre.—D.a Leonor del Castillo adqui 
rió para s\i enterramiento, la capilla que existía fren-
te á la puerta principal del Convento de la Victoria. 
1534 
4 de Octubre.—En vista del descuido que demos-
traban varios Párrocos en sentar las partidas de bau-
tismo, se decretó por el Provisor, en nombre del 
Obispo D . César Biario, no se dejase de escribir par-
tida alguna, conminando con pena á los Curas que 
faltasen á esta orden. 
1535 
19 de Enero,—Por escritura, que aprobó el P. Pro-
vincial, se redujo el número de Religiosas sin dote, 
del Convento de la Paz. 
1535 
5 de lebrero.—Se dió cuenta en Cabildo de haber-
se escrito á Su Magestad en petición de que concedie-
se alguna fuerte cantidad para la construcción de un 
amplio Muelle. 
1535 
22 de Febrero.—Se recibió la Real Cédula por la 
que S. M . pidió informaciones, sobre la construcción 
del Muelle. 
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1536 
20 de Marzo.—Tomó posesión el Dean de Málaga 
D. Fernando Ortega. 
1536 
24 de Marzo—Se dió licencia por el Cabildo á la 
Cofradía del Santísimo Sacramento, del Sagrario, 
para entrar en la Oatedral el Miércoles, Jueves y 
Yiernes Santos, á pedir limosnas, privilegio que 
continuaba ejerciéndose á fin del Siglo X Y I I I . 
1536 
20 de Julio — Se posesionó de la Magistral el Licen-
ciado Yera v Rossell. 
E l obispo D . Cesar Riario autorizó alas monjas 
que existían en su convento del Cerro del Infante de 
Antequera, para trasladarse á la ciudad y fundar en 
ella una capilla. 
1537 
12 de Abril—Se publicaron las Constituciones del 
Colegio Mayor de Santiago de Salamanca, fundado 
por el Obispo que fué de Málaga Sr. Ramírez de Y i -
Uaescusa. Si faltaban opositores para las becas de 
este Colegio, naturales de la diócesis de Cuenca, 
eran preferidos los de Málaga. 
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1537 
13 de Julio.—Ealleció en Málaga D . Grutierre Gró-
mez de Fuensalida, natural de Toledo, que se halló 
en la conquista de Málaga, Granada y Alhama. F u é 
Gobernador Polí t ico de Granada j su Eeíno, Conse-
jero de Estado de los Reyes Católicos y Padrino de 
Oárlos Y . 
1537 
13 de Julio.—Ealleció en Málaga el Comendador 
de Calatrava D . Gómez Manrique, hermano del pr i -
mer señor de Prigiliana. 
1537 
W de JLgosto.—Murió en Cuenca el Obispo que 
había sido de Málaga, D . Diego Ramírez de Yillaes-
cusa de Haro. Se le sepultó en aquella Iglesia Cate-
dral. 
Este año hubo tan rigurosos frios que se helaron 
todas las viñas. 
1539 
2 de Abr i l .— D.aLeonor del Castillo hizo valiosas 
donaciones al Convento de la Victoria. 
1539 
22 de Dieiemhre.—Extraordinarios frios. 
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1540 
25 de Julio.—Adquirieron los Religioso» Agusti-
nos varias casas para fundar un Convento. 
1540 * 
Murió el ilustre antequerano D . Lorenzo de Padi-
lla, Arcediano de Ronda en la Oaledral de Málaga y 
Cronista del Emperador Carlos Y . Escribió excelen-
tes libros. 
Ealleció en Roma el Obispo de Málaga y. Patriar-
ca de Alejandría D . César Riario. 
1541 
26 de Enero.—Llegó al Cabildo la noticia oficial 
de la muerte del Obisp® D . César Riario, 
Comenzó á gobernar esta diócesis, como Vicario 
Capitular, D . Diego Roberto, Doctoral de la Santa 
Iglesia. 
1541 
12 de Abril.—Carlos V expidió Real Cédula, nom-
brando Obispo de Málaga, á Pray Bernardo Man-
rique. 
1541 
4 de Mayo.—Tomó posesión del obispado Fray 
Bernardo Manrique. Eué Rector del Colegio de 
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Valladolid, fraile dominico y Provincial de España 
Era hijo de los Marqueses de Aguilar. Contribuyó á 
la edificación de la < Catedral con fuertes sumas, re-
formó los Estatutos de esta Iglesia y dotó la fiesta de 
la Anunciación. 
1541 
14 de Junio.—Suspendiéronse las obras de la Cate-
dral, hasla que llegase el Obispo Eray Bernardo 
Manrique. 
1541 
3 de Octubre.—El P. Fray Luis de Ecija, Guardian 
de Sevilla, tomó posesión del Convento de Sta. Isa-
bel de los Angeles de Eonda, fundado por D . Luis de 
Oropesa. Se acordó destinarlo á las monjas de Santa 
Clara. 
1541 
4 de Dicieínbre. Tomó posesión de la Canongía 
Doctoral, Don Francisco Oañuelo, que fué después 
Doctoral de Jaén . 
1542 
Febrero.—El Cabildo Eclesiástico envió lega-
cía al Corregidor, para que la primera representa-
ción de los autos se hiciera en el Coro Catedral y no 
en los sitios determinados comprendidos dentro del 
itinerario de la procesión del Corpus. 
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1542 
31 de Mayo.— Quedaron posesionadas las monjas 
de Santa Clara del con vento de Santa Isabel de los 
Angeles, de Ronda. Las monjas vinieron de Santa 
Inés de Sevilla y de Ecija. Se nombró Abadesa á 
Sor Mar ía de Herrera. 
1542 
1 de Noviembre - E u y López de Yillalobos, hijo 
ilustre de esta Provincia, partió con cinco galeras 
para las regiones no exploradas, descubriendo las is-
las de los Jardines y las de los Arrecifes, hoy Caro-
linas. A las tierras descubiertas, dio el nombre de las 
r i l ip inas en honor de Felipe I I , entonces Pr ínc ipe 
de Asturias. Sufrió grandes tempestades, las incle-
mencias del clima que le diezmaron la tr ipulación y 
las agresiones de los indios á los cuales tuvo que 
combatir varias veces. 
Murió de pesar y de tristeza hacia el año 1549, fe-
cha en que los restos de su escuadra regresaron á 
España. 
1542 
4 de Noviembre.—Se restableció en esta Catedral 
la costumbre llamada del Obispillo, en el día de San 
Mcolás . » 
Se labró gran parte del Sagrario Yiejo, y la por-
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tada que dá á ía Puerta de las Cadenas de la Cate-
dral. 
1643 
8 de Junio.—Se publicó sentencia con declaración 
de que los vecinos v moradores de Antequera y sus 
arrabales, no pagasen alcabala de lo que Tendiesen 
para provisión y mantenimiento de su Aloayde, ve-
cinos y moradores de ella, aunque no fuese de su la-
branza v crianza. B l Papa Paulo I I I expidió Bulas 
á favor de Don Alonso Vázquez de Acuña, des-
cendiente de los Condes de TJreña, al objeto de que 
fundara el Convento de San Bernardo, de Málaga 
debiendo ser Abadesa Doña Juana de Acuña, Reli-
giosa del Convento de las Dueñas de Córdoba, del 
orden de San Benito. E l fundador donó las casas de 
su morada, situadas en la calle que hoy se llama de 
San Bernardo el Viejo. 
Convocado por el Obispo Sr. Manrique se celebró 
Sínodo Diocesano, para gobierno de su iglesia^ 
1544 
21 de Enero,— Tomaron posesión de su Convento 
de San Bernardo, D.a Juana de Acuña , Leonor de 
Torreblanca, Catalina de Angulo, Leonor de Rivera 
y Victoria Dominica, procedentes de Córdoba. 
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1544 
24 de Marzo.—El Eey dirimió la competencia 
surgida entre el Ayuntamiento de Antequera y el 
Obispo de Málagav sobre la construcción de las Igle-
sias de Santa Maria y San Sebastián, de la primera 
de las ciudades citadas. 
1*44 
3 de Mayo.—El Alcayde de la vi l la de Sedella don 
Gabriel de Coalla, por su testamento, dejó muchas 
haciendas al Convento de Santa Clara. A su costa se 
reedificó la Capilla Mayor. 
1544 
\ 7 de Jul io .—Tomó posesión de la Magistral de 
Málaga, el Doctor Pedro Zumel, quien al asistir en 
nombre de este Cabildo al Concilio de Trente, se ga-
nó la admiración de los asistentes al mismo, 
Habia nacido en Zumel (Burgos.) 
E l río Guadalmedina inundó la ciudad, mandan-
do el Gobernador D . Alonso del Agui la , quien or-
denó se limpiase su canal, para que las aguas corrie-
ran fácilmente. 
Se cree que en este año nació el ilustre literato y 
jurisconsulto rondeño D . Bar to lomé Ahumada y 
Mercado. 
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1545 
Entró en el (robierno de Málaga. D. Gronzálo 
Ronquilo, quien limpió el puerto de corsarios sarra-
cenos. 
1546 
12 de Agosto.—'EA Cabildo Catedral pidió se le 
eximiese del tributo acordado por S. M . para las 
obras del Muelle de Málaga. 
1547 
8 de Mayo.—D. Bernardino Alcocer, concedió sus 
bienes al Cabildo Catedral, para que dotase anual-
mente varias doncellas hij as de Malaga. 
Se concluyó la reedificación de la Iglesia de San 
Sebastián de Antequera, con capacidad suficiente 
para todos sus feligreses. Consta de tres na ves. 
1548 
20 de Octubre.—D. Pedro Oriliuela, fundó seis do-
tes anuales para doncellas pobres, bijas de Málaga. 
' .n'niy¿*w*i'.hsú fuip 1648 
23 de Diciembre.—Se terminó la Torre de los San-
tos Mártires, que construyó Bartolomé Pérez , siendo 
Mayordomo el Beneficiado (raspar Sánchez. Se colo-
có una inscripción que lo recordase. 
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Tomó posesión del Gobierno de Málaga, D . Kodri-
go de Saavedra, el cual hizo grandes obras para el 
desareno de Gnadalmedina y ordenó que el vecinda-
rio no se abasteciese de sus aguas, sino de las del 
Almendral del Rev. 
Tomo posesión de una Escribanía de Málaga, Don 
Pedro Guadalupe. 
Volvió el rio Guadalmedina á inundar la ciudad, 
produciendo daños y desgracias. 
1549 
l o de Diciembre.—Al visitar de orden del Rev, el 
Monasterio llamado de las Huelgas de Burgos, el que 
fué Dean de Málaga, Don Antonio Ramírez de Ha-
ro enfermó y falleció en dicha ciudad. 
Había nacido este escritor en Yillaescusa de Haro. 
Ingresó en el Colegio Mayor de San Ildefonso. 
En 23 de Septiembre de 1510, tomó posesión del 
Deanato de Málaga, siendo trasladado más tarde á 
Cuenca. 
Eué Abad de Arbas y Capellán Mayor de la Pr in -
cesa Leonor, que ocupó más tarde el trono de Pran-
cia. 
Ocupó varios Obispados. 
Escribió algunas obras, según Rezabal. 
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1550 
13 de Enero. -E l Cabildo Catedral acordó que si 
el Maestro Andrés del Yaldelvira había terminado 
ya el diseño de la nueva Iglesia Mayor, viniese en-
seguida á Málaga, á fin de llevar á la prácticajel pro-
yecto. 
1550 
20 de Junio,—El Cabildo examinó los planos déla 
nueva Catedral, beohos por Diego Yergara y Andrés 
de Yaldelvira y nombró á F e r n á n Ruiz, Maestro de 
Córdoba, para que dictaminase sobre ellos. 
1550 
2 de Agosto.—Se acabó de imprimir en Mondoñe-
do, casa de Agustín de Paz, la obra en verso del poe-
ta malagueño D . Francisco de Molina, Descripción 
del Reino de Galicia y de las cosas notables de áZ, con 
las armas y blasones de los linages de donde proceden, 
señaladas casas en Castilla. 
Su autor era Canónigo de Mondoñedo. 
Después se hicieron otras ediciones de esta obra. 
1560 
28 de Diciembre. —ííació en Ronda el poeta Yicen-
te Espinel. 
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Se terminó la constmcción de la parroquia de San-
ta Maria de Antequera 
1551 
6 de Enero .—Eué bautizado en la parroquia de 
Santa Cecilia de Renda, el célebre poeta y músico 
Vicente de Espinel. Inven tó la décima, escribió un 
notable Arte Poética, la popular novela Yida del 
Escudero Marcos de Obregón y un tomo de Rimas. 
Fué muy elogiado por Lope de Vega. 
E l Arcediano de Velez D . Francisco de Torres, 
^rajo de Roma áesta Catedral, importantes reliquias 
qae se colocaron en la capilla de este nombre. 
Se terminó el primer cuerpo de la Fuente de la 
Plaza, hoy en la Alameda, siendo Corregidor D . Ro-
drigo Saavedra. 
1551 
18 de A g o s t o . S e mandaron poner edictos para 
anunciar la plaza de ivlaestro de Capilla, vacante por 
muerte de Diego Fernández. 
1552 
8 de Noviembre.—El Papa Julio I I I resolvió en 
una bula^ cuestiones importantes relativas al pleito 
sobre los diezmos de Antequera. 
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1553 
12 de Agosto. —Muerte del Arzobispo D . Luis de 
Torres, que yace encerrado en la capilla de San Eran-
cisco de la Catedral. 
1554 
22 de Octubre. Se acordó por el Ayuntamiento 
de Archidona, correr toros y celebrar otras fiestas, 
por el nacimiento de un hijo del Duque de Osuna. 
Yino de Córdoba, llamado por el Sr. Obispo, el 
Arquitecto Hernán Ruiz, quién reconoció y aprobó 
la solidez de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral. 
1555 
8 de Febrero.—-Ofreció la Ciudad mi l ducados para 
la constrnoción del Puerto. 
1556 
14 de Marzo.—Concedióse por Real Cédula la dis-
tr ibución de las agaas de los arroyos de Culebra y 
Almendral del Rey, en treinta y seis fuentes públi-
cas y muchas particulares. 
1556 
27 Jiímo. D. Diego Oonzález Quintero, fun-
dó ocho dotes anuales para doncellas de Málaga. 
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1557 
18 de Julio.—El Rey otorgó carta de privile-
gio, de la Alcaydia de Antequera, á favor de D . Ro 
drigo de Narvaez y Rojas, hijo de Don Diego de 
Xarvaez. 
' 1557 
Tomó posesión del Obispado de Orense, D . Fran-
cisco Blanco de Salcedo, que fnó luego Obispo de 
Málaga. 
1558 
16 de Diciembre.—Inundación del G-uadalmedina, 
que causó daños y desgracias personales. 
D . Femado de Uncibay Fajardo, hijo de D , Mar-
tín de Uncibay, mili tar al servicio de D . Juan, por 
su testamento fechado en Tordesilla, dotó espléndida-
mente la Capilla del Dulce Nombre de la Victoria. 
Se imprimió en Oremona, por Vicente Oonti, el 
libro Colección de perlas, rubies ó margaritas (Mib -
char Hapininin) que se supone del malagueño Avice-
brón. 
1560 
Nació en Málaga el escritor D . José Alderete. 
Se graduó en Salamanca cuando tenía 23 años. 
25 
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Condiscípulo del Obispo D . Francisco Pacheco, 
estuvo con este en Málaga y después en Córdoba, de-
sempeñando el cargo de Canónigo. 
Marchó después á Sevilla de Juez Eclesiástico, 
llamado allí por el Arzobispo D . Rodrigo Pedro de 
Castro, su ín t imo amigo y condiscípulo, pero tardó 
poco tiempo en regresar á Córdoba. 
En 1698 fué con su hermano Bernardo á Sevilla, 
nuevamente. 
En 1600 ingresó en la Compañía de Jesús, en el 
Colegio Montillaao, profesando de los cuatro voto» en 
1607, siendo general de la orden el famoso Claudio 
Acuaviva. 
Murió en Granada en 1616. 
En el prólogo de una de sus obras el P. Hemelman^ 
malagueño, dá noticias biográficas de D . José Alde-
rete. 
1661 
13 de Ensro.—Inundación causada por el río Gua-
dalmedina. 
1561 
17 de Enero.—Pío I V autorizó á las Monjas de la 
Paz, para trasladarse de su antigua casa de la calle 
de Gonzalo Pérez de Ulloa, por ser aquel sitio mal 
sano y expuesto á las inundaciones del Guadal-
medina. 
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1561 
28 de Mayo.—El Cabildo Catedral acordó no per-
mi t i r la imprudente costumbre, llamada de burlas y 
chauzonetas, ordenando que estas fuesen aprobadas 
por el Magistral. 
1561 
4 de Septiembre. —Ene enviado al Concilio de Tren-
to el Canónigo Magistral de esta Catedral, Don 
Pedro Zumel que asistió en esta Asamblea en repre-
sentación del Obispo, D Bernardo Manrique, que no 
pudo concurrir. 
1561 
26 de Noviemhre.—El Begidor D . Juan de Berlan-
ga Maldonado, fundó para su primogénito D . Cristo-
bal de Berlanga, un mayorazgo y ordenó que extin-
guida la sucesión masculina se crease con sus Rentas 
un Colegio Universidad, en que hubiese Cátedras de 
Gramática Latina, Retórica, Poesía, Eilosofía, Artes, 
Teología, Sagrada Escritura, Cánones y Medicina, 
debiendo ser patronos el Deán y Cabildo, los Supe-
riores de los Conventos de Santo Domingo, San 
Francisco, Santísima Trinidad, Merced, j la Victoria 
v Visitadores los Sres. Obispo y Prior de Santo Do-
mingo. 
Se supone que en este año nació el erudito escritor 
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malagueño D . Bernardo Alderete, que según varios 
historiadores se pareció en el semblante á su herma-
no José, de modo asombroso. 
Nació en Antequera el famoso pintor y poeta An-
tonio Mohedano. 
1562 
24 de Abri l . —Se concedió al Bachiller Juan de 
Yalencia, que la representación de la comedia que se 
hacía el día del Corpus, se verificase en la nave de la 
Capilla de Santa Bárbara de la Catedral. 
Las irreverencias j escándalos á que daban origen 
las representaciones de los autos, hizó que el Cabildo 
Catedral acordara que aquellas no se verificaran en 
el coro sino en la nave de la capilla de Sta. Bárbara . 
1562 
6 de Jul io .—Tomó posesión de la Canongía Docto-
ral de Málaga, D . Jorge Zambrana, hijo de esta ciu-
dad. 
1563 
1 de Marzo.—Acordó la Ciudad se instalase en 
Málaga una Escuela de Doctrina Cristiana. 
1563 
12 de Septiembre P u é bautizada en la Parroquia de 
Santa. Ana de Archidona, Doña Isabel Sarmiento, 
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mujer que fué del poeta Luis Baraooa de Sqto, 
hija de Alonso Grarcia y de Isabel Muñoz. 
ISÍació el P Mar t i n Roa, á quien se debe una 
obra sobre la historia de Málaga. 
1564 
12 de Enero. — E l Oabildo ofreció á su Prelado el 
Sr. Manrique, agradecido á sus beneficios, que es-
cogiera para su enterramiento la Capilla de la nue-
va Oatedral que le pareciese mejor. E l Sr. Obispo 
escogió la de Santiago, que hoy se llama de la En-
carnación. 
1564 
15 de Mayo,—Acordó el Municipio reedificar la 
Cárcel, tomando para su ensanche una calleja que 
lindaba con ella. 
1564 
25 de Septiembre.—Murió el Obispo D . Bernardo 
Manrique, fraile dominico, hijo del Marques de 
Aguilar. E u é varón de gran ciencia, coadyuvó A la 
construcción de la Catedral de Málaga y reedificó el 
Sagrario, durando su pontificado veinte y tres años. 
Se halla enterrado en la Capilla de la Encarnación 
de la Oatedral. Cuando murió, como no estaba ter_ 
minada la Oatedral se depositó*su cadáver en la anti-
gua Iglesia, junto á la Sacristía Vieja y Al ta r Mayor. 
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Se encargó del Gobierno de esta Iglesia, sede va-
cante, el Lectoral D . Juan Diaz de Oaravantes. 
1565 
9 de Marzo.—J). Iñ igo Fernández Manrique, dis-
puso en su testamento que sise acabasen los enfermos 
del Hospital de Santa Ana, este se dedicase á Asilo 
de Peregrinos, bajo la advocación de Santiago Após-
tol . 
1565 
17 de Marzo.—Los Religiosos Terceros de Ante-
quera, solicitaron licencia para fundar en Málaga, en 
la Ermita de Santa Ursula. Se les negó j se mandó á 
los cofrades con graves penas que no los admitiesen. 
1565 
6 de Junio.—El Patrono del Convento de la Paz 
Don Agust ín Lasso de la Vega, Señor de 'Puerto 
Llano, firmó escritura autorizando á las Monjas de 
la Paz, para trasladarse á la Piaza de la Merced, don-
de iban á comprar una casa. 
1565 
3 de Junio. Las monjas de la Paz compraron, p;i-
ra trasladar su Convento, las casas y huertas cerca-
nas á la Merced, que fueron de D . Prancisco de Guz-
mán, mayordomo de la Infanta D.a María de Portu-
gal. 
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1565 
25 de Junio.—Se trasladaron á su nuevo Convento 
de la Plaza de la Merced, las monjas de la Paz Sos-
tuvieron pleito con los frailes Mercenarios. 
1565 
1 de Agosto.—Tomó posesión del Obispado de Má-
laga, don francisco Blanco de Salcedo. I^ació en Ca-
pillas (León) en 1511. Eué notable escritor. Magistral 
de Oviedo y Patencia, Teólogo de Pelipe I I y Obis-
po de de Orense, asistiendo al Concilio de Trente. En 
Málaga celebró dos veces Sínodo Diocesano, dotó ani-
versarios y fundó el í jolegio de la Compañía de Jesús. 
Murió en Santiago en 1571. 
En su nombre se posesionó el Licenciado Pedro 
de Represa, que fué Obispo de Orense. 
1565 
20 de Noviembre.—Real Cédula para que se adqui-
rieran nuevas casas, con objeto de ampliar la cárcel 
de la Plaza de las Cuatro Calles 
1565 
20 de Dieietnbre.— Se mandó adquirir la casa de 
Diego Carrillo, para ampliar la cárcel. 
1566 
20 de Enero.—Tomó posesión de la Magistral, Don 
Hernando Hueso, natural de J aén . 
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1566 
16 de Octubre,—Pío I Y firmó una Bula sujetan-
do el Oonvento de San Bernardo á la jurisdicción 
ordinaria y privando al Cabildo del patronato que 
antes se le concediera. 
1566 
10 de Dediciemhre Felipe I I nombró Alférez Ma-
yor de Antequera á Buy Diaz de Rojas, l i i jo del 
Comendador Pedro de Narvaez, cuyo oficio perpetuó 
en su casa. 
1567 
8 de Febrero.—Este día hubo una terrible tempes-
tad. 
El puerto estaba lleno de navios importantes, que 
debían conducir cargamento de artillería, municio-
nes y otros bastimentos para las plazas de Africa. A 
bordo de estos navios se hallaban seis m i l hombres 
del Ejército, que tenían necesidad de desembarcar en 
Cartagena. 
E l mar, agitado violentamente, arrojó contra las 
piedras de los muelles muchos de aquellos barcos 
Yeinte y cuatro horas, según Martínez de Aguilar, 
duró el temporal, siendo difíciles los socorros y gran-
de el pánico de los que veían perecer tanto y tanto 
hombre y perderse tanta riqueza. 
l$o están conformes los historiadores de quienes 
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tos flatos tomamos respecto al número de navios que 
se liicieron pedazos 
Marzo asegura que fueron 27, cantidad con la cual 
no está de acuerdo Mart ínez de Aguilar que escribe 
fueron 23, añadiendo que sólo so salvó de aquel 
horrible desastre un navio vizcaíno. 
E l mar se cubrió de victimas, pues muchos solda-
dos y marineros perecieron. 
1567 
4 de Marzo. — Se publicó en Málaga la pragmát ica 
prohibiendo el uso, á toda persona, de ricas telas y 
alhaias de oro v plata. 
1567 
4 de Julio.—lia Real Chancilleria, de Granada, en 
el pleito seguido contra la ciudad, por Pedro de Sen-
zano y otros armadores y pescadores, estimó que Má-
laga tenía derecho á poner precio á toda clase de pes-
cado, sin acceder á la demanda de que dos terceras 
partes pudieran ser vendidas libremente 
1567 
30 de Julio.—El Obispo Sr. Blanco de Salcedo dis-
puso la visita del Obispado, leyéndose su mandato. 
Lorenzo Fernández de la Puebla, su mujer Isabel 
González y su hija María de la Puebla, cedieron una 
26 
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heredad y casa con ermita, que poseían en el Partido 
de Mollina, al Convento del Carmen de Antequera, 
V i o la luz en Granada el libro del jurisconsulto 
antequerano Graspar: De décima tutori hispánico jure 
praestanda ad interpretationem. Se hizo la segunda 
en edición 1592. 
1568 
2 de Enero,—El Corregidor de Ronda salió á batir 
á los moriscos sublevados. 
1568 
2 de Febrero. — Se graduó de Bachiller en Artes, en 
la Universidad de Granada, en manos del Maestro 
Diego Hernández, el poeta Luis Barahona de Soto, 
siendo aprobado por el Doctor Hernando de Gálvez, 
y los Maestros Erancisco Sánchez v Antonio Moyano 
1568 
22 de Aroviembre. — ~Evié nombrado preceptor de 
Gramática de la Colegial de Antequera, el poeta se-
villano Francisco de Medina. 
1568 
20 de Diciembre Se mandó que todos los pre-
bendados tuviesen armas en su casa, por si llegaban 
á levantarse los moriscos, como se temía y ocurrió. 
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1568 
31 de Diciembre. —Los moriscos de Iz tán se suble-
varon en contra del ejército cristiano, que dominaba 
toda la provincia de Málaga. -
Felipe I I mandó que todos los Viernes de la Cua-
resma, saliese el Cabildo con la capilla de música y 
íuese á la del Santís imo Cristo, y en ella se dijera el 
Salmo Miserere mei, con música de Cantores y M i -
nistriles, añadiéndose un motete de la Pasión y ver-
sículo. A l músico ó minis t r i l que faltase, se le impon-
drían ocho dias de multa. 
Se imprimió en Granada el libro. Los elogios de 
Pmdo Torro, original del antequerano (raspar de 
Baeza. 
ÍJació en Ronda el famoso médico D . Juan J i m é -
nez Savariego. que escribió notables libros de cien-
cia. Ocupó uisa plaza de proto-médico de las Caleras 
y fué protegido del Adelantado Mayor de Castilla 
D . Martin de Padilla. 
Xació en Antequera el poeta Agust ín Tejada 
Paez. 
1569 
9 de Enero.—El Licenciado Andrés de Pesquera 
Capellán de la Parroquia de San Sebastián de Ante-
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quera y después Rioioaero de la O ) legial otorgó tes 
tamento, ante Antonio í í ie to, mandando^que del re-
manente de sus bienes se fundase un Hospital, en sus 
casas de la Plaza del Carmen, bajo la advocación de 
Santa Ana. 
1569 
7 de Mayo. —SaXió de Yélez D . Bernardo ligarte 
de Barrientos, al frente de dos compañias de Málaga, 
con objeto de batir á los moriscos sublevados. 
1569 
23 de Mayo. Eué sitiado por los moriscos el cas-
t i l lo de Canillas de Aceituno. 
1569 
26 de Mayo.—El Corregidor de Málaga Arévalo 
de Suazo, obligó á los moriscos á levantar el sitio del 
Castillo de Canillas de Aceituno. 
1569 
1.° de Junio.—Anclaron en las playas de Yélez 
Málaga, 25 galeras a l mando de D . Luis Requesens, 
con objeto de auxiliar al ejército de tierra que expul-
saba á los moriscos de la provincia de Málaga, 
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1569 
11 de Junio —Fueron derrotados en Frigiliana los 
moriscos. 
1569 
30 de Junio,—El Cabildo Eclesiástico acordó con-
currir el día de los Santos Patronos San Ciriaco y 
Santa Paula, á la iglesia de los Santos Mártirez. 
1570 
19 de lebrero.—El Rector de la Universidad de 
Osuna, mandó por edicto, que el poeta Luis Barahona 
de Soto, saliese de la Universidad v del término, por 
haber asistido á la Academia de poesía latina y cas-
tellana de Cristóbal de Sandoval. De esta resolución 
se alzó el poeta. 
1570 
9 de Marzo. - Se graduó en cánones en la Univer-
sidad de Osuna, el antequerano Baltasar de Soria, 
siendo testigos los Bachilleres Luis Barahona de Soto 
y Pedro Gómez. 
1570 
5 de Julio.—Llegó á Málaga el Sr. D . Luis Torres, 
Arzobispo de Monreal, embajador de los Revés de 
España y Portugal. 
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1570 
6 de Agosto.—Eelipe I I , por Real Cédula, dio gra-
cias á la ciudad de Málaga, por la gente que ofreció^ 
al Duque de Arcos, para combatir á los moriscos de 
Ronda. 
1570 
12 de Octubre.—Se publicó Real despacho á peti-
ción de la ciudad de Málaga, para qne el Escribino 
que incohaba el proceso instado por el Licenciado 
Prieto, en que se había condenado á los vecinos de 
Málaga, á pagar el 5 por 100 las de mercaderías que 
pasaban á Africa, diese traslado para que el Consejo 
dictase Providencia. 
1570 
14 de Diciembre.—El Cabildo escribió á S. M . su-
plicándole la erección de una Canongía de Peniten-
ciario, conforme al Concilio de Trento, 
F u é denegada la solicitud, 
!Se publicó la obra De prefecto Tkéoíogo, del erudito 
malagueño Fray Miguel de Rivera. 
Escribió otras dos obras impresas en Colonia. 
F u é gran teólogo. 
Perteneció á la Orden de Sío Domingo 
Se publicó enCrranada el libro del Licenciado (las-
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par de Baeza, antequerano, Ge Inore debitore ex Cas-
tellana conmetudine creditoribus addicendo. 
Murió el escritor rondeño Cristóbal Salazar y 
Mardones, licenciado en Derecho Civil y Oíicial del 
Negociado de Sicilia, en la Secretaria Real. Escribió, 
entre otras obras, De rebus Rondensis, En del Cronica-
ptrador Carlos V, Historia de las guerras < ntre Los cristia-
nos y los infieles y Comentarios á las Obras de Montal-
bán. 
En la ribera de los Molinos de Antequera, funda-
ron la ermita de N\a Sra de Loreto, Pedro Fernández 
y su mujer Francisca de Aguilar. 
1571 
24 Febrero. A cansa de que habían quedado 
despoblados, con motivos de la epulsión de los nur 
riscos, los pueblos de Jubrique, Grenalguacil, Beues-
tepar y otros, se le otorgaron por Su Magestad pr i -
vilegios y franquicias entre ellas la propiedad de sus 
Montes y Egidos. 
1571 
/O de Marzo Felipe I I mandó al Corregidor de 
Málaga observase la Keal Pragmát ica para la tasa 
del trigo, harinas y demás semillas. 
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1571 
26 de Abr i l .—Logró el Grado de Bachiller en 
Medicina, ante el Héctor y catedráticos de la Univer-
sidad de Sevilla, el poeta Luis Barahona de Soto 
1571 
4 de Mayo.—D.a Beatriz de Leyba, viuda de Don 
Pedro de Lorca, patrono de la capilla que se l lamó 
del Santo Cristo en la Victoria, donó todos sus Me-
nes á este convento 
1571 
de Mayo. - La Real Ohancillería de Granada, dictó 
Provisión para la compulsa y remisión de los autos 
qne ante la Justicia de Málag* seguía el Ayunta-
tamiento, sobre oponerse D. García de Baena á que 
se le tomasen para ensanche de la Plaza Mayor unas 
casas que en ella tenía. 
1571 
^ d e Julio. S M . ordenó qne los Corregidores y 
Justicias no vedasen la saca de trigo de otros pueblos, 
cuando lo necesitase Málaga para su Pósi to, median-
te á que el pan que ésta tenía se invertía en sostener 
las plazas fronterizas. 
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1571 
17 de J .^o^o.—Ingresó en el Colegio de San Bar-
tolomé de Granada, el antequerano D . Juan Ocón y 
Tr i l lo , que ocupó elevados puestos. 
1571 
29 de Agosto —Se dio poder al Jurado Alonso de 
Zaragoza, para que requiriese á los justicias y pueblos 
de Andalucía á fin deque no hiciesen oposición á que 
Málaga se proveyera de trigo para su abasto y P ó -
sito. 
1571 
13 de Octubre.—Felipe I I dirigió al capitán gene-
ral de Sicilia, Real Cédula para que de aquellos 
Puertos dejase sacar 20.000 fanegas de trigo con des-
tino al Pósi to de Málaga, mediante á que el depósito 
de éste se habia invertido en surtir las Galeras Eea-
les. 
1671 
10 de Noviembre.—El Rey Felipe I I confirmó los 
privilegios que sus antecesores hablan otorgado á la 
ciudad de Antequera. 
1571 
14 de Noviembre.—Mandó el Rey al Duque de A r -
cos, averiguase y le diese parte de lo ocurrido, res-
27 
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pecto á que molestados los vecinos de la Hoya de Má-
laga por los moriscos de Ojén, persiguieron á estos 
hasta sus guaridas. 
1571 
18 de Noviembre.—El Rey Eelipe I I participó al Ca-
bildo Catedral la victoria de Lepanto y pidió se hi-
cieran oraciones por los muertos en ella. 
1571 
5 de Diciembre.—-S. M . part icipó á la ciudad de 
Málaga, había tenido la Keina un hijo, por lo cual 
debían celebrarse, y se celebraron regocijos públicos. 
D.a Isabel Dalyo, mujer de D . Juan Contador de 
Baena, cedió sus casas cercanas á la parroquia de los 
Stos. Mártires, para que se fundase un Hospital de 
Convalecientes. Dejó por patrono á su hijo D . Grar-
cía de Baena. Construyóse también una capilla dedi-
cada á ^ t r a . Sra. de Atocha. 
1572 
6 de Enero.—Grandes fríos, quemando árbolei y 
plantas. 
1572 
15 de Marzo,—El Beal Consejo ordenó al Corre-
gidor de Málaga, le enviase testimonio del estado de 
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la cobranza con que debía contribuir la ciudad á la 
construcción de los puentes sobre los rios Tajo j A l -
monte. 
1572 
28 de Agosto.—El Presidente de la Ohancillería 
de Granada, don Pedro de Deza, escribió á la ciudad 
de Málaga, para que se suspendiese la quema de bre-
ñas y montes de esta provincia, acordada con ante-
rioridad, para que en ella no se escondiesen los mo-
ros monfies que agredían á los caminantes. 
1572 
6 de /Septiembre.~J?elij)e I I mandó á esta ciudad 
se formase en ella una compañía ó hermandad de los 
Caballeros y gente principal, que se ejercitara en el 
manejo de caballos y armas, á fin de que estuviesen 
dispuestos á defender su Real Persona j Reino. 
Felipe I I acordó por Real Cédula la creación de 
la Maestranza de Ronda. 
1572 
Enero.—Los caballeros más distinguidos de la 
aristocracia rondeña acordaron reunirse en herman-
dad, con el fin de llevar á cabo justas y torneos. 
1572 
10 de Octubre.—En el sitio donde se hallaba la er-
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mita de S. Sebastian, se comenzó á edificar el Cole-
gio de la Compañía de Jesús, influyendo á este fin el 
Obispo Sr Blanco, amigo de los sabio* Jesuitas P. 
D . Laynez y Salmerón. 
1572 
12 de Octubre.—Totíió posesión el Dean D . Bar-
tolomé Cabrio de Ortega, natural de Ubeda. 
1572 
11 de Noviembre—El Sr. Obispo D . Francisco 
Blanco Salcedo, te rminó el Sínodo Diocesano. 
E l correcto escritor Pedro de Aguilar Grodoy pu-
blicó en Sevilla un «Tratado de la Oaballeria Gineta.» 
Su autor fué mili tar, logrando el puesto de capitán 
y el cargo de Grobernador del Castillo de Gribralfaro 
de Málaga. 
E l famoso escritor Antonio de Nebrija, contrajo 
matrimonio con D a Beatriz Grómez, otorgando carta 
de dote ante el escribano Francisco de Aguilar. 
1573 
6 de Abr i l , —Fué presentado para el Arzobispado 
de Santiago, el I l t m o . Sr. D . Francisco Blanco Sal-
cedo, Obispo de Málaga. 
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1573 
16 de A b r i l . — E l R e j concedió á la ciudad de Má-
laga gastase 60.000 maravedises de sus Propios, para 
dar solemnidad á las fiestas del Corpus, á causa de 
haberse retraído los mercaderes y oficiales que antes 
ayudaban. 
Esta licencia se dio por seis años. 
1573 
23 de l í ayo .—Ss pidió informe al corregidor para 
que expusiese á 8= M . si era conveniente nombrar, 
como Málaga pretendía, un Maestro que enseñase 
á leer, escribir y contar, á los hijos de sus vecinos, 
mediante un salario de 12,000 maravedises 
1573 
3 de Agosto.—Se constituyó la maestranza de Ron-
da, tomando la advocación de Sancti Spiritus y por 
Patrona á Maria Santís ima de Gracia. 
1573 
7 de Agosto.—El Municipio acordó llevar á la 
práctica la Real Cédula de Felipe IT , donando 400 
fanegas de tierra al Convento de la Victoria. 
1573 
17 de Septiembre.—El Convento de la Yictoria se 
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posesionó de las 400 fanegas de tierra que le donó 
Eelipe I I . 
1573 
29 dé Octubre. —Ordenó S. M . se ampliase la can-
tidad con que el Ayuntamiento contribuía de sus 
Propios, á sostener los gastos de representacióu del 
Caballero Corregidor. 
1578 
í de Dicieínbre. —Comenzó á edificarse la casa de 
Expósitos por la hermandad de carpinteros. 
Se publicó en Alcalá de Henares, la obra De His-
panorum Progenis, original del escritor archidones 
Luis de Molina Morales, hijo del Corregidor D . Luis 
de Molina y de D.a Cecilia Morales, hermana del 
ilustre D . Ambrosio. Dió á luz otros libros. 
1574 
11 de Marzo. - Las religiosas del Convento de la 
Madre de Dios de Antequera, ante el Escribano 
(rónzalo de León, acordaron dar el patronato de la 
Capilla Mayor, para que á su costa la labrase é hicie-
se entierro, al escritor D . Lorenzo de Padilla, D ig -
nidad de la < Catedral de Málaga. 
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1574 
7 de Mayo.—Se despidió del Cabildo de Málaga, 
para pasar á Santiago, el Obispo D . Erancisco Blan-
co de Salcedo. 
Se concedió por el Cabildo Catedral la capilla, que 
después se l lamó de San Francisco, al Comendador 
D . Juan de Torres, patrono de la Iglesia vieja. 
1574 
9. de Jun io—El Cabildo Catedral acordó que los 
autos no se representasen en la iglesia sino, en el 
Pór t ico, para evitar escándalos é irreYerencias. 
1574 
9. de Agosto.— Asombrado Arzobispo de Santiago 
el prelado de Málaga Sr. Blanco Salcedo v posesio-
nado éste del nuevo cargo, se declaró en Málaga la 
vacante del Obispado. 
Se encargó del (robierno de esta Iglesia, sede va-
cante, el Tesorero D . Alonso de Torres. 
1574 
31 de Agosto.-—Se repartieron á los nuevos pobla-
dores de Oasarabonela y Carratraca los bienes de 
aquellos términos confiscado á los moros. 
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Se procedió á ampliar la iglesia de San Pedro de 
Antequera. 
Nació el teólogo malagueño Jorge Hemelman. 
1575 
5 de Febrero — S. M . mandó estuviese esta ciudad 
apercibida y apunto de guerra, con la gente que fue-
se posible para su defensa, de cualquier invasión que 
intentase la Armada del Turco, en daño de la cris-
tiandad. 
1575 
14 de Febrero.—Tomó posesión del Obispado Don 
Prancisco Pacheco, natural de Córdoba v Dean de 
aquella Iglesia. Pres tó muy buenos servicios á Má-
laga en las epidemias de 1580 y 1583. 
Era hijo de D . Erancisco Pacheco de Córdoba, se-
ñor de Almunia y de D.a María de Córdoba, hija del 
conde de Cabra. Se graduó en Cánones y el 1570 el 
Eey Felipe I I lo nombró para que asistiese al Capí-
tulo provincial que los Keligiosos Trinitarios cele-
braron en dicha ciudad de Córdoba en 1570. 
1575 
Vd de Febrero.—El Presidente dé la Keal Chan-
sillería de Grranada, ordenó al Corregidor D . Juan 
Pacheco,se enterase si era cierto que algunos vecinos 
de Málaga daban armas y bastimentos á los moros 
monfies que andaban por las sierras. 
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1575 
4. de A b r i l — D . Alejo Robles, mayordomo de la 
Cofradía de la Yirgen del Mar ofreció á ísTtra. Seño-
ra de la Yictoria una lámpara de plata, en forma de 
barco, para que estuviese colgada en la Iglesia, en-
medio de las demás. Así lo hizo constar por escritu-
ra, ante Cristóbal López. 
1575 
24 de Abri l .—Los padres Agustinos otorgaron se-
critura de compra de unas casas en la Puerta de 
Buenaventura, para hacer un convento. Hizo esta 
compra Fray Andrés de Torrecillas, Prior de coro. 
En esta escritura dio el Sr. Obispo licencia á Pray 
Gabriel Pinelo para fundar en Málaga. 
1575 
29 de A b r i l E l Obispo que fué de Málaga don 
Francisco Blanco Salcedo, cumpliendo el mandato 
de la Inquisición, se retractó de la íiprobación que 
habia dado al Catecismo de la Carranza. 
1575 
15. de Julio.—La Real Chancillería de Granada, 
mandó al Corregidor D . Juan Pacheco Maldonado, 
no permitiese asistir á los Cabildos en que se tratase 
29 
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de la saca del pan, á los Regidores D . Fortunato de 
Artiaga j T>. Rodrigo Alvarez de Herrera, pues te-
niendo estos la Alcaldía del Mar, procuraban la ex-
tración del trigo por la util idad que les reportaba. 
1575 
7 de Septiembre.—Dispuso S. M . que los Alcaldes 
de los lugares de la Axarquia y otros del término de 
esta ciudad, no permitiesen la corta de árboles, antes 
sí, los beneficiasen, para que el Rey dispusiere de 
ellos para construir sus Armadas. 
1576 
8 de Febrero.—El Obispo Sr. Pacheco procedió á 
la visita de la Sta. Iglesia Catedral. 
1576 
2 i í^ e i^e&rero. - Se mandó por S. M . á Alonso 
Veloz de Mendoza, mayordomo mayor de la A r t i l l e -
ría de esta Plaza, se entregase de todos los efectos y 
municiones pertenecientes á la Arti l lería. 
1576 
6. de Marzo. -Se cedió comisión á los Sres. don 
Grómez Vázquez de Loayza, Regidor, y D . Juan de 
Luaa, Jurado, para que averiguaran ciertos abusos 
relacionados con los pastos que esta ciudad adquirió 
de S. M . 
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1576 
11 de Abril.—Se transigió el pleito que el Con-
vento de la Victoria sostuvo contra Diego Yalenzue-
la v quedó éste como patrono de una capilla. 
1576 
11 de M a y o — T o m ó posesión de un beneficio de 
la parroquia de Sta Ana, de Arcliidona, presentado 
para el mismo por el Duque de Osuna, el Dr . Lope 
de Ribera, poeta inspirado, Vicario que fué de la Co-
legial de Osuna. 
1576 
Mayo. —Ante el Escribano de Antequera D . Ro-
drigo Alonso de Mesa, testó Nicolás Barahona, pa-
riente muy cercano del poeta Luis de Barahona 
Soto. 
Declaró poseer sepultura en el convento de San 
Francisco, donde se mandó enterrar. Estaba casado 
con D.a Maria de Torres. 
1576 
5. de Julio.—La Real Chancillería de Granada, 
mandó qne en la causa que se seguía contra el Co-
rregidor de Málaga, D . Juan Pacheco, sobre ciertas 
faltas en el pago de libramientos, la ciudad se acom-
pañase de persona sin sospecha. 
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1576 
18 de Julio.—Felipe I I hizo que los capellanes 
de este Cabildo cambiasen su nombre por el de me-
dios,racioneros. 
1576 
20 de /Septiembre.—El Obispo Sr. Pacheco empe-
zó á cumplimeotar la Bula de Gregorio X I I I , refe-
rente á la creación de una casa de Expósitos, 
1576 
8 de Oetnbre.—Se despachó Real Provisión por 
la Chancillería de Granada al Corregidor, D . Pedro 
Manrique de Luna, para que los Cabildos celebra-
sen á las 7 de la mañana en verano y á las 8 eu in-
vierno. 
1577 
9 de Febrero.—Fué bautizado en la parroquia del 
Salvador de Antequera, el ilustre poeta Luis Martin 
de la Plaza. Era hijo de Garcia Mar t in de la Plaza 
y de D.a Inés Gutiérrez. 
1577 
5 de Agosto. —La Keal Chancillería de Granada, 
noticiosa de ciertas frases proferidas por el Corregi-
dor de Málaga contra un Escribano, al hacerle un 
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requerimiento, mandó á aquel no procediese á la 
captura de los Escribanos y Procuradores en asuntos 
peculiares á la ciudad, aunque estimase existir hecho 
punible. 
1577 
27 de Septiembre,—La Real Ohancillería de Gra-
nada, ordenó al Corregidor D . Pedro Manrique 'de 
Luna, no celebrase Cabildos por el solo deseo de mo-
lestar á los Regidores, teniéndolos horas y horas. 
1577 
o de Noviembre. —La Ohancillería de Grranada 
impuso al Gorregidor D . Pedro Manrique de Luna, 
una multa de 10 ducados, por no obedecer las órde-
nes á fin de que no molestase á los Regidores con 
cabildos innecesarios. 
1577 
10 de Diciembre. - Mandó la Real Chancillería, 
que el Alcalde Mayor se conformase con la disposi-
ción de la ciudad, qne teniendo en cuenta el hambre 
que existía, mandó repartir 400 arrobas de pan cada 
semana, en tanto que el dicho Alcalde Mayor opues-
to al acuerdo, puso una sobre llave al Pósito, excitan-
do las iras de los necesitados. 
Se publicó en Antequera el libro E l Caballero cris-
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tiano, escrito por D Juan Hurtado de Mendoza, 
granadino. 
Se publicó en Anteauera el libro del famoso A n -
tonio Nebrija, De Profectione Megum ad Gojnposte-
llán. 
Se publicó en Zaragoza la primera edición del l i -
bro Suma de la Doctrina Cristiana., escrito por don 
Francisco Blanco Salcedo, Obispo que fué de Má-
laga. 
1578 
28 de Febrero. — E l Comendador de üsages , señor 
de Oasapalma, donó varios censos al convento de la 
Y i c toria, por Escritura hecha en Madrid ante Gas-
par de Testa. 
1578 
5 de Marzo. —Se emplazó á Alonso Ramírez, para 
que compareciese en el Beal Oonsejo^ á exponer su 
justicia en la instancia suscitada por la Ciudad de 
Málaga, oponiéndose á un nombramiento de Regidor 
de ella de que S M , le hizo merced. 
1578 
10 de Marzo. —Se multó en 20 ducados al Corre-
gidor D . Pedro Manrique de Luna, por no cumplir 
lo mandado respecto á las horas en que debían em-
pezar los Cabildos Municipales. 
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1578 
10 de Mayo,—La Real Ohancillería de Granada, 
mandó se le remitiera la cansa que se seguía contra 
el Regidor D . Eortnnato de Arriaga, á quien el Corre-
gidor tenía preso por desobediencia. 
1578 
1.° de Octubre. - S M . acordó se terminasen por el 
Ayuntamiento, sin excusa alguna, las cuentas sobre 
reparos en la Real Cárcel, por cu/o gasto se habia 
formado causa al Corregidor D. Juan Pacheco Mal -
donado. 
1579 
25 de Marzo,—El notable escritor y jurisconsul-
to rondeño Don Grarcía de Grironda, contrajo matri-
monio con D.a Beatriz Villalón. 
1579 
21 de Julio. ~EA Presidente de la Ohancillería de 
Granada D . Pedro de Castro Quiñones, en nombre 
de S. M . Felipe I I , otorgó á los poseedores de la 
vi l la de Comares, las fincas de su término, fijando 
censos. 
1579 
12 de Agosto.—Se mandó por Real Cédula, que 
Osuna, Archidona, Cañete, Antequera y otras pobla-
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clones dejasen sacar 15.000 fanegas de trigo que ne-
cesitaba Málaga para su abasto, el de la Real Armada 
y los presidios de la Prontera. 
1579 
17 de Diciembre.—Se concedieron Reales privilegios 
al vecino de Ronda Don Melchor de Mondragón que 
en la Sierra de Marbella batió á los moriscos de I s tán 
arrebatándoles una,bandera. 
Se acabó este año la Sacristia mayor de la Cate-
dral, se pusieron las vidrieras que hizo Octavio Vale-
rio, una gran reja en la capilla de la Encarnación, 
costó 1500 ducados. Se doró dicha capilla por César 
de Arbasia. 
Dieron principio las Escuelas de Latinidad y Re-
tórica en el Colegio de la Compañía de Jesús, para las 
cuales dieron crecidas limosnas los Obispos Señores 
Pacheco y Blanco, 
1580 
1 de Febrero.—l&l Corregidor de Archidona propuso 
se tomasen medidas para librar á la v i l l a de la peste 
que existía en Málaga, Sevilla y Granada, pero los 
Alcaldes y Regidores respondieron «que guardándose 
Antequera, Osuna, y otras partes, se guardará Ar-
chidona.» 
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1580 
Doña Mar ía de Segura, viuda del Oidor de la 
Ghancillería de Granada y Asistente de Sevilla Don 
^Fernando de (xálvez, adquirió el patronato de la ca-
pilla Mayor del Convento de la Encarnación de A n -
tequera, por escritura, ante Francisco Alvarez, á la 
que concurrieron el Provincial de los Carmelitas 
Fray Diego de Cárdenas y la Priora D.a Juana de 
Zapata. 
1580 
15 de Marzo. — Don Juan Diaz Oaravantes destinó, 
por testamento, ante Diego Astorga, las rentas de su 
caudal á comprar anualmente capas con que los hom-
bi'es se cubran y mantos con que las mujeres se cobijen 
y que no cuesten más de cuatro ducados cada uno, 
los cuales debían repartirse á pobres naturales de 
Málaga. 
1580 
15 de Agosto.—Don Fernando de la Puebla, dejó 
gran parte de su caudal al Cabildo Catedral para que 
redimiese anualmente un crecido número de cauti-
vos. 
1580 
Agosto.—Ocurrieron casos de peste, especialmente 
en los vecinos de los Percheles. 
so 
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1580 
Septiemhre.—Adquirió gran importancia la peste, 
que importaron á Málaga unas galeras que llegaron 
de Portugal. Muchos sacerdotes perecieron en el cum-
plimiento de su deber. Se cerraron las Iglesias y solo 
en la Catedral se decía una misa diaria. E l Obispo 
Señor Pacheco acudió á los frailes para que estos 
fueran casa por casa, preguntando si querían confe-
sar. Ellos también enterraban los cadáveres, pues fal-
taron sepultureros. 
1580 
10 dte Octubre.—Quedó la ciudad libre de la peste 
que le arrebataba más de cien personas diariamente. 
Hubo una gran lluvia, apesar de estar el cielo sin 
nubes. Se inundó el barrio de la Victoria, entrando 
el agua por la antigua puerta de Granada. Para desa-
guar la Plaza fué preciso romper una casa en la ace-
ra de la calleja de los Toros (Toril) E l agua se llevó 
muchos muebles, vino, aceite, carretas j maderas. 
1580 
20 de O c t ó r e . - Ocurrió una nueva inundación 
del GuadaIniedina causando desgracias v grandes 
daños. 
Se colocaron este año en la capilla mayor de la 
Catedral, ocho estátuas de cuerpo entero de San 01-
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riaco, Santa Paula, San Lorenzo, San Sebastian, San 
Esteban, Santa Agueda, Santa Catalina y Santa 
Eufemia, ocho de medio cuerpo por bajo délos corni-
sones, de Abraham, Moisés, David, San Juan Bau-
tista, San Ambrosio, San Gregorio, San Agust ín j 
San Eermin, y en las pechinas del arco toral San 
Gabriel y la Encarnación. 
1581 
15 de Enero.—D. Jorgen Hemelman, renunció su 
oficio de Regidor de Málaga, á favor de su futuro hijo 
político D . Pedro de Arrióla, que iba á casar con 
Doña Mariana Enriquez, hija del D . Jorge. 
1581 
25 de Enero.—Tomó posesión el Magistral Don 
Alonso Ramírez de Vergara, Obispo más tarde de las 
Charcas (América). 
1581 
20 de Marzo.—La vil la de Archidona acordó ante 
la proximidad de la peste que reinaba en Andalucía , 
se notificara á los mesoneros no recibiesen forasteros, 
sin patente de Sanidad, bajo pena de 600 maravedís. 
1581 
16 de Mayo.—Felipe IF amplió por seis años, la 
licencia para que la ciudad contribuyese con una 
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cantidad de sus propios á celebrar la? fiestas del 
Corpus. 
1581 
20 de Mayo.—Se abonaron 3.500 ducados al pin-
tor César Arbasia por la pintura j dorado de la ca-
pilla mayor de la Catedral. 
1681 
26 de Abril .—Falleció en Santiago el Obispo que 
fué de Málaga Don Francisco Blanco Salcedo. 
Habia nacido en Capillas (León) en 1511. 
Vist ió la Beca del Colegio mayor de Santa Cruz 
de Yalladolid el 13 de Agosto de 1538. F u é Magis-
tral de Oviedo y Falencia. 
Felipe I I lo eligió por su teólogo y lo llevó á I n -
glaterra, al verificar su matrimonio. 
Tomó posesión del Obispado de Orense en 5 de 
Agosto de 1556. Tomó parte en el Concilio de Tren-
to, distinguiéndose por su elocuencia. 
Se posesionó del Obispado de Málaga en 1.° de 
Agosto de 1556 y celebró Sínodo que acabó en 11 de 
Noviembre de 1572. 
F u é ascendido á Arzobispo de Santiago en 1573. 
Aunque renunció su cargo por encontrarse muy 
enfermo, el Rey no quiso relevarle 
Murió el 26 de A b r i l de 1581, al anochecer, según 
había previsto. 
Se le enterró en el Colegio de la Compañía de 
Jesús, fundación suya. 
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1581 
2 de Junio - Por temor á la peste cercana, mandó 
el Corregidor de Archidona, que ningún ventero ni 
ventera, aceptasen forasteros sin carta de Sanidad, 
bajo pena de cien azotes y 1000 mará vedis y que tu-
viesen vasos de vinagre para recibir el dinero de los 
pasajeros. 
1581 
18 de J u n i o . — t e n i e n d o médico la vil la de A r -
cliidona, amenazada de la peste, se hizo una suscrip-
ción entre los vecinos, para traerlo y efectivamente 
se logró llevar al famoso poeta Luis Barahona de 
Soto. 
1581 
18 de Junio.—A las ocho de la mañana se sintió 
un horrible terremoto, que duró tres minutos. Caye-
ron trozos de murallas de Puerta Nueva y la Alcaza-
ba, parte de la capilla mayor de los Santos Márt i res 
y muchas casas. En esta iglesia se hallaban en la 
función, y Obispo, Preste, Prebendados, Kegidores, 
músicos y fieles salieron atropellados, cayéndose los 
más, gritando muchas mujeres y desmayándose otras. 
E l padre Ponce, de la Compañía de Jesús que estaba 
predicando, saltó desde el púlpito al suelo. 
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1581 
16 de Julio.—Visitó la vi l la de Archidona el D u -
que de Osuna. Se le hicieron grandes festejos, l lamán-
d©se á Juan de Monsalve pará que dirigiese la fiesta 
de moros j cristianos, encargándose de la organiza-
ción el Regidor y Librero Juan de Herrera Alcaude-
te. E l Alcaide de la vil la Erancisco de Molina, pres-
tó 800 ducados para estas fiestas. 
1681 
24 de Julio.—En honor del Duque de Osuna, se 
celebraron en Archidona, fiestas de ^toros v cañas. 
7 25 < 
El Alcalde D . Juan Mart ín se encargó del arreglo 
de la improvisada plaza. 
1581 
24 de Agosto.—Tomó posesión el Lectoral de esta 
Santa Iglesia Don Onofre Miracles. 
1581 
4 de ¡Septiembre.—A^nte el Escribano Pedro de 
Ohaves, D . Diego de Torres de la Yega y su mujer 
Doña Mariana Ponce de León, hicieron testamento, 
instituvendo Mayorazgo de todos sus bienes en su 
hijo D . Luis de Torres. Por una cláusula se mandó 
que los bienes que les dejó el Cardenal D . Luis de 
Torres, Arzobispo de Monreal, hermano del D . Die-
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go y la hacienda y casa de Miraflores, los diesen para 
fundar un Convento de Religiosos Franciscanos ó 
Capuchinos, reservándose al Mayorazgo los aposentos 
de la Peña , que labró en recuerdo de D . Alonso de 
Torres, su hermano j además el entierro y capilla 
mayor de la Catedral. Diego de Torres fué poeta j 
dej ó al morir tres libros en verso y prosa. 
1588 
9 de febrero.—Jífació en Antequera D . Francisco 
Durango Barrionuevo. Se le cita por Medina Conde, 
como autor de un libro sobre la «Peste de Málaga». 
Este libro se t i tuló: Breve relación del gran castigo 
que nuestro Señor dió á la ciudad de Málaga, con pes-
te en los dos meses de Junio y Julio en el año 1637 y 
de los casos que sucedieron. 
Durango era ísotario del Santo Oficio. 
Fueron sus padres D . Jorge Durango y D.a Qui-
t e ñ a Barrionuevo. Fué bautizado en la parroquia 
de San Pedro y se crió en el barrio de S. Juan. 
En Febrero de 1604 se ordenó de Epístola, 
1582 
30 de Marzo.—Nació en Antequera el famoso poe-
ta Juan de Yilchez, siendo hijo de Juan Fernández 
Cañamero y Juana de Yilchez. 
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1432 
1.° de Abri l .—Fué bautizado en la parroquia de 
Santiago el que deípnés fué escritor D . Gerónimo 
de Pinedo v Miranda. 
Era hijo de Francisco Rodríguez de Miranda y 
de Beatriz de Pinedo, naturales de Gribraltar. 
Se ordenó en 1600 y fué Racionero de la Santa 
Iglesia de Málaga. Escribió una Relación de todo lo 
sucedido en el- discurso de peste padecida en la ciudad 
de Málaga, este año de 1637. —Imprenta de Juan Se-
rrano de Vargas. —Málaga 1637, 
1582 
16 de Jimio.—Los Cabildos Eclesiástico y Secular, 
hicieron voto solemne de guardar fiesta el día de los 
Santos Patronos, y mandaron hacer dos estátuas de 
plata de San Ciriaco y Sta. Paula para llevarlas en 
procesión 
1582 
25 de Junio. Se ratificó por los cabildos secular y 
eclesiástico el voto hecho de celebrar fiesta el día de 
los Santos Patronos Ciríaco y Paula, acordando no 
pudieran lidiarse toros, de conformidad con lo que 
tenia prevenido S. M . 
1582 
25 de Julio.—Con motivo de la muerte de la 
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Duquesa de Osuna, D.a Ana M.a de Velaseo acordó 
la villa de Archidona varias demostraciones de lu o. 
Se imprimió en Madrid la obra, E l Pastor de F i -
lida, original del poeta antequerano Luis Gálvez de 
Mentalvo, al cual elogió Lope de Vega ea su Laurel 
de Apole. 
1582 
8 de Noviembre.— Se inició la peste llamada de los 
carbunclos que causó numerosas víctimas en la ciu-
dad, y que no fué evitada á pesar de las prudentes 
medidas del Corregidor 1). Diego Ordoñez de Lara 
Se importó de Sevilla. Se establecieron Hospitales 
en las Torres llamadas de Fonseca Muriei'on mu-
chas personas en el Barrio del Perchel, Alcazaba y 
arrabal de la Victoria. 
1582 
17 de Octxibre,—Arrendáronse para mancebías pú-
blicas varias casas de la plazuela que existía donde 
se halla hoy la de San Ju l ián . 
1582 
19 de Oetiíhre.—Los Reyes ordenaron al Cabildo 
Eclesiástico, y este lo acordó, celebrase procesiones 
por la unióa de Portugal á España. 
81 
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1583 
8 de JEnero.—El Consejo Municipal de Archidona 
volvió á tomar medidas para evitar la peste, pero no 
dieron resultado y el contagio causó muchas vícti-
mas en aquella vil la. 
1583 
20 de Yedrero. —Fué bautizada en la parroquia de 
Archidona Luisa del Barahona, hija del poeta de es-
te apellido y de D a Isabel Sarmiento, siendo padri-
no el Dr . Lope de Ribera y Maria Vázquez hija de 
Alonso Garcia de Ciudad Rodrigo. 
1583 
13 de Abr i l . —El sacerdote D . Jorge Zambrana le-
gó al Cabildo Catedral casas y tierras para que dota-
se doncellas y repartiese mantos y capas á los po-
bres de Málaga. 
1583 
8 de Agosto.—D. Diego Villanueva y Zapata, 
Oidor de la Audiencia de Panamá, cedió una impor-
tante parte de sus bienes al Cabildo Catedral de Má-
laga, para que redimiera cautivos, dotase doncellas y 
vistiera pobres. 
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1683 
8 de Agosto.—D. Fernando de Oqnillas dejó todos 
sus bienes al Cabildo Catedral á fin de que anual-
mente se dotasen cuatro doncellas, se lactasen niños 
expósitos y se alimentasen pobres en los años de 
gran escasez. 
1583 
10 de Agosto.—Nació en Calahorra el Obispo que 
fué de Málaga Sr. Matinez Zarzosa. 
1583 
12 de Agosto—Por haber desaparecido la peste, 
se reunieron el Corregidor de Archidona, el Alguaci l 
Mayor Alonso de Chaves, el Beneficiado Dr . Lope 
de Ribera, el Prior de Santo Domingo, el Corrector 
de Santo Domingo y el Gruardián de las Algaidas, 
acordando celebrar la fiesta de San Roque, anual-
mente, con toda solemnidad. 
1583 
29 de Agosto.— E l Obispo Sr. Pacheco presentó al 
Cabildo sus mandatos sobre el régimen y gobierno 
de su iglesia. 
1583 
25 de Septiembre.—Se celebraron fiestas reales y 
cañas. 
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1583 
Septiembre. —Se posesionó de una plaza de Oidor 
de la Real Chancillería de Yalladolid, el ilustre an-
teqnerano D . Juan de Ocón y Tr i l lo . 
Pedro de Padilla, en su Bomancero, impreso en 
Madrid por Prancisco Sánchez, describió la famosa 
tradición de la P e ñ a de los Enamorados, que existe 
entre Archidona y Antequera. 
1583 
8 de Noviembre.— Se reprodujo la peste de los car-
bunclos. 
E l P. Carmelita Pray Grabriel de la Concepción, 
por otro nombre el Padre Peñuela^ vino desde Gra-
nada á Málaga, asistiendo á los enfermos de la peste 
en el Hospital de la Ermita de San Andrés , en el 
barrio del Perchel, y propuso fundar en Málaga un 
convento de su orden. Esta proposición no se aceptó 
en este año. 
1584 
18 de Enero.—El Ayuntamiento acordó, en agrade-
cimiento por haber quedado Málaga libre de la pes-
te, votar como dia de fiesta el de San Sebastián. 
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1584 
13 de Febrero.—Tomó posesión de la óanongía 
Doctoral don Juan López. 
1584 
8 de Marzo.—Cedió la ciudad la Ermita de San 
Andrés á los Padres Carmelitas Descalzos y dio 
licencia para que fundasen un convento. Esta Ermita 
se hallaba en el Perchel y acudían á ella las gentes 
del mar. 
1584 
18 de A b r i l , — E l P. Peñuela tomó posesión de la 
Ermita de San Andrés , y almacenes colindantes, para 
fundar el conventode Padres Carmelitas. Opusiéronse 
los Dominicos á esta fundación. 
1584 
1 de Jimio.—Transigidas las diferenciáis que se 
suscitaron sobre el patronato que 1). Lorenso Padilla 
tenía en la capilla Mayor del Oonyento de Madre de 
Dios de Ronda, se hizo escritura, modificando la 
dotación, á la cual concurrieron la Priora D.a Juana 
de Trugillo, la Superiora D.a Catalina de Narvaez y 
demás monjas por una parte y por otra 1>, Lorenzo 
Padilla y su madre D a Catalina Ericeño 
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1584 
27 de Julio.—Díjose la Santa Misa en la nueva 
Iglesia de Padres Carmelitas, antes Ermita de San 
Andrés . F u é el primer Yicario su fundador Fray 
Gabriel de la Concepción y los primeros conventua-
les Fray Gerónimo de la Cruz y Fray Pedro de los 
Angeles. 
1584 
V I de Agosto.—La ciudad amplió el sitio que, en 
el barrio del Perchel, dió á los Padres Carmelitas 
para fundar un com ento. 
1584 
6 de Diciembre.—El Sr. Obispo dió licencia para 
la fundación del convento de Religiosas Carmelitas, 
en una Ermita que llamaban de San Juan de Letrán, 
inmediata á los Santos Márt ires . 
1584 
20 de Diciembre.—Se concedió permiso al Maestro 
de Capilla, por el Cabildo Catedral, para que dirigie-
ra á los niños del Coro, que debían representar la 
noche de Navidad. 
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1584 
31 de Diciembre—Murió el malagueño D . Luis 
de Torres, Arzobispo de Monreal, sepultado en la 
Catedral de Málaga. 
Se terminó la reedificación de la parroquia de San 
Juan de Antequera. Constaba de tres naves de orden 
dórico. 
E l Comisario general de la Religión Seráfica Fray 
Antonio Manrique, dio licencia para fundar el Con-
vento de franciscanos de Mirafloresa 
1585 
29 de Enero.—El A juntamiento de Antequera, 
concedió licencia á varios religiosos mínimos, para 
que creasen, en la calle Fresca, el Convento de la 
Yictoria, 
1585 
2 de Febrero. -Tomaron posesión del Convento de 
Miraflores los Religiosos de S. Erancisco, siendo 
Provincial Fray Pedro de los vVngeles y Comisario 
Fray Antonio Manrique. Hizo entrega D . Luis de 
Torres, y puso el Stmo. Sacramento el Obispo don 
Francisco Pacheco, en la capilla que dedicada á San 
Pedro y San Pablo poseían en aquel sitio los Seño-
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res Torres, la cual sirvió de iglesia interina, hasta que 
terminarse la que llevó la advocación de Ntra. Seño-
ra de los Angeles. 
1585 
17 de Febrero.— Celebróse la primera misa en la 
Ermita de San Juan de Letrán, en la que se estable-
ció un convento de religiosas carmelitas A este fin 
vinieron de Granada, para Priora, la Madre María 
de Cristo v para Superiora la Madre María de Jesús. 
Tomó el nuevo convento por t i tular á S. José. 
- 1586 
21 de Junio.—Se otorgó al poeta y médico de 
Archidona, D . Luis Barahona de Soto, privilegio 
para publicar la Primera Parte de su poema La An-
gélica. 
1585 
28 de Diciembre.—En la parroquia de San Juan 
de Antequera, fué bautizado D . Erancisco de A maya, 
hijo de (aKmzalo Gómez de Amava y de Isabel 
Paez. 
Nació en Medina del Campo I ) . Tomás de Herre-
ra, que después escribió un «Catálogo de los Obispos 
de Málaga.» 
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1586 
12 Abr i l .—El poeta Lms Barahona, ante el escri-
bano de Archidona Juan Luis Castillo, siendo testi-
gos Francisco de Murie l , ei organista Jnan de Lora 
y Juan de León, otorgó carta de doté á favor de sn 
esposa doña Isabel Sarmiento. E n ella figuraban 
unas casas en la calle de Salazar, una haza de tierra 
en el Loriel , una viña y olivar y una esclava negra. 
1586 
1 Julio.- (¡jdLrc\& Mar t in , padre dé los poetas Li i i s 
y Pedro Mar t in de la Plaza, hizo su testamento en 
Antequera, instituyendo por sus herederos á sus dos 
hijos y á su hija Luisa. Ac tuó como Escribano Beni-
to Sánchez Herrera. No murió hasta el año después 
1586 
13 Agosto.—El Papa Sixto T confiirmó la agrega-
ción del Hospital de Santa GataliRa de Má1?ga, aí 
del Santo Espír i tu de Eoma, haciéndole partícipe dé 
sus gracias y privilegies. 
1586 
4 Agosto.—En el Cabildo de este dia se vio u m 
Keal Cédula por la que S. M . dió aviso á esta ciuddd 
de la muerte del príncipe don Carlos, y mandaba que 
se hiciesen las h «nras y se vistiese luto, librando! 
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para cada uno de los asignados 200 maravedís con-
forme á las pragmáticas y que lo demás que ee gas-
tase para loba y capirote, fuese á costa de cada uno, 
y que después de hechas las honras, la dicha loba se 
gastase en capa y ropilla, nombrando sus Diputados, 
para que tratasen con el I lustr ísimo Obispo el orden 
de hacer las honras. 
1586 
19 Septiembre.— Publicóse una Real Provisión or-
denando diesen principio las obras del Muelle Vie-
jo. Para la averiguación de su utilidad había venido 
á Málaga el Dr . Pareja Peralta, Alcalde de la Eeal 
Ohancillería de Granada, en vista de la oposición 
que hizo Yélez-Málaga. 
1586 
28 Diciembre.—Propuso el Concejo de Archidona 
para el cargo de Eegidor, al poeta y médico Luis de 
Barahona, propuesta que aprobó el Duque de Osuna. 
1586 
E l Obispo don Erancisco Pacheco, autorizó á 
Fray Jerónimo Mendoza, Provincial de la Orden de 
Predicadores y á ocho religiosos más, para que se es-
tableciesen en la iglesia de la Concepción de Ante-
quera. 
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1580 
Cavando un labrador en un monte cercano al 
A r r o j o de Chapera, halló una lápida con letras góti-
cas y después un sepulcro, que resultó ser del mon-
ge Amansuindo. 
F in de la 1.a Serie 
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